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E l p r o b l e m a i n d u s t r i a l 
d e a c t u a l i d a d 
Muchas aprens iones susci ta e n t r e los 
hombres de empresa y los e lementos finan-
cieros la rea l o r d e n a que se r e f e r í a nues-
tro a r t í c u l o sobre la r e g u l a c i ó n de las ac-
tividades i n d u s t r i a l e s . 
y , en ve rdad , no carecen de a l g ú n f u n -
damento. . - , « 
Es incon tes tab le que si a l Es tado i n -
cumbo la m i s i ó n de p r o t e g e r la p r o d u c -
c ión , el cap i t a l , la m a n o de o b r a de la 
n a c i ó n , t a m b i é n le ha de c o r r e s p o n d e r la 
facultad de v i g i l a r y d i s c i p l i n a r los nego-
cios en cuyo d e s e n v o l v i m i e n t o s u r g e n p r o -
blemas que el P o d e r p ú b l i c o no puede 
desatender. 
Reconocemos en p r i n c i p i o , p o r l o t an to , 
la l e g i t i m i d a d de las d i spos ic iones i n t e r -
vencionislas decretadas , y a u n la o p o r t u -
nidad del p r o p ó s i t o con ellas pe r segu ido , 
pues en las c i r c u n s t a n c i a s actuales la o r -
d e n a c i ó n de l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a cabe 
hacerse en las c o n d i c i o n e s m á s a p r o p i a -
das, m e j o r a jus tadas a las convenienc ias 
fundamentales d é nues t r a e c o n o m í a na-
cional . 
Pero nos parece excesivo, p o r su a l -
cance, lo p r e c e p t u a d o en la real o r d e n 
que comentamos , sobre todo en cuan to 
exige que todo p r o y e c t o de negoc io i n -
dus t r i a l , c u a l q u i e r a que sea su i m p o r t a n -
cia, y ya se t r a t e de u n a empresa de 
nueva p lan ta , y a de a m p l i a c i ó n o t ras-
lado de las ins ta l ac iones de empresas pre-
establecidas, se someta a la a p r o b a c i ó n y 
a u t o r i z a c i ó n de u n c e n t r o o f i c i a l cons t i -
t u i d o c o n e lementos b u r o c r á t i c o s , m u y 
dignos en su p r o f e s i ó n , p e r o acaso c o m -
ple tamente p ro fanos en m a t e r i a de econo-
m í a i n d u s t r i a l o en la de los d iversos y 
v a r i a d í s i m o s negoc ios que en u n p a í s , 
como el nues t ro , t o d a v í a de escaso e i n -
c ip ien te d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y con p o s i -
b i l idades , d e t e r m i n a d a s p o r eso m i s m o y 
•por sus g randes r iquezas na tu ra l e s , de 
ex tender i n d e f i n i d a m e n t e el c a m p o de las 
ac t iv idades de ese o r d e n , t i e n e n que p re -
sentarse r e q u i r i e n d o decis iones r á p i d a s y 
faci l idades de c o n s t i t u o i ó n pa ra aprove-
char las ocasiones p r o p i c i a s . 
Innecesa r io , c o n t r a p r o d u c e n t e , p a r a el 
loable fin p r o p u e s t o , y c o m p r o m e t e d o r 
para los in tereses p ú b l i c o s , i n c l u s o los del 
m i s m o Es tado , es el r e q u i s i t o de l v i s to 
bueno of ic ia l , o b l i g a t o r i a m e n t e so l i c i t ado , 
y po tes t a t ivamente o t o r g a d o o denegado. 
Innecesa r io , s i es u n m e r o t r á m i t e for-
m u l a r i o y b u r o c r á t i c o ; c o n t r a p r o d u c e n t e , 
si se t r aduce en u n veto a negoc ios b i en 
planeados que m o d i f i c a r í a n f avo rab l emen-
te la s i t u a c i ó n ave r i ada o c r í t i c a de c ier-
tas i n d u s t r i a s ; c o m p r o m e t e d o r , s i empre , 
p o r q u e e n t r a ñ a r í a c o m o una especie de 
s r a r a n i í a dol ac ie r to pa ra los que se i n -
teresaran en el negoc io , y como u n a es-
pecie de o b l i g a c i ó n p o r par te del Es tado 
para a y u d a r en los t rances d i f í c i l e s a la 
empresa' c o n s t i t u i d a bajo los ausp ic ios de l 
sello o f i c i a l , a m a n e r a de s a lvagua rd i a . 
B a s t a r í a , p o r cons igu ien te , en n u e s t r o 
entender, que el C o m i t é r e g u l a d o r de la 
p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l creado p o r real or-
den t u v i e r a las a t r i b u c i o n e s , que t a m b i é n 
se le a s ignan , p a r a r ecoger los datos es-
t a d í s t i c o s del censo i n d u s t r i a l , y p a r a i n -
f o r m a r— e n v is ta de ellos y de las d e m á s 
c i r cuns tanc ias conce rn i en t e s a cada r a m a 
de esta clase de negocios—al G o b i e r n o y 
al p ú b l i c o acerca de la s i t u a c i ó n y do 
las perspect ivas á t a ñ e n t e s a las i n d u s t r i a s 
e s p a ñ o l a s . E l G o b i e r n o , a s í pe r f ec t amen te 
documentado , p o d r í a d i c t a r , en casos ex-
cepcionales de u n i n t e r é s p ú b l i c o b i en de-
f in ido , las m e d i d a s r e s t r i c t i v a s que las 
c i r cuns tanc ias c o n c u r r e n t e s y las conve-
niencias genera les aconse ja ran . Es lo que 
ya se ha p r a c t i c a d o en d iversas ocasio-
;;nes e i n d u s t r i a s ; r e c u é r d e n s e las p r o h i -
biciones de es tablecer nuevas f á b r i c a s de 
a z ú c a r , de a lcoho les i n d u s t r i a l e s , de h a r i -
nas,, e t c é t e r a . 
E l p ú b l i c o s e g u i r í a t a m b i é n las i nd i ca -
r Cioncs del C o m i t é r e g u l a d o r e n l o que t u -
: v i e r an cíe consejos nega t i vos o de adve r -
tencias p recauc iona les . 
¿ P a r a q u é , pues, m á s d ispos ic iones obs-
t rucc ion i s las? Y a de s u y o suele ser bas-
tante dif íci l y penoso el c a m i n o que t ie-
: nen ;que r e c o r r e r los i n i c i a d o r e s de ne-
gocios i n d u s t r i a l e s y a u n los d i r ec to r e s 
de las, empresas es tablecidas con i n s u f i -
cientes cap i t a l e s y med ios t é c n i c o s h a s t a 
Uegnr al logro de sus des ignios , p a r a que 
se les i n t e r p o n g a n p o r v i r t u d de d ispo-
siciones legales, nuevos o b s t á c u l o s en s u 
siempre m e r i t o r i a , aunque resu l lc a veces 
desacertada, l a b o r d i n á m i c a t an o p o r t u -
T'íi en los pueblos que t i enden a l qu ie t i s -
o, las s i tuac iones e s t á t i c a s . 
I^n un i n f o r m e — d a d o a p u b l i c i d a d — 
dé la C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de B i l b a o , se p u n t u a l i z a n en 
breve y comple ta r e c a p i t u l a c i ó n l a s ob-
'Servacioncs suge r idas p o r l a r e a l o r d e n 
cuyos preceptos se d i scu ten . L a que en-
t re esas observac iones nos parece m á s 
. O r n a d a es l a que se f o r m u l a en estos t é r -
m i n o s : «Y las p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , y las 
a p m é s t i c a s sobre lodo , h a n de es tar o b l i -
gadas t a m b i é n a someterse a las o rdena -
ciones del C o m i t é r e g u l a d o r . » A d e m á s las 
grandes f á b r i c a s y los ta l le res en v í a s de 
lo rma . se h a n de some te r i g u a l m e n t e 
a las prescr ipc iones de la r e a l o rden? 
t w • ef qUe en las f a c t o r í a s de i m p o r -
rnnVrí P r o g r a m a comple to de r e f o r m a 
^ s t i t u y e l a b o r de m u c h o s . a ñ o s , en ra -
n Z l R e m b o l s o s cuant iosos que h a v 
X lo f Cr .0SCal0nadamente ™ n u n a par-
an in bcneflcios- H a c i o n a l parece, po r 
es i n T f Se Per rn i ta a t 0 ^ s las ac lua-
r e f o r Z C 1 T S c o n t i n u a r su p l a n de 
la a m n ; - ¿ S e . h a n de SOmeter i g u a l m e n t e 
real order0 n P?r ,a d i e n t e 
I f S ^ 8 C O Í n c í d i e n d o con el p r ec i t a -
<e y S T v l q",1 86,0 excepcrunalmen-
Séráii confinadas en 
552 personas 
Italia 
El empréstito Littorio constituye 
un gran éxito 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 3.—Las not ic ias de toda I t a l i a con-
firman l a u n a n i m i d a d con que todas las 
clases sociales acuden a l a s u s c r i p c i ó n del 
e m p r é s t i t o del L i t t o r i o . Todos los servido-
res del Estado, desde los m á s altos grados 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n , el E j é r c i t o y l a Ma-
r i n a , hasta los obreros m á s infer iores , h a n 
c o n t r i b u i d o a l a s u s c r i p c i ó n , y otro tanto 
puede decirse de los empleados y obreros 
de l a i n d u s t r i a p r i v a d a . T a m b i é n en las es-
cuelas muchos n i ñ o s han l levado sus aho-
r r i l l o s pa ra el e m p r é s t i t o . 
Merece ci tarse entre las ciudades i t a l i a -
nas T r e n l o , que pasa de les dos mi l lones , 
m i e n t r a s los A y u n t a m i e n t o s de su p r o v i n -
c ia h a n recaudado ya m á s de seis. 
E l "Obispo de T e r n i l i a publ icado una pas-
t o r a l i n v i t a n d o a sus diocesanos a c o n t r i -
b u i r . - ^ D a / / m a . 
E L C O N F I N A M I E N T O 
M I L A N , 3.—Un comunicado of ic ia l anun-
c ia que las Comisiones p rov inc i a l e s n o m -
bradas en c u m p l i m i e n t o de l a nueva l ey 
de defensa del Estado y a h a n fo rmado las 
l is tas de las personas que a causa de su 
a c t i t u d ant i fascis ta s e r á n condenadas a con-
finamiento (esto es, v i v i r du ran te u n pe-
r í o d o de uno a cinco a ñ o s en u n d i s t r i t o 
de te rminado , bajo l a v i g i l a n c i a de l a Po-
l i c í a ) . 
E l n ú m e r o t o t a l de dichas personas as-
ciende a 522. Se p o d r á apelar cont ra las 
sentencias ante el m i n i s t r o del I n t e r i o r , 
M u s s o l i n i . 
C O N S E J O E L D I A 6 
R O M A , 3 .—Mussol in i h a convocado al 
Consejo de m i n i s t r o s p a r a el lunes 6 de l 
cor r ien te , a las diez de l a m a ñ a n a . 
Se c e l e b r a r á n var ios Consejos consecuti-
vos que r e v e s t i r á n e x t r a o r d i n a r i a i m p o r -
t anc i a en v i s t a de las diferentes cuestiones 
que en ellos se d i s c u t i r á n y r e s o l v e r á n . 
E l jefe del Gobierno e x p l i c a r á los ú l t i m o s 
acontecimientos in te rnac iona les e i n t e r io -
r e i . 
E l Consejo se o c u p a r á de u n a combina-
c i ó n de gobernadores y del n o m b r a m i e n t o 
de l t i t u l a r del Gobierno de Roma. Las va-
cantes que resu l ten s e r á n adjudicadas a 
u n a docena de fascistas elegidos por Mus-
s o l i n i fuera de l a buroc rac ia . 
A p r o b a r á en seguida l a l e g i s l a c i ó n so-
bre l a pena de muer te , que ha sido y a 
firmada por el Rey y p u b l i c a d a en l a Ga-
cetc, o f i c i a l . 
T r a t a r á a d e m á s del p rob leba financiero 
y e c o n ó m i c o . E i conde V o l p i , m i n i s t r o de 
Hacienda , h a r á u n a a m p l i a e x p o s i c i ó n de 
l a s i t u a c i ó n financiera y f a c i l i t a r á una i n -
f o r m a c i ó n sobre el resul tado de l a p r i m e -
r a qu incena de l a s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s -
t i t o del L i t t o r i o . 
E n fin, se e x a m i n a r á l a M e m o r i a del m i -
n i s t r o de l a E c o n o m í a Nac iona l , Bel luzo, 
sobre l a c a r e s t í a de los v í v e r e s y sobre l a 
d i s m i n u c i ó n de los precios en l a venta a l 
por menor . 
En uno de estos Consejos, M u s s o l i n i ex-
p o n d r á l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
El Gobierno danés derrotado 
presenta la dimisión 
La coalición radical socialista ha per-
dido la mayoría parlamentaria 
—o— 
C O P E N H A G U E , 3 — E n las elecciones 
para l a C á m a r a de d iputados , los conserva-
dores han o b t e n i d o 30 puestos, ganando 
dos; los radica les 16, pe rd iendo dos; los 
l ibera les 46, ganando u n o , . y los socialistas 
53, pe rd iendo dos. 
L a m i n o r í a a l e m á n de l S leswig se m a n -
t iene con u n puesto, como hasta ahora . 
N o los comun i s t a s n i u n g r u p o que se 
a f i rmaba fascis ta han logrado n i n g ú n 
puesto. . 
E l G o b i e r n o ha presentado su d i m i s i ó n . 
Como l a ú n i c a s o l u c i ó n posible de l a c r i -
sis es l a c o n s t i t u c i ó n de un G o b i e r n o for -
mado por los l ibera les con l a p a r t i c i p a c i ó n , 
o,, po r lo menos, el apoyo de los conser-
vadores, se cree que m a ñ a n a le s e r á of re-
c ido el Poder a l ex m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a del ú l t i m o G o b i e r n o l i b e r a l , T . M a d -
sen M y g d a l l . 
A u n q u e t o d a v í a no puede hablarse de 
p r o g r a m a a lguno , se d ice que el apoyo 
conservador s e r á o b t e n i d o m e d i a n t e u n 
a rance l p r o t e c c i o n i s t a . 
* *• * 
i N . de l a R . — S i no hay n i n g ú n e r ro r de 
i t r a n s m i s i ó n , estos resul tados no deben ser 
de f in i t ivos , pues l a C á m a r a danesa t iene 
149 puestos; f a l t a n , pues, t res resul tados. 
S i n embargo, el hecho de haber d i m i t i d o 
el G o b i e r n o i n d i c a que ha p e r d i d o l a ma-
y o r í a . 
E l p a r t i d o v e r d a d e r a m e n t e v i c t o r i o s o son 
los conservadores, que progresan c o n t i n u a -
men te desde 1920, e s c a p á n d o s e de las fluc-
tuaciones de los d e m á s pa r t idos . An te s de 
f o r m a r j u i c i o d e f i n i t i v o conv iene esperar 
a conocer el n ú m e r o de votos, pues en D i -
namarca no h a y r e p r e s e n t a c i ó n p ropor -
c i o n a l . 
He a q u í los resul tados de las elecciones 
celebradas en D i n a m a r c a d e s p u é s de la 
gue r r a : 
1920 1924 1926 
P A R T I D O S 
Libe ra l e s 




















Libertad para los católicos 
de Inglaterra 
Se Ies restituven los derechos de que 
les privó el anglicanismo 
— u — 
L O N D R E S , 3.—La C á m a r a de los C o m u -
nes ha aprobado en te rcera l e c t u r a el p r o -
j 5-ecto r e s t i t u y e n d o a los c a t ó l i c o s romanos 
¡ la pa r t e de derechos que les h a b í a sido re-
t i r a d a d e s p u é s de l a Re fo rma . 
Otros siete procesados del 
complot en libertad 
P A R I S , 3 . — D e s p u é s de haberles sometido 
a u n detenido i n t e r r o g a t o r i o , e l juez, que 
entiende en e l asunto r e l a t ivo a los com-
pl icados en el complo t c a t a l á n de Pe rp i -
ñ á n . h a decretado l a l i be r t ad de siete ca-
talanes m á s . 
Con é s to s , son y a 14 los l iber tados . 
E L 
te/t SSt * t l n l e r v e n c i ó n de l Es tado 
dus t r i a s f F S ^ . F * ™ ^ ^ m i n a d a s i n -
y su desarrollo. Para SU G S t a b l e c ¡ m ¡ c n l o 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Z.os * Rotar ios* 
Per sona e s t i m a d a en esta casa nos m a -
n i f i e s t a su e x t r a ñ e z a po rque ha v i s t o p u -
b l i c a d a en E L DEBATE u n a i n f o r m a c i ó n 
de l ú l t i m o acto r ea l i zado por los Rota-
r l o s m a d r i l e ñ o s . 
P e r m í t a s e n o s h a c e r las ac la rac iones 
p r e v i a s . EL DEBATE, en los m o m e n t o s en 
que se t r a t a b a de o r g a n i z a r e n M a d r i d 
l a m e n c i o n a d a i n s t i t u c i ó n n o r t e a m e r i c a -
na , t r a s l a d ó a sus c o l u m n a s u n a r t í c u l o 
de L a C r o i x , de P a r í s , e n e l que se esta-
b l e c í a u n a es t recha r e l a c i ó n en t re ro ta -
r i o s y f r ancmasones . N u e s t r o objeto a l 
p u b l i c a r ese t r a b a j o e ra doble : po r un la-
do, a p o r t a r e lementos de j u i c i o acerca de 
u n a i n s t i t u c i ó n n u e v a en E s p a ñ a , y de 
o t r o , d a r l a v o z de a l a r m a p o r s i aque-
l l a s sospechas t e n í a n a l g ú n f u n d a m e n t o . 
E L DEBATE no f o r m u l ó entonpes u n j u i c i o 
d e f i n i t i v o , p a r a el cual n o h a b í a m o s podi -
do a l l ega r los e s c l a r e c i m i e n l o s necesa-
r i o s . 
E n r e a l i d a d , h o y , a l cabo de bas tantes 
meses, y en p resenc ia de l a o b r a y a en 
m a r c h a con o rgan i zac iones en v a r i a s ca-
p i t a l e s e s p a ñ o l a s , t ampoco podemos ofre-
cer a n u e s t r o p ú b l i c o u n a o p i n i ó n def in i -
da y c l a r a ace rca de lo que son y de lo 
que pe r s iguen los r o t a r i o s . Y si antes sen-
t í a m o s recelos p o r l a v a g u e d a d e i m p r e -
c i s i ó n de que adolecen sus fines, iguales 
desconf ianzas sen t imos aho ra . Segu imos 
s in c o m p r e n d e r c ó m o , s iendo esencia lmen-
te m o r a l e s los f ines de los R o t a r i o s , pue-
de l a i n s t i t u c i ó n p r e s c i n d i r en abso lu to 
de l a idea r e l i g iosa , base y g a r a n t í a de 
to ra m o r a l . Esa ausencia de p r i n c i p i o s re-
l i g io sos es m á s d i g n a de notarse , p o r q u e 
los R o t a r i o s se p r o p o n e n ded ica r una 
a t e n c i ó n m u y especial a las cuest iones de 
e n s e ñ a n z a . 
O b l i g a n la j u s t i c i a y la v e r d a d a presen-
la r , j u n t o a estas cons iderac iones desfa-
vorab les p a r a los Ro ta r io s , u n h e c h o : en-
t r e ellos e s t á n c a t ó l i c o s s inceros , de cuya 
buena fe no s e r í a l í c i t o dudar . ¿ P o r 
e r r o r ? ¿ P o r i nadve r t enc ia? ¿ P o r q u e t ie-
nen razones que desvanezcan los recelos 
que de jamos expuestos? Pa ra contes ta r 
s e r í a prec iso i n t e r r o g a r l e s a el los, uno a 
uno . L o que podemos hacer , y hacemos, 
es of recer al l e c to r los m i s m o s elementos 
de j u i c i o que noso t ros tenemos . 
Poro , sea c u a l fuere l a v o r d a d o m n a t u -
ra loza de la i n s t i t u c i ó n que nos ocupa, 
la i n s t i t u c i ó n a c t ú a , y a c t ú a p ú b l i c a m e n -
te y has ta con c i e r t a o s t e n t a c i ó n , que 
es consecuencia n a t u r a l de lo selecto de 
sus m i e m b r o s . O c u l t a r a n u e s t r o p ú b l i c o 
esa a c t u a c i ó n , en la que co laboran i n -
cluso al tas pe r sona l idades of iciales , s e r í a 
de jar i n c u m p l i d o s p o r nues t ra pa r l e de-
beres i n f o r m a t i v o s que no podemos e lu-
d i r . Crea n u e s t r o c o m u n i c a n t e que i n t e -
r e s a r á no poco a nues t ros lec tores el p o d e r 
s e g u i r paso a paso la m a r c h a de los C lubs 
R o t a r i o s , y e l conocer las personas , c a t ó -
l icas o no c a t ó l i c a s , que a ellos per tene-
cen., 
La causa y el efecto 
E n e l a r t í c u l o de fondo d u é l e s e u n g r a n 
p e r i ó d i c o i n g l é s de a lgunos s í n t o m a s que 
d e l a t a n u n p r i n c i p i o de l e n i d a d y de aco-
m o d a c i ó n a i m p u l s o s s e n t i m e n t a l e s en l a 
j u s t i c i a b r i t á n i c a . L o s hechos que m o t i v a n 
l a a l a r m a de l d i a r i o son a l g u n a s absolu-
ciones de h o m i c i d a s . A l parecer , los j u -
rados h a n segu ido con el v e r e d i c t o l a co-
r r i e n t e e m o c i o n a l c reada en t o r n o del c r i -
m e n y v i v a en l a m i s m a sa la de l a A u -
d ienc ia , d ó n d e las absoluc iones se h a n 
J acogido con a p l á ' ú s o s . 
' C í t a n s e en el e d i t o r i a l que com.entamos, 
y a m a n e r a de e jemplo , los casos r epe t i -
dos de « c r i m e n p a s i o n a l » en F r a n c i a y el 
a c r e c i m i e n t o de la c r i m i n a l i d a d en los Es-
tados U n i d o s . A m b a s cosas se a t r i b u y e n 
p o r el p e r i ó d i c o en c u e s t i ó n al pe rn i c io -
so efecto de u n a j u s t i c i a que p ie rde l a 
se ren idad y se d e s v í a de s u r e c t i l í n e o c u i ^ 
so pa ra abandona r se a los emba tes del 
s e n t i m c n l a l i s m o . 
N o le f a l t a n razones a l p e r i ó d i c o i n -
g l é s p a r a t a l c o m e n t a r i o . Es , en efecto, 
u n hecho que se produce a c t u a l m e n t e 
e n las sociedades l a l e n i d a d en las san-
ciones, y consecuencia de e l í a la f recuen-
c i a de los c r í m e n e s . E l f e n ó m e n o es m u y 
g r a v e , y no t r a t a m o s a h o r a de e s tud i a r l o . 
Es u n a m a n i f e s t a c i ó n m á s de ese sen t i -
m e n t a l i s m o m u y a l a m o d e r n a , que n o 
p o d r í a ser t o m a d o en ser io p o r s u í n d o l e , 
s i no f u e r a n ser ios los r esu l t ados que 
p roduce . 
U n i c a m e n t e le d i r í a m o s a l d i a r i o i n g l é s , 
que m e j o r que c o m b a t i r los efectos es 
a t aca r las causas, y que esa e m o c i ó n m a -
n i f e s t ada p o r e l p ú b l i c o y los j u r a d o s es 
eco de u n es tado co lec t ivo , que h a n con-
t r i b u i d o en g r a n pa r t e a c r ea r las apa ra -
tosas i n f o r m a c i o n e s do los p e r i ó d i c o s . S i 
se escr iben apre tadas c o l u m n a s , l l enas 
de detal les concern ien tes a un c r i m e n , 
¿ q u é t iene de r a r o que el p ú b l i c o se deje 
a r r a s t r a r p o r el s e n t i m e n t a l i s m o de esca-
sos qu i la tes que las m e n t a d a s i n f o r m a c i o -
nes cont ienen? E s t á m u y b i en s e ñ a l a r u n 
efecto p e r n i c i o s o desdo la p r i m e r a c o l u m -
n a de u n g r a n d i a r i o ; pero e s t á m e j o r 
n o c o n t r i b u i r a él desde todas las d e m á s . 
E l . sensac iona l i smo de u n a pa r t e de l a 
P r e n s a t i ene n o poca cu lpa de l a a t m ó s -
fe ra v i c i o s a que rodea a lgunas veces a l a 
j u s t i c i a . 
I n d u l t o a l o s p r ó f u g o s 
y d e s e r t o r e s d e A f r i c a 
o 
El Banco Industrial prestará 
a los exportadores 
Varios decretos de Hacienda 
—o— 
A las siete y cuar to l l e g ó anoche a l a 
Pres idencia el m a r q u é s de Es te l la pa ra 
as is t i r a l Consejo. 
U n i n f o r m a d o r i p r e g u n t ó a l jefe de l Go-
b ie rno s i , dada l a co inc idenc ia de fechas, 
se t r a t a r í a en l a r e u n i ó n de a l g ú n t ema 
m u y i m p o r t a n t e . 
—No. T ra t a r emos de asuntos exclusiva-
mente admin i s t r a t i vos , es decir , de expe-
dientes de va r ios departamentos . Estos 
asuntos se t raen a los Consejos que el 
Gobierno celebra dos veces por semana 
p a r a que todas las resoluciones de go-
b ie rno tengan u n i d a d de d i r e c c i ó n y de 
doc t r ina . Desde a q u í i remos a cenar al 
m i n i s t e r i o de l a Guerra, y s i nos quedara 
t i empo , as is t i remos a cua lqu ie r l o a i i o . 
A los parabienes de los in fo rmadores 
c o n t e s t ó : 
—Gracias po r esas fel icidades, las m i s 
mas que p a r a ustedes deseo. 
A las diez t e r m i n o " la r e u n i ó n . « H e m o s 
t rabajado mucho . Casi todo lo examina-
do, d e c l a r ó el jefe del Gobierno, ha sido 
del m i n i s t r o de Hacienda. S I es qu ien h a 
ten ido l a pa labra . Hemos quedado en el 
estudio de u n expediente r e l a t i v o a m i -
nerales, que se r e s o l v e r á o t ro d í a , porque 
ahora vamos, du ran te l a cena, a desenton-
dernos de t rabajos y preocupaciones. Pero 
s e r á , y a be p reven ido a los m i n i s t r o s , u n 
m e n ú modes to : u n a sopita, pescado y 
c a r n e : tres platos. C o m i d a de enfermos 
y e c o n ó m i c a , a g r e g ó sonr iendo el presi-
dente. Si h u b i e r a t i empo , i r í a m o s a a l -
g ú n teatro a o i r m ú s i c a . Pero no creo. 
L a no t a oficiosa dice a s i : 
« G u e r r a . — S e a p r o b ó l a propues ta corres-
pondien te a l tercer t r imes t re de este a ñ o . 
Se e x c e p t u ó de las fo rmal idades de su-
basta y concurso l a i n s t a l a c i ó n de dos 
proyectores e l é c t r i c o s en P a l m a de Ma-
l l o r c a . 
Hacienda.—Se a p r o b ó el p l iego de con-
diciones pa ra el concurso del l o c a l con 
dest ino a d e p o s i t a r í a de L a P a l m a . 
Se a p r o b ó u n a propues ta de rea l orden 
l i j a n d o en el 70 por 100 l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l Estado en las resultas po r del i tos de 
cont rabando por c e l e b r a c i ó n de r i fas no 
autor izadas . 
Se dec la ra ron exentas de t r i b u t a c i ó n las 
hipotecas de g a r a n t í a de precio aplazado 
en l a venta de casas baratas. 
Real decreto r e fo rmando el Banco de 
C r é d i t o I n d u s t r i a l . 
Se a p r o b ó el estatuto del Consejo Su-
pe r io r del Colegio de Agentes y Comisio-
nistas de Aduanas . 
G o b e r n a c i ó n . — S e a c o r d ó conceder l a g r a n 
cruz de Beneficencia a don Albe r to Ban-
dolas .» 
Ampliación 
Mediante u n decreto aprobado en Con-
sejo se e x l e n d e r á n a los p r ó f u g o s y de-
sertores, a quienes hub ie re correspondido 
se rv i r en A f r i c a los beneficios de l i n d u l t o 
que se fian o torgado a los d e m á s , a con-
d i c i ó n de que e x t i n g a n en los mismos 
Cuerpos y plazas en que les c o r r e s p o n d i ó en 
su t i empo e l p lazo r eg l amen ta r io . Los e m i -
grantes p o d r á n so l i c i t a r l a g r a c i a del cón-
s u l de E s p a ñ a , quienes t r a n s m i t i r á n l a so-
l i c i t u d y l a f i l i a c i ó n a los pun tos c l a s i f i -
cadores p rov inc ia le s , s i el so l ic i t an te es 
p r ó f u g o , o a los capitanes generales, si 
es desertor. Los que residan en t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l se d e b e r á n presentar ante l a au-
t o r i d a d m i l i t a r competente. Se f acu l t a ade-
m á s a los capitanes generales p a r a que 
ap l i quen de of ic io el i n d u l t o a los que 
su f ran condena. 
L a r e f o r m a del Banco I n d u s t r i a l , uno 
de los va r ios asuntos que e l m i n i s t r o de 
Hac i enda l l e v ó a l Consejo, r e p o r t a r á g ran-
des ventajas a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . Apre-
m i o s de espacio nos i m p i d e n enumera r 
a q u é l l a s y las innovaciones a que corres-
ponden . Tiende a re forzar los p r é s t a m o s a 
aquel las manifestaciones de l a p r o d u c c i ó n , 
a m p l i a n d o las facultades del Banco, cuyo 
cap i t a l asciende a p r o x i m a d a m e n t e a unos 
300 m i l l o n e s de pesetas y a favorecer l a 
e x p o r t a c i ó n , s i ngu l a rmen te l a cons ignada 
a U t l r a m a r , adelantando ¡ p r é s t a m o s sobre 
cobro de m e r c a n c í a s . Se da pre fe renc ia a 
aquellos t ipos de indus t r i a s que tengan 
precedentes atendibleb en la e c o n o m í a na-
c i o n a l . 
En l a d i s p o s i c i ó n sobre Aduanas, presen-
t ada t a m b i é n po r el s e ñ o r Calvo Sotelo, 
se f acu l t a a las grandes asociaciones de 
exportadores—vinos, f ru tas , aceites, e t cé te -
ra—para que o rgan icen e i m p l a n t e n por su 
cuenta los servicios de Aduanas que afec-
t a n a sus intereses 
Gran par te del Consejo se i n v i r t i ó en exa-
m i n a r las conclusiones del Congreso de 
M i n e r í a . T a l menester, que se c o n t i n u a r á 
en otros Consejos, so a b o r d ó en los a spee 
tos r e l a t ivos a l a e x p o r t a c i ó n de p i r i t a s 
de h ie r ro—impues to de t ransportes m a r í -
t imos—, por ser los m á s apremiantes . T a m -
b i é n se t r a t ó de las p i r i t a s de cobre y de 
p l o m o . Sobre el asunto que afecta p r i n c i -
pa lmente a los min i s t e r i o s de Fomento y-
Hac ienda no r e c a y ó s o l u c i ó n . 
Una ley contra la pornografía 
en Alemania 
Las izquierdas votaron en contra 
— o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 3-—Por 158 votos c o n t r a 149 el 
Re ichs t ag ha aprobado l a l e y p a r a la re-
p r e s i ó n de la p o r n o g r a f í a . Se establece un 
jefe de censura j u n t o al T r i b u n a l Supre-
m o de L e i p z i g , y censores en d i s t i n to s p u n -
tos de A l e m a n i a . 
V o t a r o n en con t r a socialistas, comunis -
tas y bastantes d e m ó c r a t a s . — E . D . 
A ú n se i g n o r a s i i r á 
M u s s o l i n i a G i n e b r a 
o 
Briand y Chamberlain no han hablado 
de la cuádruple Conferencia anunciada 
Sobre el desarme a l e m á n d e c i d i r á l a 
Conferencia de embajadores 
—o— 
P A R I S . 3.—Lo m á s interesante de las de-
claraciones que B r i a n d ha hecho a los pe-
r iodis tas es l a a f i r m a c i ó n de que no se h a 
hablado de n i n g u n a c u á d r u p l e conferen-
c ia en Ginebra d e s p u é s de l a r e u n i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. P a r a 
nadie es u n secreto que a C a m b e r l a i n le 
hub ie r a agradado esa r e u n i ó n , y a e l la 
a l u d i ó antes de sa l i r de Londres , pero se 
c o n í l r m a que a l Gobierno f r a n c é s no le 
agrada mucho la idea y aun siente a l g ú n 
recelo ante lo que empieza a t o m a r u n 
aspecto de Consejo Supremo europeo, que 
a c a b a r í a con el ú l t i m o resto de los ó r g a -
nos ejecutivos del T ra t ado de Versa l les : 
la conferencia de embajadores. 
U n i n d i c i o de esto es lo o c u r r i d o con el 
desarme a l e m á n , que queda subord inado 
a lo que d i g a l a conferencia de embaja-
dores. De su d e c i s i ó n depende l a r e t i r ada 
de l a C o m i s i ó n de con t ro l . P o r lo d e m á s , 
B r i a n d no n iega a los m i n i s t r o s alemanes 
el derecho a d i s c u t i r l a i n t e r p r e t a c i ó n del 
Tratado,, pero i n s i s t i ó en que F r a n c i a ha 
dado y a bastantes pruebas de su buena 
v o l u n t a d reduciendo las t ropas de o c u p v 
c i ó n y a m n i s t i a n d o a los condenados de 
las regiones renanas. 
Los rumores de u n a ent revis ta entre Mus-
s o l i n i y Stresemann h a n c i rcu lado en Ber-
l í n con m a y o r ins is tenc ia a j uzga r por 
las not ic ias que de a l l í se reciben. Se ase-
g u r a que l a conferencia se c e l e b r a r á en 
un pueblo de las o r i l l a s del l ago M a y o r 
y que en e l l a se firmaría u n Tra t ado de 
a rb i t r a je . 
Se cree que en u n p r ó x i m o Consejo de 
m i n i s t r o s M u s s o l i n i h a r á a lgunas declara-
ciones sobre las condiciones e n las cuales 
p o d r í a entrevistarse con los m i n i s t r o s de 
Asuntos Ex t ran je ros de las grandes poteiir 
c í a s . Parece confi rmarse que en el caso en 
que se decida a t o m a r par te en las con-
versaciones en c u e s t i ó n no a n u n c i a r á f u 
via je s ino en el u l t i m o momen to . 
Los p e r i ó d i c o s de R o m a hacen no ta r que 
l a p a r t i c i p a c i ó n del jefe del Gobierno i ta -
l i a n o en u n a c o n f é r n c i a de cuatro , que 
se v e r i f i c a r á , y a en Ginebra , y a en a l g ú n 
pueblo cerca de l a f ron te ra suiza, t e n d n a 
en las c i rcuns tanc ias actuales u n a impor-
t anc ia excepcional . 
Me l a n a se e n c o n t r a r á n en P a r í s — y esto 
no quiere deci r que celebren n i n g u n a re-
u n i ó n p lcnar ia—cuat ro m i n i s t r o s de Nego-
cios E x t r a n j e r o s : B r i a n d , Vandervelde , Za-
lesk i y Chamber la in .—E. D. 
P A R I S , 3 — E l embajador de I n g l a t e r r a , 
l o r d Crcws, ha ofrecido hoy u n a comida 
en h o n o r de l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
je ros de su p a í s , s e ñ o r C h a m b e r l a i n . 
Ent re los personajes que as is t ieron f i -
g u r a b a iel embajador die E s p a ñ a , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
L O S I N D U S T R I A L E S 
LONDRES, 3 — H o y han empezado las 
á í i s cus iones entre los indus t r ia les ingleses 
y alemanes. Estas discusiones t ienen ca-
r á c t e r p r epa ra to r io con objeto de dec id i r 
los mejores medios de c o o p e r a c i ó n entre 
las i ndus t r i a s de los dos p a í s e s , y se de-
c l a r a que son m u y sat is factor ias y cordia-
les, demostrando que é n e l p o r v e n i r las 
discusiones angloalemanas s e r á n m á s am-
p l i a s y m á s ú t i l e s de lo que «e p o d í a su-
poner. 
A Y U D A A L A S. D E N. 
GINEBRA. 3.—El Consejo de l a Sociedad 
1 de Naciones se ha p r o n u n c i a d o en p r i n -
c ip io en f a v o r de l a p r o p o s i c i ó n f i n l a n d e -
sa que s u g e r í a a l a Sociedad l a idea do 
organizar en f i r m e u n e m p r é s t i t o in terna^ 
c iona l de apoyo f inanc ie ro , p rev is to p o r 
el pacto, a f avo r del Estado que fue ra 
v í c t i m a de u n a a g r e s i ó n i h j u s t i f i c a d a ; sis-
t ema que p o d r í a equiva ler a l a c o n e e s i ó n 
de un a u x i l i o i n m e d i a t o . 
E l C o m i t é del Consejo ha decidido e n v i a r 
d icha p r o p o s i c i ó n a l a o r g a n i z a c i ó n f i n a n -
c iera de l a Sociedad de Naciones, so l i c i -
tando que estudie u n p l a n de r á p i d o a u x i -
l i o pa ra l a n a c i ó n que fuera agredida. 
C H U K C H T L L E N P A R I S 
LONDRES, 3.—El s e ñ o r W i n s t o n Chur-
c h i l l s a l i ó de Londres con d i r e c c i ó n a Pa-
r í s , a donde l l e g a r á a las seis de l a t a rde . 
Su v ia je no t iene n i n g ú n c a r á c t e r o f ic ia l , 
I y t iene exc lus ivamente po r objeto v i s i t a r 
1 a una h i j a . 
El conflicto yanquimejicano 
continúa en pie 
Parece inexacto que Méjico haya cedido 
—o— 
MEJICO, 3 — E l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros ha mamfes tado que .no t e n í a 
c o n o c i m i e n t o de la d e c l a r a c i ó n que se a t r i -
b u y e a embajador de Méj ico en W á s h i n -
ton. r e l a t i v a a las C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s , 
y con l a c u a l quedaba solucionado e l con-
flicto p e n d i e n t e en t r e los dos p a í s e s . 
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PROVINCIAS.—En Málaga el frío obliga 
a i n t e r r u m p i r los trabajos del campo.— 
V e i n t i d ó s millones do L o t e r í a vendidos en 
Barcelona.—Una c a m p a ñ a de los estudian-
tes de Valencia en favor de la capa es-
pañola.—Procesiones jubilares en Sevilla 
(páginr» 4). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se han decretado 552 con-
finamientos en Italia.—Se aprueba la ley 
devolviendo a los ca tó l icos ingleses los 
derechos que les q u i t ó la r e fo rma .—El 
Reic i tag aprueba la ley contra la por-
nograf ía .—De la entrevista Briand-Cham-
berlain parece deducirse quo no h a b r á cuá-
druple conferencia en (¡ i t iobra.—Sigue el 
avance en Cantón .—El Congreso general 
de Trado Unions no e n v í a delegados a 
Moscú (pág inas 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
En E s p a ñ a , la iemperalura m á x i m a del 
jueves fué dé 1(1 grados en A l mor í a y la 
m í n i m a do hoy lia sido de i res grados bajo 
cero en Val ladol id . En Sfadrid, la máx i -
ma del jueves fué de 8,8 y la m í n i m a de 
hoy ha sido do 0,1. Costas del Sur do Es-
paña , vientos del Este, marejada; resto 
do E s r a ñ a , cielo nuboso y descenso de la 
temperatura. 
Se inaugura la Asamblea 
Nacional del Clero 
Preside las sesiones el Obispo 
de Madrid-Alcalá 
Telegramas de adhesión al Sumo 
Pontífice y al Cardenal Primado 
, —o— 
Satisfechos pueden estar los o rgan iza-
dores y a s a m b l e í s t a s ; y d i r emos m á s , 
el Q e r o en genera l . Aunque no se h u -
b i e r a hecho o t r a cosa en la Asamblea 
que d i s c u t i r los t emas de ayer , b a s t a r í a 
p a r a j u s t i f i c a r l a . Ba jo la presidencia del 
s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d , las proposicio-
nes y pareceres en t r aban , na tu ra lmen te , 
en u n a u n i d a d fecunda y l iona de pro-
mesas. N a d a ha fa l t ado de lo que d e b í a 
c o n s t i t u i r u n a s e s i ó n f ruc tuosa . A l tos 
ideales de m i n i s t r o s de Dios , expuestos 
p o r el p a d r e T o r r e s con su hab i tua l un-
c i ó n y e locuenc ia ; re lac iones de los p á -
r rocos con las au to r idades mun ic ipa l e s ; 
d i g n i d a d de l sacerdote en c ier tos conflic-
tos de o r d e n f i s ca l ; p royec tos i n t e r e s a n t í -
s i m o s del s e ñ o r M o r a n ; me jo ra s e c o n ó -
m i c a s de l c lero pobre ; en f i n , una i m -
p r e s i ó n de f u n d a d o o p t i m i s m o y a lenta-
doras esperanzas . N u e s t r o Clero ha de 
a c o m p a ñ a r necesa r i amen te a l a t r a n s f o r -
m a c i ó n b i e n e c h o r a de ¡a n a c i ó n ; po rque 
E s p a ñ a n o puede m e j o r a r s i n o m e j o r a 
su C l e r o . 
Pero h a de r e a l i z a r el Q e r o m i s m o 
esas m e j o r a s . N a d a a p o y a r á t a n t o l a s 
pet ic iones que m á s t a rde los M e t r o p o l i -
t anos h a n de e levar a l G o b i e r n o c o m o 
esta c o l a b o r a c i ó n co l ec t i va de los sacer-
dotes. A d e m á s , p r e s c i n d i e n d o de c ie r tos 
asun tos de o r d e n elevado, que per tenecen 
e x c l u s i v a m e n t e a l a j u r i s d i c c i ó n de hs j e -
r a r q u í a , pueden estas asamfbieas abor -
d a r t e m a s del m á s a l to i n t e r é s y r e f o r -
m a r en sent ido soc ia l y e c o n ó m i c o l a s i - . 
t u a c i ó n que h o y l a m e n t a m o s . 
V a l g a c o m o e j emplo u n o de ios p r o -
yectos de l V i c a r i o gene ra l del Ob i spado 
de M a d r i d , doc to r M o r á n . A l a m p a r o d** 
l a l ey de casas ba ra t a s cree e l e x p e r i - ' 
m e n t a d o s o c i ó l o g o que se p o d r í a d a r a 
todos los sacerdotes , a d e m á s de los p á -
r rocos , u n a ca s i t a de s u p r o p i e d a d , o, 
po r !o menos , m e d i a n t e u n a Coope ra t i va , 
o b t e n e r l a p o r a l q u i l e r i n s i g n i f i c a n t e . E l 
que haya v i s to a lgunas casas rec tora les de 
los pueb lo s pobres y de las afdeas, se h a r á 
ca rgo de l o que g a n a r í a , n o y a l a como-
d i d a d de l sacerdote y de su f a m ü j a , s i no 
l a d i g n i d a d m i s m a de l c a r g o p a r r o q u i a l 
o sace rdo ta l . E n las c iudades donde los 
n l q u i l e r e s son a f e r r ado re s , y a d e m á s so 
clasi f ica la c é d u l a p o r e l t e n o r del a l -
q u i l e r , y los sacerdotes, a u n los fijos, t ie -
n e n que a n d a r r o d a n d o p o r casas de 
h u é s p e d e s , d i c h o p r o y e c t o a l i v i a r í a u n a 
de las i n q u i e t u d e s m á s penosas p a r a los 
1 sacerdotes y p a r a los Prelados-. 
. A l d i s c u t i r s e l a p o n e n c i a de l se i lor G ó -
mez S e r r a n o , p á r r o c o de S a n J o s é de es-
t a Cor te , a l gunos congres i s t a s h a n de-
n u n c i a d o abusos p o r p a r t e de las a u t o r i -
dades m u n i c i p a l e s , que m e r e c e n recog'er: 
se a q u í 
¿ C ó m o es p o s i b l e que u n g u a r d i a m u -
n i c i p a l , enca rgado de r e g u l a r la c i r c u l a -
c i ó n , p u e d a i m p o n e r l e a u n p á r r o c o en 
u n acto l i t ú r g i c o , como es u n e n t i e r r o o 
una p r o c e s i ó n , la h o r a y el r e c o r r i d o que 
han de segu i r ? ¿ E s que el g u a r d i a , o el 
a lca lde que le m a n d a , p u e d e n r e g u l a r el 
c u l t o c a t ó l i c o y v i o l a r o i n t e r p r e t a r a su 
c a p r i c h o los a r t í c u l o s del Concorda to? 
¡ P u e s no d igamos nada de los i m p u e s -
tos que a h o r a se e x i g e n a los e n t i e r r o s 
s e g ú n su c a t e g o r í a ! Es te i m p u e s t o lo viene 
a p a g a r el p á r r o c o , p o r q u e e l e n t i e r r o q u e 
h a b í a do ser de p r i m e r a so hace de se-
g u n d a , y el do ú l t i m a clase ya t iene q u e 
ser g r a t u i t o , pues a s í se a h o r r a el a r an -
cel y el impues to . A este paso t e n d r e m o s 
u n i m p u e s t o t a m b i é n pa ra la misa so lem-
ne y o t r o p a r a las misas rezadas con ca-
su l l a n u e v a ; de m o d o que en una n a c i ó n 
cuya r e l i g i ó n del Es tado es la c a t ó l i c a 
v iene a agravarse con impues tos el m i s m o 
c u l t o . 
Pero s igamos. U n p á r r o c o de H u c h a 
h izo n o t a r l a a n o m a l í a v e r d a d e r a m e n t e 
chocan t e de quo la ley del T i m b r e c o n -
v i e r t a en exac to r de impues tos al p o b r e 
p á r r o c o , el cua l t i ene que e x i g i r p a r a el 
F i s c o l a p ó l i z a de la p a r t i d a que ext iende , 
cuando apenas puede c o b r a r pa ra sí en 
m u c h o s casos el papel y la t i n t a q u e 
pone . 
¿ P u e s y la j u b i l a c i ó n de los p á r r o c o s ? 
¿ H a b r á cosa m á s i n i c u a q u e despo ja r a 
los venerables ancianos, que han gas tado 
su v i d a en s e r v i r a la soc iedad, de u n 
derecho que se concede a l ú l t i m o f u n -
c i o n a r i o de l Es tado, de recho r e c o n o c i d o 
en C o n c o r d a t o solemne? 
L o s sacerdotes e x p o n í a n las cues t iones 
con t oda l a d i g n i d a d y a p l o m o dignos de 
s u c a r á c t e r . 
S i n e m b a r g o , es p r ec i so que la voz de 
esta clase soc ia l , t an p r e t e r i d a p o r su m i s -
m a d i g n i d a d , se o i g a b i e n cltrt-a y l l egue 
a los Poderes p ú b l i c o s c o n toda la fuerza 
del d e r e c h o y de l a r e l i g i ó n . 
¡ D e la r e l i g i ó n ! N o nos cansaremos do 
r e p e t i r que en estas cosas se ven t i l a a lgo 
m á s que el i n t e r é s m a t e r i a ! y m o r a l do 
una clase, p o r m u y d i g n a que é s t a sea. 
Son los p ' ios intereses de l a P a t r i a y do 
l a n a c i ó n , ü n Clero d e s p o s e í d o e i n u t i l i -
zado, e n c u a l q u i e r s en t ido que sea, p a r a 
e je rcer su a l to m i n i s t e r i o de e d u c s c i ó n 
m o r a l y e s p i r i t u a l e l e v a c i ó n , t iene q u e 
a s i s t i r d o l o r i d o o i m p a s i b l e a la decaden-
c i a del pueb lo . M i e n t r a s la c ienc ia p o l í -
t i ca o s o c i o l ó g i c a no a lcance a s u s t i t u i r 
a la I g l e s i a y a su sacerdote , a la r e l i g i ó n 
y a su m i n i s t r o , el sacerdo te o m i n i s t r o 
s e r á u n agente e f i c a c í s i m o de preserva-
c i ó n soc ia l . Y que nos p e r d o n e n los d ig-g 
nos Sacerdotes que nos leen p o r poner-
los tan bajos. Noso t ros c reemos que la 
r e l i g i ó n es m u c h o m á s que un e lemento 
de h i g i e n e e s p i r i t u a l en l a sociedad ; pe ro 
los que m i r a n al sacerdole con una c i c r -
{ C o n l i n ú a a l f i n a l de la p r i m e r a columna, 
de segunda p iano . ) 
S á b a d o 4 do diciembre de 1926 (2) 
A u m . 3-125-
T e r m i n a la d i s c u s i ó n 
del M a t a d e r o 
Han concluido las reuniones ex-
traordinarias del Pleno 
El alcalde defiende la labor del 
Consejo de Administración 
—u— 
Bajo l a (presidencia del alcalde, se reanu-
d ó , a las dooe menos cuar to , l a s e s i ó n ex-
i r a o r d i n a r i a del pleno. 
E l s e ñ o r L a t o r r e censura l a p o l í t i c a del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Matadero , 
que hace l a malan&a y repar to de reses 
a un precio t an caro que no es posible 
vencer l a competencia de los mataderos 
de los pueblos p r ó x i m o s . 
E l o e ñ o r Homero defiende a l Consejo, 
que ha i n t roduc ido grandes e c o n o m í a s . Las 
ta r i fas no pueden rebajarse, pues pesan 
en el presupuesto los gastos de amor t i za -
c i ó n e intereses de los 20 m i l l o n e s que 
c o s t ó e l Matadero . 
Comienza el conde de V a l l e l l a n o su re-
sumen manifestando que l i a p r e s id ido dan-
do las m á x i m a s faci l idades p a r a que fue-
ran d iscut idos con ttoda a m p l i t u d estos 
asuntos, p u d i é n d o s e r e sumi r l a enconada 
d i s c u s i ó n en l a frase « foga ta de v i r u t a s » . 
N i el a lcalde n i el A y u n t a m i e n t o ac tual 
son responsables de I03 errores c o m e í i d )s 
con an t e r io r idad a su ges lk 'n , pues a l 
sesionarse de sus cargos tu v i t r o n q u * a c v -
tar lo y a hecho, inc luso el haberse cons-
t ru ido un Matadero que h a costado m á s 
de 20 mi l lones . 
A f i r m a , s i n embargo, que existen grandes 
diferencias entre el an t iguo y e l nuevo 
Matadero , en el sentido de ni10. r>0'* ^ 
menos actualmente , se hace e l serviei-). 
en plenas condiciones higiem.cas, l ieyanuo-
se t a m b i é n a l a m o r a l i d a d absoluta en l a 
mane ra de real izarse el t raba jo . 
Este me jo ramien to se ha logrado merced 
a l a l abor de l a 3unta de Abastos fenecida, 
a l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n ac tua l , a l a 
A l c a l d í a - p r e s i d e n c i a y a l pe rsona l d i r ec t ivo 
de l nuevo Matadero . 
Defiende el r é g i m e n ec tual y a l Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n , que no es de n i n g u n a 
mane ra responsable del encarecimiento de 
l a carne. Compara l a l abor r ea l i zada por 
l a e x t i n g u i d a J u n t a de Abastos y po r el 
a c t u a l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , que en 
breve h a de a d q u i r i r u n m a y o r perfeccio-
namien to . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n , mani fes tando el a l -
calde que en los p r ó x i m o s p lenos p o d r á n 
hacerse las rectifleaciones que se deseen. 
I ^ 
t a i n d i f e r e n c i a , p o r lo menos c o n c e d e r á n 
esto. S i los gobe rnan le s son creyentes , ya 
fie c o m p r e n d e que ellos a ñ a d i r á n lo otro 
q u e noso t ros o m i t i m o s . 
E n r e s u m e n : s ó l o parab ienes merecen 
i o s o rgan izadores y a s a m b l e í s t a s . E l Cle-
wo ¿ c t oda E s p a ñ a , que espera con ansia 
e l r e su l t ado de esta A s a m b l e a , puede te-
n e r s e g u r i d a d de que, c u a l q u i e r a que 
a q u é l sea, sus r ep resen lan le s c u m p l e n co-
mo buenos y los f ru tos h a n do ser abun-
dantes . Y aunque sea m u c h o a t r e v i m i e n t o , 
p r o p o n e m o s a la A s a m b l e a desde estas 
c o l u m n a s un vo to de fe rvoroso ag radec i -
m i e n l o pa ra n u e s t r o e x c e l e n t í s i m o Pre la-
do, d o c t o r Eijo,- que e s t á dando p ruebas 
•una vez m á s de su g r a n i n t e l i g e n c i a , de 
s u m a g n á n i m o c o r a z ó n y del e m p e ñ o no-
b i l í s i m o que ha pues to en la e l e v a c i ó n 
soc ia l y e c o n ó m i c a de l C le ro e s p a ñ o l . 
M a n u e l G R A Ñ A 
La Asamblea 
' A l a h o r a designada, se r e u n i ó l a Asam-
blea Nac iona l <iei Clero, en e l e s p l é n d i d o 
s a l ó n de actos del Semina r io , bajo l a pre-
s idencia del s e ñ o r Obispo de M a d r i d A l -
c a l á , el cua l o r ó con todos los a s a m b i e í s i a s 
•en l a c ap i l l a antes de pasar a l s a l ó i i , don-
de f ue ron reci tadas lab preces l i t ú r g i c a s . 
E l doctor E i j o Caray—que estaba rodea-
do de l a Jun ta C e u í i o i de l a L i g a Nacio-
n a l de Defensa del C l e ro —d ió comienzo 
a l acto con las pa labras e v a n g é l i c a s F a x 
v o b i s . F o r m u l ó u n efusivo sa ludo a l Epis-
copado y de mane ra s i ngu l a r a l Clero es-
p a ñ o l , e c o n ó m i c a m e n t e necesi tado. Mencio-
n a l a s i t u a c i ó n genera l del Clero con arre-
g lo !al Qonoordato, cVmsignando que l a 
a s i g n a c i ó n es, no s ó l o pobre, s ino misera . 
C i t a e l a r t í c u l o ÍG del p r o p i o Concordato, 
y l a m e n t a que mien t ras lodos los p a r t í c i -
ipes de l presupuesto genera l del Estado h a n 
me jo rado , s ó l o e l Clero y la Ig les ia no h a n 
m e j o r a d o poco n i mucho . E l p e s i m i s m o cr-
i a de negro ñ u e s t r e s presagios. 
Hace x e l a c i ó n de las gestiones que e l 
Episcopado viene rea l i zando cerca de los 
^Gobiernos, y menc iona cspcc ia l i s imamcnte 
lias que e l a ñ o pasado l l e v ó a cabo el Car-
d e n a l P r i m a d o , y que durante el v ia je a 
T i e r r a Sanl-a de este i l u s t r e p u r p u r a d o con-
t i n u a r o n , e n su nombre , el Arzobispo dtj 
•Val lado l id , el Obispo de Segovia y el ora-
dor. 
D a l e c tu ra a una á n t e r e s a n t e c o m u n i -
•eac ión del Episcopado al Gobierno p i -
diendo e l aumento de la d o t a c i ó n del Cle-
ro, y s e ñ a l a , po r ú l t i m o , las n o r m a s a se-
g u i r en l a d i s c u s i ó n , rugando a los era-
dores que concreten sus propuestas en c i -
fras y medios a ejecutar. 
• E l elocuente discurso del Obispo de Ma-
d r i d fué p r e m i a d o con una entus ias ta ova-
c i ó n . 
Don Angeles Salvador, e c ó n o m o de San-
t a Agueda, de Burgos, propuso que se d i -
r i j a un t e legrama de a d h e s i ó n al Papa, 
a l Cardena l P r i m a d o y que se v is i te a l 
•Nuncio. Ea propuesta fué aprobada en me-
d i o de u n a salva de aplausos. 
E l r e p r e s é n t a m e de Burgos presenta un 
proyecto concienzudamente e laborado. La 
Jun ta Centra l de l a L i g a presenta o t ro pro-
yecto que e n l í n e a s generales coincide con 
el p r i m e r o . 
Se abre d i s c u s i ó n sobre, ambos proyec-
tos, y h a b l a n prest igiosos representantes. 
S e s i ó n de l a ta rde 
A las dos de la la rde se suspende l a se-
s i ó n , p roponiendo antes el s e ñ o r presidente 
de l a L i g a u n voto de gracias a la Asam-
blea , al d i g n í s i m o Episcopado p o r las ges-
t iones hechas en favor del aumen to v al 
s e ñ o r Obispo de M a d r i d por haberse ' d i g -
nado a c e p a r l a pres idencia de esta Asam-
blea , no obstante las abrumadoras ocupa-
ciones de su cargo. Son acordados x o r 
u n a n i m i d a d . 
Por l a tarde, Heno totalmente el amp l io 
s a l ó n de actos del Seminar io , comienza l a 
s e s i ó n , a las cuatro, baio la p res idenc ia 
del s e ñ o r Obispo do la d i ó c e s i s . 
E l .padre A l l o m o Torres . 5. 3., Pace v.rn 
a d m i r n h l o d i s e r t a c i ó n sobre la magna fi 
g u r a del beato A v i l a , g l o r i a do E s p a ñ a y 
en p a r t i c u l a r del clero secular. F u é m u y 
ap laud ido . 
C o n t i n ú a e] Pstndk. ios proyectos del 
presupuesto, y d r ^ v ' * r'lo n n i n n d a d i séñ-
s i ó n pe nnrnbra ' a clí- ' iii^ni" f i ónenc i a .TU" 
r a u l t i m a r r l es ' - t i r t 'ó: T?resn1^tite,' s é ^ o r 
Yaben . Arcediano de SU?*Í¿TIM: vocaVs 
s e ñ o r Bravo, dp BurToc; pp'ior Cerezo -
f ío r Hnehes. s e ñ o r Saleueiro , ñé TúyV ?e 
•finr Hierueras. roadinior v p ro feso r : ' s s ñ n -
tAbad Sor ia , s e ñ o r Robledo Cbico, do 
•Ciudad PiOdrigo; s e ñ o r Laso, p á r r o c o ru-
r a l . 
P e p i t o r i a q u e p e l i g r a b a 
Familia intoxicada con carne de 
cerdo. Herido de una puñalada. 
Atropellos y accidentes 
—u— 
E n la madrugada del d í a 2 le sustra-
j e r o n dos ga l l inas a Ceci l ia Santa M a r í a 
M a r t i n , vec ina de T e l u á n du las Vic tor ias . 
Cecil ia q u e d ó bastante molesta coh l a 
f e c h o r í a . Las ga l l inas l io s ó l o eran dos 
m a g n í í i c o s ejoinplures de r i co p lumaje con 
su m o m t o y espuelas, sino que estaban 
p id iendo a voces una p e p i l o r i a . 
A y e r Cecil ia v i ó a u n i n d i v i d u o l l ama-
do Eu log io Ruiz G ó m e z cuando p r e t e n d í a 
vender las ga l l inas esfumadas. A v i s ó en 
e l acto a l a Guard ia c i v i l , y u n cabo de 
este In s t i t u to detuvo a E u l o g i o . 
L a mu je r fué in te r rogada , y a l pregun-
t á r s e l e c ó m o pudo reconocer las ga l l inas , 
yendo como iban l iauas eh u n t rapo , con-
t e s t ó sobre poco m á s o m e n o s : 
—Porque u n a « l l e v a b a e l p i q u i t o fuera. 
Por eso la conoc í» . 
Otros sucesos 
Muer to po r in tox icac ión .—ÍLn el vecino 
pueblo de • Carabanchel su f r i e ron lÜTbxica-
c i ó n por comer carne de cerdo en malas 
condiciones An ton io S a n t i b á ñ e z Se r r ano ; 
su esposa, Josefa Díaz G ó m e z , y sus h i jos , 
A n t o n i o , de seis a ñ ú s , y Evangel i s ta , de 
tres, y u n a he rmana del p r i m e r o . 
E l n i ñ o Evangel i s ta fa l l ec ió ayer. Los de-
m á s enfermos se h a l l a n en grave estado. 
E l cerdo fué encontrado mue r to p o r F r a n -
cisco C a ñ a , el cual se lo c e d i ó a l a f a m i -
l i a c i tada . 
Una p u * a i a d a . ~ E n l a calle de l a Ruda 
J o s é Lodo Sant iago, de c incuen ta y ocho 
a ñ o s , con d u m i c i l i o en l a R ibe ra de C u r t i -
dores, 12. r i ñ ó con R a m ó n Fe r r e i ro R o d r í -
guez, de t r e i n t a y tres a ñ o s , hab i tan te en 
l a carretera de San I s id ro , 16. 
En l a refr iega Fe r re i ro r e s u l t ó con una 
he r ida en l a cara, de p r o n ó s t i c o reservado, 
causada con una navaja . 
J o s é Lodo se p r e s e n t ó an l a Casa de So-
corro por haber suf r ido t a m b i é n a lgunas 
erosiones. En su d e c l a r a c i ó n sostuvo que 
R a m ó n se h i r i ó a s í m i s m o , cuando ambos 
forcejeaban. 
E l Juzgado se t r a s l a d ó al d o m i c i l i o de 
Fer re i ro , pero és t e h a b í a sa l ido de paseo; 
s e g ú n m a n i f e s t ó l a esposa. 
Muere u n ?-cc í«so .—Según aviso o f i c i a l 
enviado a l Juzgado de gua rd i a , h a f a l l ec i -
do en l a p r i s i ó n celular , a consecuencia 
de u n a ang ina de pecho, el recluso M i -
guel B a ñ o s M a r t í n , de t r e i n t a y cuat ro 
a ñ o s de edad. 
Incendio .—En l a calle del D e s e n g a ñ o , n ú -
mero 29 se d e c l a r ó aye r u n p e q u e ñ o incen-
I d io , que fué sofocado r á p i d a m e n t e . 
A t r o p e l l o s . - ^ l auto IG.GOJ, que gu iaba 
• A g u s t í n L l ó r e n t e , a t r e p e l l ó en l a Correde-
ra Baja a Eduardo M e j í a L ó p e z , de t r e i n -
t a y cua t ro a ñ o s , con d o m i c i l i o en A g u i l a , 
30, c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
¡ / I c - d d e n í e s . — G a b r i e l S á n c h e z P i so l . de 
| ve in t i cua t ro a ñ o s , e lect r ic is ta , s u f r i ó lesió» 
: nes de p r o n ó s t i c o reservado cuando traba-
; j aba en l a f á b r i c a de e l ec t r i c idad de San-
• t i l l a n a . 
j —En u n a ob ra de l a calle del General 
1 P a r d i ñ a s , 18, s u f r i ó lesiones graves F r a ü -
! cisco Picasp Ruiz , de cuaren ta y cua t ro 
I a ñ o s , d o m i c i l i a d o en C o n c e p c i ó n M e j í a , 1?. 
I — A l sub i r a u n t r a n v í a en m a r c h a en 
l a calle de T o r r i j o s se c a y ó el es tudian-
, le don Cip r i ano L lop i s Ol t ra , de diez y 
i seis a ñ o s , y se p rodu jo lesiones de pro-
i n ó s t i c o reservado. 
7fa íer /a •.—En u n a l e c h e r í a de l a cal le 
I de l Calvar io , 14, pene t ra ron unos «cacos». 
v i o l e n t a r o n e l c a j ó n , a p o d e r á n d o s e de 70 
pesetas. 
: l erecimieiiio l e l e í i o l c o N O T I C I A S 
usiiite wps se iiin m m U i 2 
L a C o m p a ñ í a Tfelefóftictt Nac iona l de Es^ 
p a ñ a nos e n v í á una d e t a l l a d á r e l a c i ó n de 
las Centrales urbahas e in te rurbanas , i h a ü -
guradas desde el 15 de febrero de 1925 a l 
30 de nov iembre de 1926. E l l a es l a prue-
ba m á s concluyente. de l a in tensa labor 
desarrol lada pa ra dotar de t e l é f o n o a tan-
tas poblaciones, antes aisladas del resto de. 
E s p a ñ a unas, y otras s in rod urbana , h o y 
tan necesaria pa ra l a v i d a social , indus-
t r i a l y comerc ia l de los p u é b l ó s . " 
L a c i f r a es verdaderamente asombrosa, 
962 estaciones huevas en t an cor to h ú m e ^ 
ro de meses, es cosa a que no e s t á b a m o s 
acos tumbradoi . 
A l const i tu i rse c r i p r ime ros de febrero 
de 1925 l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l 
de E s p a ñ a y . rec ib i r las aportaciones del 
Estado y de l a an t igua C o m p a ñ í a Peninsu-
lar de T e l é f o n o s , se h izo cargo de 387 Cen-
trales y este n ú m e r o l o ha hecho crecer 
hasta l legar a inaugura r se 962, en só lo 
veinte meses de labor incesante. 
S e r í a p r o l i j o enumerar en este t raba jo 
las 962 nuevas Centrales. Nos l i m i t a r e m o s 
a c i ta r las i imi igu radas 011 el pasado mes 
do noviembre , que suman Í5 urbanas y 32 
mte . rurbanai . 
En el p r i m e r d i s t r i to t e l e f ó n i c o se h a n 
inaugurado las siguientes Centrales in ter -
urbanas^ A l m o r o x , Perales de T a j u ñ a , V i -
l lare jo de S a l v a n é s , Jadraque, San M a r t í n 
de Valdeiglesias, Escalona, Cebreros y Fuen-
t e d u e ñ a . 
E n el segundo d i s t r i t o , las u rbanas de 
Caspe, A l m u n i a , R ie la y A l a g ó n y l a l í -
nea de C a s p e - A l c a ñ l z . 
En el tercer d i s t r i t o , las i n t e ru rbanas 
de O y ó n , E c h e v a r r í a , B a r r i n t t g ü , GamíZj 
F ica y F r u n i z , y las urbanas de Corella , 
C í n t r u é n i g o y F i l e ro . 
E n el q u i n t o d i s t r i t o , dos in t e ru rbanas 
de L o r a del R í o , Coh i l , Luque , Castuera, 
Campanar io y Pedro A b a d y las urbanas 
de E c i j a , Ronda, Osuna, A r a h a l e i s l a 
C r i s t i n a 
E n el s e x t ü d i s t r i to , las in terurbanas , d é 
T o r r e p e r o j i l , V i l l a c a r r i l l o y V i l l anueva , dei 
Arzobispo, y las urbanas de V é l e z - M á l a g á 
y Alcaudetc. 
En el s é p t i m o d i s t r i t o , las in te ru rbanas 
de V i l l a g o r d o del Gabriel , Caudete de las 
Fuentes, H e l l í n , T o b a r r a y H o n d ó n de las 
Nieves, y l a u r b a n a de Toba r r a . 
Como se desprende de estos datos, s ó l o 
en nov i embre se h a n celebrado 32 i n a u -
guraciones de Centrales in te ru rbanas y 13 
u r b a n a i . 
No cabe duda que, con t inuando la Com-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l de E s p a ñ a esta 
in tensa labor , bien p ron to todos los pue-
blos d i s f r u t a r á n de servic io t e l e f ó n i c o y 
ello s i que ha de c o n t r i b u i r mucho a l a 
p rosper idad do l a n a c i ó n ; 
S Y 
S O L E T l » METBOBOLOGICO.—EotíMio gá-
noral L a t empt ra tu ra de Europa es, poí re--
gla general, benigna, incluao en las comar-
cas m á s septentrionales, en las que sólo baja 
el t e r m ó m e t r o tres o cuatro grados a p a r t i r 
de cero. Niova y Huevo poco, los vientos son 
flojos y el mar no aparece agitado. 
—o— 
E n C á ú i t i earos oyentes, 
con L i c o r , pa ra los di t ínUis , 
del Polo l i m p i a Fuenc lS la 
las boeas de sus par ien tes 
i •; y las bued i de la is la . 
í PI10T2CC.T0W A LA IMPANCIA.—La Jun-
ta ce lebró ayer sesión. E l gobernadof expu-
so que adclnnlan las obras del grupo bene-- j 
¡fiéo y del hoiíar i n f a n t i l «Manue l do Sem-
pi-úü», eh Vai lc - i io inioHO, permit iendo asegu-
rar que e s t a r á n terminadas en octubre de 
1927. A propuesta del gobernador se n o m b r ó 
arquitecto inspector técn ico de la Junta al 
señor Bellido, y, por ausencia del doctor Pá^ 
lanca, secretario inter ino al doctor Cirajas, y 
delegado vis i tador de la- obras al general 
Laó. 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M. 44. 
—O— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pcrcncce a n i n g ú n T r ü s í 
0AI5AB.A HZIA M E R O . — E n sesión plena-
'fiá l ia tomndo acuerdos referentes a la or-
ganizac ión do la p r ó x i m a Asamblea pr ivada 
que ha do celebrarse cíl M a d r i d el 15 del co-
rr iente, preparatoria do la Conferencia Na-
cional del L ib ro , que sé r e u n i r á en febrero; 
fueron aprobados los presupuestos para el 
año 1927 y so rechazó la renuncia del cargo 
do secretario general presentada por don Leo-
poldo Calvo Sotelo. 
P A P E L A S P S H T A D O S 
Tekkri; Anagl ipta . S ine t iu ta . 
j . R E B O L L E D O ; = A B I C N A L . 22. 
"Nuestra diosa", en Fontalbai^: " ^ S 5 eimiserawo dedica ,U5 0( 
a ta c r . i p . n a— , ,• li j i n iano que aun nr 05 
d í a s do paz a l cora/.un lacerado ría ^ 
f.im;' UB SU Ks ••rr,iil<Vr" i"!1<',¡" sentimental ' 
comcnua.uo a a c i ó n - , ú r . v l a ü v u imn 
• ..cuneo de S e g u n d a ^ 




G A GE "IMILLAS T E A T R A L E S 
—o— 
U n é l s a l ó l i - C x p o s i c i ó n de . los r e ñ o r e s 
í ; A l c a i d e y Goinr-nñírt , P e l a r o s , 11 y 13, 
d é 'está C o r t é , pufcde Verse una hermosa 
c o l e c c i ó n cíe temos , bordados en oro, que 
d i c h a i m p o r t a n t e casa expone cort m o t i v o 
de lia g r a n Asamblea Ñ a c i o n a l del Clero , 
que se ce lebra estos d í a s en M r . d r i d . 
Es ta a t e n c i ó n para tan i lus t res h ü é s p e ^ 
des hace recomendable una v i s i t a a e s í 6 
b i en s u r t i d o e s t ab lec imien to de o r n a m e n -
tos pa ra ig les ia , t a n diversos como valiosos, 
que, como saben nuestros lectores, ocupa 
u n hermoso loca l en la c é n t r i c a cal le dfe 
Peligros, n ú m e r o s 11 y 13. 
—n— 
Z2rGElIIEH.oa l U D T I S T B l A L E S . — Se h a 
dispuesto que para matr icularse en el p r i -
mer enrso oh u ñ a escuela de ingsnieros in -
dustriales, es npepsario tener aprobado el an-
tiguo bacli i l lcrato o cualquiera de los dos mo-
dernoái 
Este a f á n desatentado que mueve a l a 
gente de ahora a forzar los ciclos a r t í s -
ticos, a dar ipor v i e j a con irreílexivo or-
gullo una mane ra o u n est i lo, en busca 
de u n a novedad a r t i f i c i a l , con olvido de 
que en el .arte se produce lo nuevo espuon-
t ú n e a m e n t e cuando las c i rcuns tanc ias lo 
i m p o n e n o. cuando surge el genio capaz de 
prearla, rnúf í -veces nos lleva, a 4 a r con la 
veje/, . ¿lisíraSMiíla de ex t ravaganc ia , que-
con atisbos . de o r i g i n a l i d a d . 
Lo m á s frecneute es que esos at isbos 
no se den p o r . e n t e r o en fondo y forma; 
una idea conocida; presentada con valo. 
res p l á s t i c o s , fuertes y 1 amat ivos , va le 
por una novedad p a r a .los enfermos de 
o r i g i n a l i d a d , que son t a m b i é n enfe rmos 
de rapidez y de nerv ios i smos . Y esta nove-
dad ex te r io r es l a que m á s a b u n d a en l a 
o b r a de B o n l e m p e l l i . H a acertado desde. Es l a o b r a maes t r a de Oscar Wilde ü 
luego con u n a fel iz s í n t e s i s de l a a c t i t u d f floja fielmente la v i d a do la arístocra?" 
de l a mujer ante l a m o d a ; l a m o d a ,no i n - 1 londinense , con sus i u i r i g u s y a v e n t u r a r ^ 
f l u y o solamente en l a f o r m a del t r a j e ; ' Erne3_t_ L u b i t s c b . d u c t o r de e x a u i ^ 
i n f l u y e en los conceptos, en las maneras , 
en l a f o r m a de e x p r e s i ó n ; m o d i f i c a l a . — x- — ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ cenas «-
l í n e a del cuerpo y l a del e s p í r i t n ; el a u t o r j cenas de l a comedia , l og rando , con ia ¿ 
fuerza un ¡pooo (esto p a r a taoentuar su o p e r a c i ó n de l a b e l l í s i m a M a y Mac Avov" 
alcance: uno. muje r , representa t iva de to -
das las mujeres , l l e v a su morbosa adap-
t a c i ó n a la moda hasta e l p u n t o de sen t i r 
l a i n f l u e n c i a del t ra je , de su cor te y de 
su color . Desnuda es u n a pobre c r i a t u r a - - - - - — . ^ — : r w ^ * 
a n o d i n a ; vest ida, es l o que e l t ra je quiere i ° a d d f ' V ' " ^ L a es bien co i^ í 
que sea: - v a r o n i l ; con el ^raje sastre • r ^ a d e l ^ ^ da^e 
i n f e r n a l , v o n u n t ra je serpent ino, verde 1^ c ^ f 0 J a l e ^ t a o b r a t r a d 
y negro. VAT ^ ENA EA * ® 
Una vez conseguido esto, s e ñ a l a d o , esto, 
expuesta l a i n t e n c i ó n del au tor , nada m á s 
h a y que hacer ; l a \ o b r a ha t e r m i n a d o ; s i 
h u b i e r a sido a s í , í a comed ia s e r í a com-
pleta. Quiere B o n t e m p e l l i p r o l o n g a r l a con 
cambios sucesivos, y da- en . l o v i e j o : en 
u n a i n t r i g a m e l o d r a m á t i c a , en que el t r a i - ^ , - . „^Q w. 
dor es l a m u j e r serpiente. 1 n e m a t o f f r á t j c o , compues to por las sigoienl 
A c i e r t a el au tor , a l ves t i r con\carac teres | tes b e l l í s i m a s p e I í c i i i a s : « E l monarca-^de^ 
"en 
| L a e s t o c a d a d e N e v 
PrimeiL-a jonuada de « E l j u r a m e n t o t 
g a r d e r e » , a d a p t a c i ó n de l a popularfc-
n o v e l a « E l j o f lobado» . L u n e s en CíArp»*. a 
( N o v i c i a d o ) . ^ * - M A x 
o — ' ¡̂m 
" E l a f i s ü i e s de Lady U M e r a i e i r 
•Ú- i-^ A:UU"-^I , . • ^ r ^ z i o r ae exquisita 
s e n s i b i l i d a d a r t í s t i c a , ha logrado l l e v ¿ 
l a p a n t a l l a m a g i s t r a l m e n t e las bel l 
••Ji , l r , COQ 
i l í i    i W 
crea r u n a l a d y W i n d e r m c r e en todo mo-
m e n t o o r g u l l o s a defensoru de su ran^o 
•en I r e n e R i c h u n a miss E r l y n e d e l t ó o / " 
en todo m o m e n t o y s i n t i endo el papal ^ 
m a d r e que sabe sacrif icarse por k felilp 
Y L T Y . 
H o y s á b a d o i n a u g u r a la Empresa del 
C i n e de San M i g u e l este precioso y cétítrl 
co t e a t r o ' c o n u n f o r m i d a b l e programa" ^ ra-
L A S P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S no t i e n e n compet idores p o r q u é venden m á s ba-
ra to cjiie nadie los a r t í c u l o s pa ra S E Ñ O R A y C A B A L L E R O ; t i enen las m á s altas NO-
V E D A D E S de ú l t i m a c r e a c i ó n . Gamuzas en 140 ancho, desde 4,70; cortes de g a b á n 
para caba l le ro desdo 14 pesetas. G E N E R O S I N G L E S E S ; V e a n , nuest ros escapar tes, 
Q U E S O N L O S M E J O R E S D E M A D R I D . 
G R A N V I A , 3, E S Q U I N A A H O R T A L E Z A 
San N i c o l á s de B a r i 
E l 6 del m a r q u é s de l a H e r m i d a . 
Conde de R a s c ó n . 
S e ñ o r e s Alós y Rivero , Gare l ly , J o r d á n 
de U r r í e s y P a t i ñ o , M a c d r i o y S á n c h e z 
Albornoz . 
F a l l e c í raien tos 
En San S e b a s t i á n ba fa l lec ido e l respe-
table s e ñ o r don J o s é M a r í a A g u i r r e , pa-
d re de nuestro quer ido c o m p a ñ e r o don 
A n t o n i o . 
A s u v i u d a , d o ñ a H i l a r i a Gonza lo ; h i -
jos, d o n J o s é M a r i a y don A n t o n i o M a r í a , 
e h i j a p o l í t i c a , d o ñ a F ranc i sca G o n z á l e z -
Clemente, a s í como a su d e m á s f a m i l i a , 
hacemos presente nues t ro m á s sentido p é -
same y rogamos a nuestros lectores u n a 
o r a c i ó n por e l a l m a del finado. 
— E n Al i can t e ha fa l lec ido d o ñ a Manue l a 
López L u c n d í a y Te rue l , v i u d a de P é r e z , 
que por sus v i r tudes c r i s t i anas se h a b í a 
granjeado el respeto y l a e s t i m a c i ó n de 
cuantos l a t r a t a r o n . 
A su h i j o , don M a n u e l , env iamos l a s in -
cera e x p r e s i ó n de nuestro sen t imien to . 
Aniversar io 
H o y liace cuat ro a ñ o s que f a l l e c i ó cris-
t i anamente l a s e ñ o r i t a Dolores Cas i l a r i y 
l ' r i a r t e , de g r a t a m e m o r i a . A su horma-
mana, d o ñ a C o n c e p c i ó n , y d e m á s par ien-
tes les re i te ramos nuestro p é s a m e . 
Sufragios 
El lunes , n las nueve, c o m e n z a r á n e n 
l a i g l e í i a de les Ccla t rcvas las misas gre-
f r o r í á n a s cu sufragio del a l m a de d o n 
M a n u e l Eallesteros y C o n t í n . Con el mis -
m o l i n se c e l e b r a r á n misas los d í a s 11, 
11 y 27 en l a ig les ia de los Luises, las 
Ca la t iavas y en la p a r r o q u i a de San J o s é , 
respectivamente. 
E l Abate P A R I A í 
r 7 \ i11; 
/ \ e i e r i . a ta « t u i u i , a i vcnun wu.n*^vv^ — , i W UJ^WJÍIHHJ.^ t-»^"-1 unarca ae 
Cubistas exteriores, a lgo t a n an t i guo como s i e r r a » (por el «as» de las praderas T u .
l a b u r l a de una escuela c i e n t í f i c a : l a m o - | M i x ) , la de l i c io sa c o m e d i a depcn-üva-«Salfó 
derna escuela p s i c ó p a t a a lemana , hecha con 1 de-i sk i s» y l a d i v e r t i d í s i m a c inta cómica 
verdadero h u m o r i s m o , -expuesta y condu-J « E í i s a en N u e v a Y o r k » ; u n programa, en-
c ida con h a b i l i d a d t a l , que s iempre se.! fin, como acostumbra, esta acreditada Em-
bace patente l a i n t e n c i ó n s a t í r i c a del a-utor; J presa, 
en el fondo es l a t r a d i c i o n a l b u r l a del m é - ' 
I d i c ó c h a r l a t á n que l l e n a todos los teatros 
c l á s i c o s 
I E l s e ñ o r V i l a r e g u t h a hecho m á s que 
i t r á d u c í r 1 ha adaptado, h a . in ten tado sua-
l v i z a r momentos s in c o n s e g u i r l o ; s i no se 
i l l ega a l a frase cruda , l o escabroso, l o 
' i n m o r a l queda latente y pe reep t ib l e ; e s t á 
! en tód© el ambiente q u é rodeadlas figuras; 
, l a t r a m a seeundaria, has ta e n \ l o s trajes, 
en lo que se cal la y en lo que se deja 
t r 3. slxi c 11* 
M a r g a r i t a X i r g u e q u i v o c ó a nuestro en-
. tender el t i p o : d e b i ó dar mat ices suaves y 
' d i ó tonos crudos y enteros, cambios sut i - _ _ . . 
j les y d i ó en el contraste du ro , d e b i ó ser i J a m á s se ^conoc ió en e l arte mudo pro-
j ondulan te y r e s u l t ó angulosa . E n genera l , d u c c i ó n t a n .asombrosa como «rManon Les. 
7' c a u t » , qoie se -.proyecta todos los días , tarde 
y noche, en c ^ í a suntuosa sala. 
M a t i l d e Re \v :nga y Mario Cortada, céle-
bres cantantes, , son ovacionados por el pú-
b l i c o a l i lustratp, a c o m p a ñ a d o s por la mag-
ní f i ca orquesta,'^esia joya del «film». ' 
N a d i e deja de: asist ir a este aconteci-
m i e n t o a r t í s t i c o , ! ú n i c o en Madrid. 
Cartelera'^de espectáculos 
Este m a r a v i l l o s o « c i n e » , situado e a ' l P 
p laza de su n o m b r e ( G r a n \ S a ) , se inau-
g u r a r á con e l estreno de u n a m a r a » i l l D ^ 
p e ü í c u l a e s p a ñ o l a , que pone de manifiesto 
el talenrto a r t í s t i c o - d e l a raza para el sép. 
t i m a - a r te . 
M a t i o l o San G e r m á n , e l Rodolfo Valen-
t i n o e s p a ñ o l e e s el protagonista de esta joya. 
p r d M í í í n r i s i ü s i c i ! 
Bi m á s exquisito de los desayunos 
E l m á s potente de los reconstituyentes 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s a l o s 
a n é m i c o s , a l o s c o n v a l e c i e n t e s , a l o s d é b i ' i e s , a l o s a n c i a n o s y 
a Lodos l o s q u e s u f r e n de U n a a f e c c i ó n deH e s t ó m a g o o q u e 
d i g i e r e n c o n d i f i c u l L a d . 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F o r l u n y , S. A. 32, H o s p i t a l - B a r c e l o n a 
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f a l t ó en to^.os los i n t é r p r e t e s el m a t i z 
s a t í r i c o , l a i r o n í a , que es base de l a o b r a ; 
dentro de esta e q u i v o c a c i ó n , e s tuv ie ron 
m u y b ien Alfonso -Muñoz , Sa lvador C l a r í n 
de Castro, m á s cerca de l a i n t e n c i ó n del 
autor, como L ó p e z S i lva , acertados l a s se-
' ñ o r a Gorostegui , Va le ro , J u l i a Pacheco y 
P i l a r M u ñ o z . 
M u y b ien las decoraciones de Fontanals ' 
y . l a escena serv ida con el gusto y l u j o 
de s iempre en este teatro. 
E l p ú b l i c o s a b o r e ó lo nuevo , no l o h u -
m o r i s ü c o , y e n t e n d i ó l o i r ó n i c o ; só lo pro-
t e s t ó a is ladamente ante l o cansado y lo 
fa l to de i n t e r é s , pero los apausos fueron 
mns constantes y generales que las pro-
testas. 
Jorge D E L A C U E V A 
ttEl huésped del Sevillano" 
en Apolo 
—o— 
Esta zarzuela, que es t renaron anoche en • e ; 
Apo lo los s e ñ o r e s Reoyo, L ú e a de Tena • 
PARA HOY 
COI .2EDIA . (Pr ínc ipe , 14),—10^0 (popular, 5 
pesetas butaca). La-• familia es un estorbo, 
I - O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gal!, 6).—6 y 10,15, Nueatra diosa (butaca,; 
cuatro pesetas). 
LABA (Corredera Baja , 17),—6,30, Alfilera;. 
zoi. 
E S L A V A (pasadizo <ie San Ginés).—6 y 10,30,-
El niña desconocido. 
I N F A N T A I S A B E L (Bamuiilo, l ^ - ^ d 
espanto de Toledo.—10,15, E l centenario, 3 
Cambio de suerte. 
S I U S T E D N E C E S I T A 
dupl icar la capacidad de su mesa de trabajo, lo c o n s e g u i r á acoplando a l costado de 
ella u n a mesita auxi l iar g i ra tor ia en n í q u e l , con tablero roble de 39 por 39 c e n t í m e -
tros, con resistencia p a r a m á q u i n a de e scr ib ir o ca lcular , y que por 55 pesetas vende 
L-". A S I t \ J R A L . A C I O S , P e r e d a d o s , S 3 , I V 1 A D R I O 
(don Juan Ignac io) y e l maestro Guerrero, i CENTRO (Atocha,, 12).—6,15 yrio.SO, Á M 
l o g r ó buena acogida por par te del 
" " 1 t imo mono. 
E l é x i t o fué , ante todo, del composi tor . | LATINA (plaza de la Cebada,. 2Kr-6^a, B 
E l h u é s p e d del Sevi l lano es Cervantes, t n ; i n t r u s o ^ j o ^ , Tortosa y eoiar. 
l a c é l e b r e posada to ledana encuentra el au- 1 A J ^ ^ A Z A R (Alcalá . 22).—6 y KfcSO, Doña 
to r de l a nove la me jo r de l m u n d o a l a Tufito8_ 
m u j e r que h a de se rv i r le como mode lo j COMIC0 (Mariana Pineda, Ift̂ .—6,30 y M,», 
p a r a una de sus creaciones: esta m u j e r es , c k a r l e s t ó n . 
Consiancia , l a i lus t re f regona . A l m a r g e n ; PUEKCARBAL (Fuencarral , 145).—645, Lo' 
de este suceso, que da m o t i v o a l t í t u l o de ¡ chicos de Lacalle.—10,15, L a dama de las ca. 
l a zarzuela de anoche, se desar ro l la el es- ; meiias. 
queleto de u n a i n t r i g a : u n cabal lero roba ZARZUELA (Jovellanos, 8).—5^a> T ^ B1 
a u n a m u c h a c h a cuyo amor pretende p o r caser ío . 
l a f ue r za ; o t ro caballero, noble y b ravo , I APOLO.—Tardo, a las 6,30, Las mujeres son; 
la salva. asi (el gi'an é x i t o de riaa).—Noche, a las 
No es el l i b r o de los s e ñ o r e s Reoyo y ; io,30. E l h u é s p e d del sevillano, la zaransfe 
Luca de Tena nada m á s que discreto. Tiene j de raigambre c lás ica , b e l l t ó m a axtfeeufifa dflf 
u n antecedente en L a ven t a de don Qui jote ; arte l í r ico nacional. Gran é x i t o . Notablea,^»-
con l a venta ja p a r a é s t a de que. el asunto \ tantes. 40 profesores de orquesta. Dirigirá eh 
que p r o p o r c i o n a el t í t u l o es e l asunto . p r i n - • maestro Guerrero. 
c i p a l y no u n a especie de es tampa p a r a ib is - ¡ NOVEDADES (Toledo, 85).—6, L a bejarana. 
t r a r el texto. Tiene u n antecedente m á s : l a j 10,30, L a pastorela. 
leve i n t r i g u i l l a c ó m i c a fundada en e l voto j CZBCO DE SBICE.—Tarde, a las «? « W Í i p 
de u n h o m b r e que en m e d i o de los pe l i g ro s a las 10,15, dos grandiosas ftanárones. C¡dí>-
de una tempestad promete , s i se salva, ca- ; sal programa por toda la gran compaSOT3*» 
sarse con l a mu je r m á s fea que encuentre, ! circo y los nuevos n^raoro?, de oxtraordínatib 
es t á t omada de u n cuento de l a condesa! éx i to , «Los Lugano», Pbaramoii t y Freáxiá,. 
da Pa rdo B a z á n . j ©1 mejor saltador del mundo. 
E l maestro Guerrero ha escrito u n a m ú - ) EBONTON JAI-ALAI.- -4 , pr imero, a remoa^ 
sica t a l como suya . Una frase del d ú o de l j te, Zabaleta y Vega contra Ochotoj^ena 7 ' 
p r i m e r acto, u n n ú m e r o c ó m i c o de l m i s m o ; ü g a r t e ; segundo, a pala, Izaguir r© y í r m í a ^ 
y el coro de lagar te ranas , que e l p ú b l i c o contra Radiola y Pé rez , 
s a l i ó cantando, son lo m á s saliente de l a ! BOYALTY.—5,30 y 10,15, Novedades inter-
obra . L a i n s t r u m e n t a c i ó n t iene l a m á s en- I nacionales; Luchando por el honor (.por 
can tadora sencil lez. Nada de compl i cac io - ! 1 
nes. E l p ú b l i c o en t ra en todo desde e l p r i -
me r momento , se apodera de ello y l o re-
p e í 
•ser 
lar; 
Durante este mes miles de trajes, gabanes y tr inche-
ras para cal'altero y n iños . 
CASA S A L A K A l i C A , r U E N C A R B A L , 6. 
Casa nueva, exteriores 110 
pesetas, 50 metros t r a n v í a , 
marca «taxi» de 0,40 des-
do Sol 0.80. P e ñ u o l a s , 19. 
í V l h J 0 3 V C O Ñ A C 
Casa lundada on ai 
a ñ o 1730 
PRÜi'ib'.'lAEJLA 
tío «Jos tcncioB dei paj/o áti 
Mnahamudo. v iñado el rofi* ranean-
tttrecütéas WiWío DOMJÍCG » <;!A, J w » , éz 1» r r w v r t 
hmamiHi 1 m iiiiiiHmiii irm na 
•v1' 'i1 
i m n - o r m e ü m c o 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por el a l m a d e l s e ñ o r 
0. Manuel m e r o s y comin 
Fallecido el día 1 del actual 
Después de r ec ib i r los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
R , h P . A . 
Su desconsolada viuda, doña Mat i lde del 
Campil lo; hi jas , Carmen, Milagros , P i la r , Ma-
r ía y Blanca; hijos pol í t icos , Juan y Alejan-
dro Bustamaate y Antonio S á n c h e z ; nietos, 
tío, don J o s é M a r í a Con t in ; pr imos, sobri-
nos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
préeon té on sus oraHonos y asistan 
a las misas quo en sufragio de su 
alma so c-o 1 o b r a r á n el d í a 11 en la 
iglesia do Los Lu i sée (calle de Zo-
r r i l l a ) , el 12 en la do Calatravas y 
el 27 en la parroquia de San José . 
Las misas Grcgoi-iatuis ^tíipeztktáíi ni d ía tí, 
a las nueve, r n la iglesia de Calp.travns. 
E l cxcclenf ís imo señor Nuncio de Su San-
t-idod y Otros .'Uíñoics Prelados lian concedido 
i n l u l j c n c i a s en la forma ncostuml;rada. 
Por expresa voluntad del í inado no se ha £1 
invita(:o al entierro n i so c e l e b r a r á en Ma-
d r i d el funera l ; este t e n d r á lugar en Daroca 
(Zíiragoza). 
A t o o f n 3 , 3 P a r a esquelas, Va ler iano P é r e z , Progreso, 9 
p i t 
De los i n t é r p r e t e s se d i s t i n g u i ó , Sobre 
todo, la s e ñ o r i t a P é r e z C a r p i ó , y estuvie-
r o n m u y b ien Rosario L e o n í s y P a q u i t a 
Alcaraz . De ellos, el tenor L a r a , estuvo des-
acertado, y c u m p l i e r o n l o s s e ñ o r e s Nava-
r r o , L l e d ó , Cumbreras y L i n o R o d r í g u e z . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Las películas nuevas 
«EL NIÑO DE H O L L Y W O O P * 
Real Cinema. 
He a q u í una p e l í c u l a echada a perder . 
•No les i n t e r e s a r í a a ustedes c o n t e m p l a r el 
fo rmidab le m o v i m i e n t o de u n estudio cine-
m a t o c r á ñ e o , con sus ciudades de c a r t ó n y 
madera , sus mares d o m é s t i c o s , sus bosques 
f ingidos , sus carreteras g i r a t o r i a s y sus 
t rucos de toda especie? Pues de esto ape-
nas h a y en esta p e l í c u l a , que t iene p o r 
escenario u n estudio c i n e m á t i c o precisa-
mentCj y que p o d r í a ser de t a n t a u t i l i d a d 
para .tfio los f a n á t i c o s del cine se dejaran 
impres iona r menos, p o r l o que p o d r í a m o s 
l l a m a r l a ficción de l a ficción. 
Y aun e s t á peor aprovechado el momen-
to, porque muchas de las escenas del es-
tud io son inadini-siblcs. Es decir , que de lo 
cur ioso, poco-. y de lo o t ro , ba r to . El asun-
to—la c ó n t r a l a de u n n i r m é m u l o de Chi-
q u ü l n — a deleznable. 
•¡EL PECADO BLANCOr, 
Real Cinema. 
' Con este t í t u l o se ofrece u n d rama , 4 ü e 
m o r a l m c n t c no es rechazable. L a v i leza 
d é u n seductor, que r ed ime su culpa en el 
fuego, p u r i í i c a d o r de üi i incendio , del q u f 
salva a su hermano—un h é r o e de l a gue-
l l i am Fa i rbanks ) ; En t e r t u l i a {aámics,).; S*á 
do oro (por Boatxice J o y ^ .—E l hmes, -eafceéUfrir 
E l abanico de lady Windermcre. 
R E A L CrNEWCA Y PBXKCIFE AJtEOHaO-
5,30 tarde y 10,15 noche, Eeviata Paüié-; B*" 
cardito enamorado y sin dinero.; E l niño 
Hol lywood; E l pecado blanco. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A -—E s t a tarde, a 
las seis en punto, tercer concierto de abono 
por la Orquesta del «Pa lac io de la^ Música»' 
bajo la di rección del maestro Lassalle, con 
el siguiente magnífico programa: Serenata-pife 
ra dos Orquestas, Mozar t ; Faust-Sympfcoñi&i 
L i s t z ; Suite en «la», J. Gómez. Butaca «W 
patio, seis pesetas; sillón entresuelo, siete; Bi-
llón de pr incipal , cuatro, y g a l e r í a de prin-
cipal , dos. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 10&lm 
t raord inar io programa: Roma, la Ciudad Etef' 
na ( p a n o r á m i c a ) ; la grandiosa y sensadDnp 
p e l í c u l a : Manon Lescaut (superproducción o6 
la casa «Ufa», por los cé lebres artistas -I¡ffl| 
de P u t t i y W l a d i m i r Caidarow, interpretan-
do los principales trozos de la ópera de Ma*" 
senet la eminente diva Mat i lde Revenga y el 
célebre tenor Mario Cortada, acompañadps : 
por la magníf ica Orquesta del «Píilacio de l» 
Música» . 
OIUEBIA GOYA.—Tardo. 5,30. moda; J im 
che, 10,15; Noticiario Kox ; h a mujer de l»f 
cartas; Yolanda (.Marión Davies). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Posturi tas en 
exprés (por Monty Banks) ; Cuando el amor 
naco (por los actores yanquis Irene Rich J* 
W i l l a r d i.ouis) ; S,'d do oro (por la actriz neo-
yorquina Beatrice Joy) . _.t 
ABGÜHLLES.—5,30 y 10. Su esposa i d e a ^ 
El s eño r feudal (ú l t imos d í a s ) ; Oferta y ^ : 
•^nnda; Cuando ol amor nace... (por Ire^_ 
•i y Rort Lylol l ) .—Lunes , Hojas de paJf» 
!diVlertidísinio y o r i g ina l ) . 
AÍJAMUZ-GÓITZALEZ. — Compañía cómico-
dramúl ic:;, l / . •;: oijjB. 
( E l anuasio do las obras on esta o1"**1?^ 
I no supone su aprobación ni roooiue»d*c^n'' 
roa! 
»el a m b i e n t e c u l t u r a l 
Deberes y medios 
•riorc 
paño 
t i n g l a d o de nues t ros es lud ios supc-
s e s t á en deuda c o n l a soc iedad es-
ñola, pero lo e s t á t a m b i é n con m u c h o s 
, sus obreros . B i e n só yo que la c o n -
dición de maes t ro es de sacerdocio , de 
ocación, de gene ros idad , de s a c r i f i c i o ; 
I ue e n s e ñ a r a l que no sabe es t a n o b r a 
• ' L car idad como ves t i r a l desnudo y d a r 
K ¿ comer a l h a m b r i e n t o ; que q u i z á s , y 
Wn q u i z á s , es el acto de m i s e r i c o r d i a m á s 
l l evan le y c o m p r e n s i v o p o r q u e enc ie r r e 
lodos los d e m á s ; ya que u n e s p í r i t u c u l t o 
:,iene la suf ic ien le a u s t e r i d a d p a r a sen-
tirse r e g i a m c n l e v c s l i d o con los m á s m í -
seros harapos ; el bastante v i g o r p a r a ne-
jarse ah i to con la d i e i a m á s e x i g u a ; el 
J l d i s p e n s a b l e y necesar io ideal de que es-
tamos sedicnlos pa ra fo r j a r se u n oasis en 
e| desierto ab ra sado r y r e sequ ido de las 
. jmpurezas de la r e a l i d a d . Pero no es me-
•j n0S cierto q u e la c a r i d a d b ien en t end ida 
I efnpieza p o r uno m i s m o , y que a s í lo 
reconoció el m i s m o santo de A s í s , mode lo 
i de austeridades, de p o b r e z a y de h u m i l -
• dad, cuando p r ó x i m o a l a m u e r t e p i d i ó 
nerdón al h e r m a n o c u e r p o , a q u i e n t a n 
mal t r a t ó en v i d a , p o r el d a ñ o que le 
í hiciere con sus r i g o r e s y abstinencias ' . 
Ya sé yo que, p o r desg rac i ada f o r t u n a , 
I hay c a t e d r á t i c o s fe rvorosos que, c o m o a l -
agunas monjas de exa l t ada senci l lez f r a n -
' iciscana, dan al c u l t o de su c ienc ia lo que 
I necesitan pa ra la c r i a n z a de sus h i j o s , 
mo a q u é l l a s a h o r r a n el aceite de sus 
obres gu i sos pa ra q u e no fal te el de la 
ámpara del a l t a r ; p e r o esto, que es m u y 
jermoso, no debe to l e r a r se p o r u n Es tado 
¡onsciente de sus ob l i gac iones . 
• Como n i n g u n a es augus t a la f u n c i ó n de l 
(maestro, y ps su i m p o r t a n c i a t a n t o m á s 
(subida cuan to m á s a l to el g r a d o de sus 
e n s e ñ a n z a s y m á s elevada la c á t e d r a des-
de donde se e n s e ñ a . P o r eso el c a t e d r á -
tico de U n i v e r s i d a d o c u p a en todos los 
países el r a n g o m á x i m o en la cons ide ra -
ción de l Es tado , y esta c o n s i d e r a c i ó n se 
traduce en los sueldos . 
Quien crea que la l a b o r del c a t e d r á t i c o 
se reduce a l a l e c c i ó n o r a l , y h o r a l , de 
una hora , no sabe l o que dice. E l t i e m p o 
y el d ine ro gastados en la o b t e n c i ó n de 
los t res t í t u l o s a c a d é m i c o s ganados con 
lia inus i t ada b r i l l a n t e z i nd i spensab le p a r a 
jformar en las filas selectas de los p re -
t end ien tes a las c á t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s ; 
•leí d ine ro , el t i e m p o y el í m p r o b o y c o n -
secuenlc t r aba jo que d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
se d e r r o c h a n pa ra la p r e p a r a c i ó n de unas 
.oposiciones; el esfuerzo e c o n ó m i c o , o r -
Jgánico y a n í m i c o que supone sa l i r v e n -
cedor de una l u c h a v e r d a d e r a m e n t e i n h u -
í.mana, como es l a de l c o n j u n t o de e jer-
cicios t e ó r i c o s y p r á c t i c o s , escr i tos y ha-
p a d o s , que i n t e g r a n las opos ic iones , casi 
siempre r epe t idas , c o n a ñ o s de i n t e r v a l o 
^empleados en viajes a p a í s e s e x t r a n j e r o s ; 
íá p r e p a r a c i ó n de las l ecc iones ; los t r a -
bajos de l a b o r a t o r i o , de s e m i n a r i o o de 
^cl ínica; la m u l t i t u d de actos u n i v e r s i t a -
-rios y e x t r a u n i v e r s i t a r i o s , de j u n t a s , c laus-
| ros , ponencias , d i scu r sos , d i c t á m e n e s , 
E l L D E C E B A T E ? 
L A P R I M E R A P I E D R A D E U N S A N A T O R I O 
L a esposa del gobernador de Barcelona, firmando el pergamino en el acto de bendición de Ta primera piedra del 
Sanatorio marítimo que van a construir los Hermanos de San Juan de Dios en Calafell 
(Fo í . Sagarra.) 
U n c o n f l i c t o m i n e r o e n 
C h e c o e s l o v a q u i a 
Los patronos han negado un aumento 
P R A G A , 3.—La A s o c i a c i ó n de pa t ronos 
mine ros checoeslovacos ha rechazado l a re-
c l a m a c i ó n de los obreros de sus minas , p i -
d iendo u n a i n d e m n i z a c i ó n , por c a r e s t í a de 
la v ida , de u n 20 po r 100. L a A s o c i a c i ó n ra -
zona su n e g a t i v a hac iendo resa l t a r que las 
ventas a l e x t r a n j e r o no cesan de d i s m i -
n u i r , a pesar de las reducciones de los p re -
cios, s i t u a c i ó n que no m o d i f i c a r á las con-
secuencias de la hue lga inglesa, puesto que 
la s o l u c i ó n de este c o n f l i c t o ha de p rovoca r 
necesar iamente u n a rebaja en los precios 
de l c a r b ó n h r i t á n i c o . A l g u n o s p e r i ó d i c o s 
t emen que los m i n e r o s de las d i fe ren tes 
cuencas p rocedan a l a d e n u n c i a de los 
con t r a tos co lec t ivos . 
L a U n i ó n de las o rganizac iones obreras 
mine ras ha de l i be rado sobre esta a c t i t u d 
y ha v o t a d o u n a r e s o l u c i ó n ca l i f i cando l a 
nega t i va p a t r o n a l de p r o v o c a c i ó n a l a c l a -
se o b r e r a y de d e c l a r a c i ó n de gue r ra . Los 
t é r m i n o s de d i c h a m o c i ó n dejan prever 
una l u c h a por p a r t e de las o rganizac iones 
obreras, p a r a l a c u a l han acordado m a r -
char todas de c o m ú n acuerdo. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
P R A G A , 3 .—El m i n i s t r o de l a Defensa 
N a c i o n a l ha presentado a l P a r l a m e n t o u n 
p royec to de l ey sobre los e fec t ivos de l ser^ 
i n f e r e n c i a s , congresos , asambleas, a r t í c u - 1 v i c i o ac t i vo , y a que las disposic iones ac-
foSj fol le tos , m e m o r i a s , l i b r o s , etc. , cons- tuales d e j a r á n de s u r t i r sus efectos a p r i n -
Rtuve l a l c o n j u n t o de va lo res y de t a n se- ciPios de enero de I927- E n l a a c t u a l i d a d 
p e t a c a l i d a d , que no pueden c o m p a r a r s e 
con las de los n ú m e r o s unos de las p r o m o -
piones de las d i s t i n t a s Academias c iv i l e s y 
I m i t a r e s , n i con e l d e s e m p e ñ o de las ge-
rencias m á s agi tadas y d i f í c i l e s de las m á s 
grandes en t idades i n d u s t r i a l e s y banca-
rias. • P E R P I N A N , 3.—En los P i r i n e o s Or ienta-
C o m p á r e n s e ahora los sueldos de unos le« las to rmentas r edob lan en in tens idad , 
•y de o t ro s . N o q u e r e m o s h a b l a r de esos causando nuevos e impor tan tes d a ñ o s . 
No irán a Moscú delegados 
de los Trade Unions 
Cook solo representa a su Federación 
L O N D R E S , 3 .—La Prensa l a b o r i s t a a n u n -
c i a que el Consejo genera l* de l Congreso 
de Uniones labor i s tas b r i t á n i c a s ha i ec l ; a -
zado la i n v i t a c i ó n que le f u é hecha p o r la 
C o n f e d e r a c i ó n gene ra l del t raba jo ruso pa ra 
env i a r delegados ingleses al Congreso que 
debe ab r i r se en M o s c ú el lunes p r ó x i m o . 
Hace no ta r a d e m á s que e l s e ñ o r Cook, 
des ignado por la F e d e r a c i ó n de m i n e r o s 
pa ra as i s t i r ad icho Congreso, r e p r e s e n t a r á 
en é l so lamente a su F e d e r a c i ó n , y no a l 
Congreso de T r a d e U n i o n s b r i t á n i c o s . 
esos efect ivos son de 150.000 hombres en 
filas de 1 de o c t u b r e al 31 de marzo, y 
90.000 d u r a n t e los meses de ve rano . 
Sigue el temporal en Francia 
E X P R I N T E R 
"cientos de mi l e s de pesetas que c o b r a n 
•al a ñ o muchas docenas de personas enca-
ramadas en las d i r ecc iones de aque l las en-
t idades; s enc i l l amen te , es bas tante r eco r -
d a r los sueldos que todos los empleados 
del Estado p e r c i b e n a la edad de t r e i n t a 
años , que es la m e d i a en que se c o n s i g u e i p e l l C U l a S a l e t T i a n a S SOn 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
E X C U R S I O N E G I P T O Y T I E R R A S A N T A 
Sal idas 18 enero y 9 febrero 
u n a c á t e d r a u n i v e r s i t a r i a , y t odos abso-
í u t a n i c n t e , m i l i t a r e s y c iv i l e s , c o b r a n m á s 
que las c i n c o m i l pesetas con descuento 
que en doce mensua l idades p e r c i b e n ( s i 
puéde p e r c i b i r s e lo i m p e r c e p t i b l e ) los ca-
t ed rá t i cos u n i v e r s i t a r i o s . 
El c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i d a d que l l ega 
a esta s i t u a c i ó n en la m a y o r í a de los 
casos a m a y o r edad q u e los t r e i n t a a ñ o s , 
cada vez peores 
o 
E l «Berliner Tageblatt> culpa de ello 
los yanquis 
B E R L I N , 3.—Los p e r i ó d i c o s alemanes, y 
en p a r t i c u l a r e l B e r l i n e r Tageblat t , s e ñ a -
l a n u n a decadencia de l a p e l í c u l a alema-
después de ex igenc ias e c o n ó m i c a s p o r ^ a desde. q ™ } ™ ^ f * ™ 
• l a m a y o r í a de las acciones de las laDricas Parte del Es tado , s u p e r i o r e s a t odos los 
demás f u n c i o n a r i o s , y t ras í m p r o b a l a b o r , 
en nada c o m p a r a b l e p o r lo a rdua , in tensa 
y cont inuada, con l a de los d e m á s car-
gos p ú b l i c o s , e s t á e q u i p a r a d o con el per -
sonal suba l t e rno , que es el de q u i n t a ca-
tegoría, y , a lo m á s , en el de c a t e g o r í a 
cuarta, a la p a r q u e los oficiales de l E j é r -
cito y de la M a r i n a , que son m u c h a c h o s 
^6 veinte a ñ o s ; de los a u x i l i a r e s del Con-
e j o de Es tado en l a P r e s i d e n c i a ; de los 
secretarios de t e r ce ra y agregados a v ice-
cónsules en E s t a d o ; de los of ic ia les ú l t i -
^nos del Cuerpo de P r i s iones en G r a c i a 
y Justicia ; de sus a s i m i l a d o s en Gober -
nac ión ; de los ayudan tes ' de l S e r v i c i o 
^ g r o n ó m i c o en F o m e n t o ; de los m é d i c o s 
nigienistas en T r a b a j o , y los inspec to res 
T imbre en H a c i e n d a . 
Pero t o d a v í a hay m á s . D e todos los f u n -
cionarios c iv i les y m i l i t a r e s que e l Es -
tado emplea en la e n s e ñ a n z a con c a r á c t e r 
Jjumerario, es e l c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i -
dad el que, l l egando a su s i t io en edad 
roás avanzada, y e x i g i é n d o s e l e u n t í t u l o es-
pecial super ior , que los d e m á s p ro fesores 
o necesitan, resul ta peor r e m u n e r a d o , 
l o d o s los que dedicados a l a e n s e ñ a n z a 
R i c i a l no u n i v e r s i t a r i a t i e n e n de t r e i n t a 
^ t r e in ta y c inco a ñ o s de edad d i s f r u t a n 
u n suelo super ior . Pero t o d a v í a m á s : 
que a esa edad en los d e m á s p l anos 
ae ia e n s e ñ a n z a c o b r a n m á s de 5.000 pe-
alas l levan ya a l g ú n t i empo de p e r c i b i r 
^n sU e s c a l a f ó n respec t ivo a lgunos m i l e s , ^osa que no o c u r r e m á s que ^ ^ 
S , ' . lT1'noria de los c a t e d r á t i c o s de U n i -versldad .ocedentes d c l p ro fes0rado a u x j 
^ csplcnchdamenlc r e t r i b u i d o con 2.000 
pesetas al a ñ o . 
« a s t a a q u í lo que se refiere al persona l . 
¿ Y de ma te r i a l ? 
D o c t o r R O Y O V I L L A N O V A 
alqi 
nillón de dólares ñor el 
N e r de un a l m a c é n 
NUEVA YORK - i "c , 
en Broadwav entrp i f aCnba dG aIn"'lar 
' « m a c e n y P¿ r to Z ' f Cal CR « Y 4t, u n 
en construcc?oi v e T d 0 .PÍS0 de u n a 
J ^ o de a ñ o s en Pi i / ™ 1 6 cierto n ú -
^ C l a r o s anuales -p. 0 de u n m i l l ó n 
^ i a r en K c Z ^ s ^ 
Lones,j)ara Sefi0ras_ 
a lemanas de c in tas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Desde que los Estado^ Unidos d o m i n a n 
í l n a n c i e r a m e n t e l a i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á -
í i c a del Reich, que h a creado obras maes-
t ras , l a p e l í c u l a a l emana se muere . E n 
1923 el n ú m e r o de p e l í c u l a s alemanas pro-
yectadas en todo e l Re ich e ra el doble del 
de las ext ranjeras , amer icanas l a m a y o r 
par te . E n l a a c t u a l i d a d se h a i n v e r t i d o l a 
p r o p o r c i ó n . 
U n a m e d a l l a d e P a n a m á 
a l s e ñ o r B e n l l i u r e 
Asisten a la entrega el ministro de 
Estado y varios diplomáticos 
—o— 
E n el Casino de M a d r i d se c e l e b r ó ayer 
la en t r ega a l e scu l to r don M a r i a n o B e n l l i u -
r e de l a m e d a l l a de oro que le dedica la 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l Congreso de Bo-
l í v a r , p o r haber s i do e l a u t o r de l m o n u -
m e n t o a S i m ó n B o l í v a r . 
A s i s t i e r o n , a d e m á s del homenajeado y 
del m i n i s t r o de P a n a m á — q u e h izo la en-
t rega— el m i n i s t r o de Estado, gobernador 
c i v i l ; m i n i s t r o de Ch i l e , c ó n s u l de Guate-
ma la , embajador de l a A r g e n t i n a , m i n i s t r o 
de l B r a s i l , d o n J u a n A n t o n i o ' B e n l l i u r e , 
secre tar io de P a n a m á , encargado de Nego-
cios de Venezue la , m i n i s t r o de M é j i c o , em-
bajador de Cuba, don Carlos Tejada, doctor 
F e r n á n d e z A l c a l d e , m a r q u é s de V a l d e i g l e -
sias, P r i e t o Pazos, m a r q u é s de F i g u e r o a y 
o t ros . 
E l s e ñ o r Laso de l a V e g a en su d iscur -
so d i j o que los m o n u m e n t o s que P a n a m á 
l e v a n t a a los h é r o e s de l a r aza son hechos 
por a r t i s t a s e s p a ñ o l e s , p o r q u e no hay r a z ó n 
p a r a i r a buscar a otros s i t ios l o que hay 
en E s p a ñ a . ' 
C o n t e s t ó el s e ñ o r B e n l l i u r e agradeciendo 
p r o f u n d a m e n t e el homenaje . A ñ a d i ó que 
r e a l i z ó esta o b r a con c a r i ñ o , p o r q u e sen-
t í a l a figura de l l i b e r t a d o r y estaba i d e n -
t i f i cado con e l la . 
A m b o s oradores f u e r o n m u y aplaudidos . 
D u r a n t e el c h a m p á n que se s i r v i ó des-
p u é s , e l m i n i s t r o de P a n a m á b r i n d ó po r el 
R e y de E s p a ñ a , po r el p res iden te de l a 
r e p ú b l i c a de P a n a m á , po r l a C o m i s i ó n or-
gan izadora del Congreso de B o l í v a r y por 
el s e ñ o r B e n l l i u r e . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Yanguas e x p r e s ó su 
a d h e s i ó n , m a n i f e s t ó que e l G o b i e r n o h a b í a 
expresado la suya , encargando u n a figura 
a l e g ó r i c a p a r a el m o n u m e n t o a S i m ó n Bo-
N u e v a e d i c i ó n , e smerada , e c o n ó m i -
m i c a y e legante . 
H e c h a con m o t i v o de ce lebra rse e l 
27 do d i c i e m b r e del presente a ñ o 
el segundo Cen t ena r io de l a cano-
n i z a c i ó n de l M í s t i c o Doc tor . 
U n l o m o de 852 p á g i n a s , con p re -
c iosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
p l a n c h a d o r a d a 
CINCO PESETAS 
u m a d o de la Prensa 
SAN BERNARDO, 7.—MADRID (8) 
Los actos en honor del 
príncipe Chichibu 
Anoche en l a c o m i d a del Gobierno e l 
s e ñ o r Yanguas d i ó cuenta, de sobremesa, 
del s iguiente p r o g r a m a de l a estancia en 
E s p a ñ a del p r i n c i p e Ch ich ibu . 
E l d í a 14, a las ocho c incuen ta y nueve, 
l legada a I r ú n ; u n ayudan te de l Rey don 
Alfonso X I I I se p o n d r á a las ó r d e n e s del 
P r í n c i p e pa ra pres tar le servic io d i a r i o . A 
las nueve ve in t inueve , sa l ida de I r ú n y 
l l egada a M a d r i d a las nueve cua ren ta de 
la noche. 
Bisa v i ua op iq toa j ?iaS ^ a j tjzaire n g 
c i ó n po r u n I n f a n t e en r e p r e s e n t a c i ó n de 
su majestad, po r el m i n i s t r o de Estado, 
un g en t i l hombre , p r i m o g é n i t o de Grande 
de E s p a ñ a , que p r e s t a r á servic io d i a r i o . 
E l d í a 15, a las doce de la m a ñ a n a , e l 
Rey c o n c e d e r á a u d i e n c i a a l P r í n c i p e . A 
las nueve de l a noche banquete en Pa lac io . 
S á b a d o 4 de diciembre de 1926 
M o t i v o s d e l c a m p o 
E n m u y pocos d í a s se nos h a ido el 
v e r a n i l l o de San M a r t í n . Ha l l o v i d o . H a 
soplado luego el cierzo arrasudor que vie-
ne del P i r ineo y j i é n o s ya metidos en el 
i n v i e r n o crudo, oscuro, revuel to y feroz, 
que no nos d e j a r á hasta el mes de a b r i l . 
E n los ú l t i m o s d í a s t o d a v í a r e inaba una 
p l á c i d a temperatura . 110 só lo en las Tiuer-
las que dan a l r ío , protegidas por los a l -
tos chopos amar i l los y po r las cuestas, 
sino en los m i s m o s l lanos de l o al to, 
abier tos s i n e l menor amparo a l l u v i a s y 
v i a m e m e h a b í a m o s sol ic i tado. S a l í a n el ventiscas. Don Cosme, e l mayorazgo ca-
m a r q u é s de Este l la y los min i s t ro s de las zador. s a l í a a ú n despechugado y veranie-
ü a b i t a c i o n e s pa r t i cu la res del p r i m e r o , en go con su carabina enhiesta sobre l a c ü a -
donde h a b í a n festejado con una cena el que t i l l a de d r i l y su p e q u e ñ a c a n t i m p l o r a 
(3) 
L a A s a m b l e a , de l 10 
a l 12 d e e n e r o 
o 
El presidente censura los dis-
turbios escolares 
«Hasta 1927 por igual fecha> 
—o— 
M i n u t o s antes de l a media noche el pre-
sidente del Consejo tuvo l a bondad de 
hacernos a lgunas declaraciones que pre-
S a l í a n el 
p r i m e r an iversa r io del Gobierno. De pie, 
pues los comensales se d i r i g í a n — s a l v o el 
m i n i s t r o de Estado—al teatro de l a Zar-
zuela, el genera l P r i m o de Rivera nos 
d i j o : 
aHa sido, como les a n u n c i é , una cena f r u -
ga l , pero sumamente a n i m a d a y c o r d i a l , 
m á x i m e si se at iende a que su majes tad 
el Rey ha ten ido l a bondad de deci rme 
por t e l é f o n o que se asociaba e sp i r i tua lmen-
te a l acto y que hace votos por l a sa lud 
de los m i n i s t r o s y po r l a p rosper idad del 
Gabinete. Puesto que me h a n pedido uste-
des a l g u n a d e c l a r a c i ó n , con mucho gusto 
les entrego esta nota , que, de o t ro modo, 
h u b i e r a enviado a la of ic ina de r e v i s i ó n 
de l a Prensa. Es a lgo a s í como u n b r i n d i s , 
que no he l e í d o , na tu ra lmente , a los m i -
nis t ros , porque todos ellos p r o h i j a n estos 
m i s m o s conceptos. 
Quis ie ra decir les a lgo m á s , pero no hago 
m e m o r i a en este momento de novedad al-
e ó m e en el r i go r del e s t í o . Y y a que a pe-
sar de l a abundanc ia de perdices y de los 
l ad r idos desesperados con que le avisaba 
el perro , sus cartuchos v o l v í a n a caer so-
bre el campo • del modo m á s inocente, él 
se asentaba sobre cualquier p iedra y con 
verdaderas baladronabas l i h i p i á b a s e el su 
dor y r e p e t í a de modo que pudiese oirle 
cua lqu i e r a que pasara entre los oUvares: 
—Con este t i empo estas perdices andan 
como alocadas. Ya es h o r a de que venga 
el f r í o . 
Luego bajaba po r l a cuesta ufano y mar-
c i a l , mien t ras el pe r ro caracoleaba en t o r -
no suyo con l a cola en alto. 
Pero de nada le s e r v í a n estos alardes, 
porque no e ra él só lo . T a m b i é n el botica-
r i o don Clemente, que en el invierno des-
a p a r e c í a bajo los siete embozos de su capa, 
s a l í a a u n d e s p u é s de comer con su l ev i t ón 
de a lpaca y su p a ñ u e l o de seda cruda al-
rededor del cuel lo . Y hasta l a convalecien-
te D o m i n i c a tomaba el sol sobre l a mu-guna . Las ú l t i m a s no t ic ias , de A f r i c a con-
s i g n a n que pros igue n o r m a l m e n t e l a en- r a i i a de l a presa y con l a a y u d a de sus 
Las tropas rojas acogidas con 
entusiasmo en Fu-Cheu 
Se dice que Coolidge quiere intervenir 
A M O Y , 3.—La c i u d a d de Fu-Cheu fué en-
t regada a las t ropas del Gobierno de Can-
t ó n anoche, a las diez. 
Con este m o t i v g lucen banderas y col-
gaduras en numerosas calles de l a c iudad . 
E F E R V E S C E N C I A E N S H A N G A I 
S H A N G A I , 3.—Reina g r a n efervescencia 
entre los elementos nacional is tas p o r ha-
berse sabido que los representantes con-
sulares b r i t á n i c o s h a n procedido a l a de-
t e n c i ó n de 14 i n d i v i d u o s afectos a l Go-
b ie rno cantones y haber los entregado a 
las autor idades manchues . 
E n r ea l i dad , se t r a t a de bolchevistas que 
pene t r a ron en las concesiones ex t ran je-
ras, de las cuales fueron expulsados p o r 
los representantes consulares. 
E l Gobierno de C a n t ó n h a anunc iado que 
t rega de fusiles, y a d e m á s , u n a nueva m u y 
sa t i s fac to r i a : l a sensible m e j o r í a del co-
mandan te genera l de Ceuta, don Federico 
Berenguer, c u y a enfermedad c u l m i n ó an-
teayer en u n a grave h e m o r r a g i a que nos 
a l a r m ó a las autor idades y a sus amigos . 
Afo r tunadamen te , esa m i s m a h e m o r r a g i a 
mule tas s u b í a len tamente po r l a cuesta de 
San B a b i l y dejaba s in recelo que el cre-
p ú s c u l o le so rp rend ie ra a r r iba . 
E r a u n a d e l i c i a el campo en este vera-
n i l l o de San M a r t í n . Recogidas todas las 
cosechas, las del t r i g o , de l centeno y del 
o rd io , las de las f ru tas y hor ta l i zas , l a de 
parece que h a ejercido una f u n c i ó n e l i - j a uva( qUe y a ¿ s t a b a f e rmen tando en l a 
m i n a t o r i a , y h o y se encuentra el paciente 
casi s i n fiebre. 
—Hemos c u r s a d o — c o n t i n u ó el presiden-
te, d e s p u é s de u n a breve pausa—un tele-
oscur idad de los lagares, l a na tu ra leza to-
m a b a el aspecto suave y m e l a n c ó l i c o de 
u n a madre v i e j ec i t a que, hab iendo repar-
t i d o todo entre sus h i jos , se dispusiera 
g r a m a dup l i cado , uno a l gobernador c i v i l a m o r i r en paz. Las v i ñ a s exha laban de 
de Barce lona y o t ro a l rector de aque l la j entre sus cepas, de entre sus hojas retos-
Un ive r s idad , con o c a s i ó n de los d i s tu rb ios 
escolares que se h a n suscitado con m o t i v o 
de u n a a l t e r a c i ó n de precios en los t r a n -
v í a s . Y o no s é s i é s t a e s t a r á o no j u s t i f i -
c ada ; pero en lo que s í insis to es en que 
no se debe n i se puede a l te rar el orden 
p ú b l i c o , n i u n Gobierno como é s t e , cuyo 
l e m a p r i n c i p a l es ve la r p o r el m a n t e n i -
m i e n t o del o rden y de l a d i s c i p l i n a e i m -
poner lo a todos los sectores c iudadanos, 
conser t i r lo e i g n o r a r l o . Se ha ordenado, 
pues, a aquellas autor idades que depuren 
severamente, in f lex ib lemente , las responsa-
b i l idades a que hubiere l u g a r y que se 
ap l i quen las opor tunas sanciones. Los es-
tud ian tes no pueden ser u n a e x c e p c i ó n p a r a 
las n o rmas de d i s c i p l i n a a que—al menos 
mien t r a s dure este Gobierno—se ha de su-
h a r á responsable a l Gabinete b r i t á n i c o de I j e t ad l a sociedad e s p a ñ o l a . Precisamente se 
l o que pueda o c u r r i r a los detenidos si 
l l e g a r a n a ser ejecutados por las a u t o r i -
dades manchues . 
U N I N F O R M E Y A N Q U I 
N U E V A Y O R K , 3.—Silas S í r a w n , abogado 
de Chicago, que p a r t i c i p ó como delegado 
amer icano en l a Conferencia entre Ch i n a 
y las potencias p a r a l a r e v i s i ó n de las 
t a r i f a s aduaneras y l a a b o l i c i ó n de l a ex 
t e r r i t o r i a l i d a d , d e s p u é s de haber conferen-
ciado con Ke l logg , secretario del departa-
mento de Estado, h a manifes tado que, en 
v i s t a de l a g r avedad de las c i rcuns tancias 
en China , el pres idente Coolidge e s t á es-
t ud i ando u n a serie de medidas def in i t ivas , 
que se a d o p t a r á n po r los Estados Unidos y 
p o r las otras potencias, con objeto de po-
ner t é r m i n o a l estado de a n a r q u í a que 
existe en China . 
A h o r a b i e n ; se t r a t a de saber lo que pue-
de hacerse. Ciertas potencias p r o p o n d r á n 
u n a i n t e r v e n c i ó n a rmada y el estableci-
m i e n t o de u n Gobierno cen t ra l en P e k í n . Se 
t r a t a r í a , m á s o menos, de renovar l o que 
se h izo en 1900 cuando l a s u b l e v a c i ó n de 
los boers pero el presidente Coolidge se 
opone a una i n t e r v e n c i ó n a r m a d a de esta 
na tu ra l eza en las actuales c i rcuns tancias . 
P o d r í a , s in embargo, c a m b i a r de o p i n i ó n 
s i l a L e g a c i ó n amer i cana y los nacionales 
amer icanos se v i e r a n gravemente amena-
zados. 
E n l a a c t u a l i d a d los intereses amer ica-
nos e n Ch i n a e s t á n a merced de los gene-
rales en g u e r r a y de los bandidos . S t r a w n 
h a n c u m p l i d o tres a ñ o s desde que l a masa 
tadas u n a f r agano ia intensa. O l l a por las 
cuestas el t o m i l l o y e l espl iego; o l í a el mis-
m o t e r r u ñ o de los campos r emovidos p a r a 
l a nueva s imien te . Y en los c r e p ú s c u l o s , 
m á s apacibles que los del i n v i e r n o y del 
e s t í o , s u m e r g í a n s e todas las l e j a n í a s del 
paisaje en u n a p e n u m b r a amora t ada y 
suavemente d o l o r i d a . 
Pero desde ayer e l campo e s t á desolado. 
Se h a n c a í d o á s p e r a m e n t e las ú l t i m a s ho-
jas de los á l a m o s , de los chopos, de las 
acacias que h a y ante los soporta les de pie-
d r a en l a r ú s t i c a p laza del pueb lo . Cuando 
el s e ñ o r Pelechas vue lve de l a h u e r t a so-
bre su asna, el manso a n i m a l corre como 
u n a e x h a l a c i ó n n p o r l a p l a n i c i e , con l a 
cola entre las patas y las orejas r í g i d a s . E n 
las cuestas le janas , don Cosme, hecho u n 
paquete bajo su rec ia cazadora de pana, 
sa l ta de a c á p a r a a l l á como s i pe r s igu ie ra 
e s tud ian t i l , ob rando con g r a n sensatez, ha j a l g u n a l i eb re capr ichosa, pero en r a l i d a d 
p a r a ent rar en calor . Se h a n cerrado los 
balcones que t i e n e n a todo a l rededor u n 
bur le te de estopa. E n l a so lana de l a casa 
p a r r o q u i a l , t a n resguardada, t a n acar ic ia-
da del so l d e s p u é s de comer, apenas se ve 
u n momen to a l s e ñ o r Abad , que pasea 
f r o t á n d o l o sus manos regordetas. D o n Cos-
me, que" y a v o l v i ó de cazar, le l l a m a a 
voces desde l a solana c o n t i g u a : 
— ¡ E s t o es f r í o , s e ñ o r A b a d ! 
— A h o r a nos c a z a r á buenas perdices, ¿ e h ? 
—Veremos, veremos. Todo t iene su p u n -
to y su. >sazóp. S i s igue este f r í o t e n d r á n 
que t r a é r m e l a s a l a s a r t é n . Es ta m a ñ a n a 
abandonado e l c amino de r e c u r r i r a l a 
hue lga p a r a obtener las vacaciones antes 
del 15 de d ic iembre , que es l a fecha mar-
cada p o r rea l decreto. Conf ío en que los 
casos no v o l v e r á n , en l a segur idad en que 
si de momen to no l o a g r a d e c e r á n todos, 
cuando sean mayores a d v e r t i r á n que el Go-
bierno, a l ve la r p o r l a d i s c i p l i n a y l a au-
t o r i d a d , no p r o c u r a s ino el b ien de los c iu -
dadanos y e l de l a n a c i ó n a que pertene-
cen. 
U n i n f o r m a d o r i n q u i r i ó del .presidente 
l a g e s t a c i ó n de l proyecto de A s a m b l e a : 
— ¡ A h , s í ! — r e p l i c ó e l m a r q u é s de Este-
l i a — . Tendremos Asamblea p r o n t o ; Calcu- m i bigote era u n a escarcha, 
lo que pa ra e l 10 o 12 de enero. Y a ten- I E l s e ñ o r A b a d comenta con u n a suave 
go sobre m i mesa unas diez ponencias o ' i r o n í a : 
m inu ta s , y has ta creo que me he hecho — ¡ Q u é l á s t i m a , con las perdices que po-
cargo de l o que, en d e f i n i t i v a , s e r á este d r l amos comer ! 
proyecto . Has ta t a l p u n t o l o d i p u t o serio l Y se r e t i r a repent inamente , po rque a 
e interesante, que qu ie ro a c o m p a ñ a r l o de pesar del so l le p a r é c e qu© e l r e ú m a de 
u n p r e á m b u l o m u y razonado, m u y docu- su p i e r n a comienza a cosqui l lear le , 
mentado, donde se especif iquen a d e m á s los Luego, anocheciendo, tocan a l rosa r io en 
m o t i v o s de terminantes y exp l i ca t ivos de San ta M a r í a . L a s e ñ o r a D o m i n i c a h a vuel-
l a Asamblea. U n o b s t á c u l o p a r a t a l l abo r to a quedar encamada y es posible que 
es el e x t r a o r d i n a r i o t r aba jo que pesa so- no se levante en todo el i n v i e r n o . Con 
bre m í . Antes de l despacho con su ma- e l l a y l a d i f u n t a s e ñ o r a Z o i l a se h a per-
jestad, p o r las m a ñ a n a s yS he rec ib ido a d ido • dos buenas feligresas l a V i r g e n de 
los directores de los organismos m i l i t a - Rocamador . Pero a ú n queda ent re las m á s 
res ; a l regreso de Pa lac io , me en t rev i s to acrisoladas l a s e ñ o r a M a r í a , que y a baja 
con los m i n i s t r o s , y y a du ran te todo e l apresurada por l a calle. Iba t a n envuel ta 
d í a , hasta las doce de l a noche, no l og ro y v o l u m i n o s a bajo sus refajos, su c o r p i ñ o 
a is larme, no logro estar solo p a r a reco- y su m a n t ó n , que. h u b i e r a pasado j u n t o a 
. germe en el estudio y p l aneamien to de m i desapercibida. Pero asomando nada 
no t iene esperanzas de ver r e m a r l a paz ; cuestiones de gobierno cuya i n i c i a t i v a y m á s que l a p u n t a de su n a r i z l a he reco-
• ^ n China , m i e n t r a s que los generales se j p r o p u l s i ó n m e corresponden persona lmen- noc ido en su voz, s iempre festiva.• 
.Dia,.1_6:..pace,ria .en R , o í r 1 0 ' y Por l a n o - ¡ d i s p u t e n el Poder. E n resumen. \ d e l exa- te .Asimil0) síi e n € l curso dei d ía) m u . - D o n Jenaro, ¿ n o viene us ted a l rosa-
che f u n c i ó n de ó p e r a . [ m e n detenido de los acontecimientos y del 
D í a 17, v ia je po r f e r r o c a r r i l a Toledo estudio minuc ioso de l a a c t i t u d amer ica-
con e l Rey. A las cua t ro y t r e i n t a sa l ida 
de Toledo pa ra l l egar a las siete a Ma-
d r i d . A las nueve se c e l e b r a r á una c o ñ u -
da í n t i m a de despedida. 
E l d í a 18 el p r í n c i p e C h i c h i b u s a l d r á de 
M a d r i d y de I r ú n a las nueve y t r e i n t a 
y uno de la noche. 
n a resul ta que los Estados Unidos, aun-
que desean ver a sus sUbdiics a l abr igo 
de vejaciones o qu iza de a lgo m á s g r a v é 
en Ch ina , no e s t á n dispuestos a u n a i n . 
t e r v e n c i ó n efect iva , lo que concuerda per-
fectamente con l a p o l í t i c a que h a n segui-
do has ta ahora . 
chas ideas de los , d e m á s ; pero no me de- r í 0 ? 
j a n t i e m p o pana m a d u r a r las m í a s . —Ya l o creo, s e ñ o r a M a r í a . Po rque haga 
Y hasta el a ñ o que viene po r esta fecha, í r i o o ca lor , no hornos de de ja r de darle 
s e ñ o r e s — d i j o el presidente .a los pe r iod i s - a l a V i r g e n las buenas noches. 
tas, sub rayando l a frase con u n a sonrisa. A l í o n d o de l a nave b r i l l a n opacamente 
* * , los c i r ios de los dos a r c á n g e l e s que, con 
n . . . - - i j , los brazos ar remangados , sostienen los ne-« P r e s i d e n t e y m i n i s t r o s , d e s p u é s de cele- I ^ i „ i r , ^ 'y , „ •„ „-J £ sanos candeleros de n l a t a a uno v o t ro b r a r Consejo, r eun idos en cena f r a t e r n a - -
C a m p e o n e s 
para c o n m e m o r a r an ive r sa r io f o r m a c i ó n 
Gob ie rno , a lzan sus copas de v i n o jerezano 
lado del c a m a r í n . Mien t r a s el salvaje v ien-
to b r a m a a r r i b a entre las altas v id r i e ras . 
^ a i a r en dichos locales un n i í , ' P.,en^a l íva r - T e r m i n ó expresando e l deseo de qu 
l e c c i o n e s nara. c J ^ ! s u n a l m a c é n d e i ^ t * ^ f n o , „ c i ^ n « n . ™ este acto sea u n e s l a b ó n m á s en t r e espa-
ñ o l e s , amer icanos y-portuguesesu 
Y a pasa ron a la h i s t o r i a , 
y e s t a r á n con t e l a r a ñ a s , 
encerrados en los viejos 
y e m p o l v a á o s cronicones, 
los que en b é l i c a s contiendas 
de proezas y f a z a ñ a s , 
p o r heroicos en las armas 
se l l a m a b a n campeones, 
y pasados y a los t iempos 
. de las guerras y conquistas 
{si se qu i t a l a europea, 
que f u é só lo u n a e x c e p c i ó n ) , 
h a n v e n i d o a sucederles 
los f l amantes deport istas, 
d i s p u t á n d o s e la he ro ica 
d i g n i d a d de c a m p e ó n . 
Mas n o só lo son los ases 
de la fuerza y l a destreza, 
los que l o g r a n ese t r i u n f o 
en r e ñ i d o pug i l a to , 
que en los hechos m á s i n ú t i l e s 
de l a e x c é n t r i c a r a reza 
se consigue en nuest ros d í a s 
el heroico campeonato. 
i Q u i é n no sabe de m e m o r i a 
las v i c to r i a s obtenidas, 
que l a Prensa como hera ldo 
se e n c a r g ó de p roc l amar , 
del danzante in fa t igab le 
que sus t re in ta horas seguidas 
se p a s ó ba i la que bai la , 
s i n cansarse de bai lar 1 
¿ Q u é ventajas nos r epo r t a 
esa l a r g a resistencia'! 
i Q u i é n h a b r á que en e l la encuentre 
a l g ú n p r á c t i c o i n t e r é s l 
¿ Q u é progreso nos a n u n c i a 
que l a h u m a n a in t e l i genc i a 
se nos baje a los talones 
y a. los puntas de los pies? 
Pues resulta m á s i n ú t i l . 
y m á s tonto , s e g ú n creo, 
o t ro heroico campeonato 
de que anoche me e n t e r é . 
E n Fergusta l l s {Minnesota) 
se ha celebrado el torneo, 
p r o m o p i d o por los grandes 
bebedores de c a / é . 
U n torneo de l e s t ó m a g o . 
s i j uzgamos p o r las trazas, 
cuyo heroico campeonato 
es d i f í c i l , i v ive Dios I 
¡ H u b o qu i en de u n a sentada 
b e b i ó veint is ie te tazas l 
l \ Mas d e s p u é s el ganancioso 
se s o r b i ó sesenta y (ios I I 
Gust Comstock, que a s í se l l ama , 
es de of ic io pe luquero , 
que es of ic io que requiere 
que el pulso seguro e s t é . 
¿ Q u é v a a ser de la p a r r o q u i a 
de ese g r a n c a m p e ó n barbero, 
cuando el p u l s o se lo altere 
e l abuso del c a f é l 
Yo p o r m í , si he de ser franco, 
t e m e r í a a l inseguro 
m o v i m i e n t o de u n a m a n o 
que me afe i tara en z i s z á s , 
y pref iero el campeonato 
de la t i l a o e l b r o m u r o 
p a r a el que h a y a de a f e i t a rme ; 
\pero e l de l ca f é j a m á s \ 
Peluqueros y barberos 
que f o r m a n el S indica to 
acordaron en el acto 
obsequiar a l c a m p e ó n , 
y en recuerdo y homenaje 
del g lor ioso campeonato 
dec id ie ron obsequiarle 
con u n rico c i n t u r ó n . 
No estoy c ier to de la cosa; 
pero a m í se me f i g u r a 
que es s i m b ó l i c o el regalo 
de la co lec t iv idad , 
y que el c i n t u r ó n i n d i c a 
que hay que meterle en c i n t u r a 
a f i n de que e l peor d í a 
no haga u n a barbar i r imi 
No e s t á m a l e l homenaje 
de sus buenos c o m p a ñ e r o s -
mas creo que en buena lógica 
t ienen que v e n i r d e s p u é s 
los d u e ñ o s de cafetales 
y e l g r e m i o de cafeteros, 
que son los ave en el cnvsumo 
t ienen m a y o r i n t e r é s . 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
por l a p rospe r idad y e s t i m a c i ó n m u n d i a l es ffrato- aí amParo ^ f ^ s robustos m u -
de E s p a ñ a , p o r su majes tad e l R e y y a u - , ^os r o m á n i c o s , con templa r a Nuestra Se-
gusta f a m i l i a , y d i r i g e n u n saludo c a r i ñ o s o 1 f ° r a ' b ,en ab r igada en su m a n t o de ve-
a l pueblo e s p a ñ o l , de m o d o e s p e c i a l í s i m o 
a los que agrupados en Uniones P a t r i ó t i -
cas, Somatenes e i n s t i t u c i o n e s c iudadanas 
se han apar tado de todo e g o í s m o p a r a l a -
bora r en la r e g e n e r a c i ó n pa t r i a , que re -
c l a m a el afanoso esfuerzo de todos sus 
hijos. 
N o o l v i d a n en estos m o m e n t o s al g lo r ioso 
E j é r c i t o y M a r i n a de Mar ruecos , somet idos 
a r u d o t raba jo y en c a m i n o de conso l ida r 
la paz l o g r a d a por el esfuerzo de v a l o r y 
p e r i c i a que t a n j u s t a m e n t e los h a n acre-
d i t ado ante el m u n d o ; n i pueden o l v i -
da r a la mu je r e s p a ñ o l a , t a n e j empla r en 
los hogares y t a n i n c o r p o r a d a ahora a l a 
r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l , especia lmente e n 
e l M a g i s t e r i o , c u y a e l e v a c i ó n h a de ser 
base de e n g r a n d e c i m i e n t o p a t r i o . 
P i d e n a D i o s p r o t e c c i ó n p a r a E s p a ñ a , y 
a los e c l e s i á s t i c o s , m i l i t a r e s y f u n c i o n a r i o s 
c iv i l e s , e s p í r i t u de c i u d a d a n í a y sac r i f i c io 
pa ra que con redob lado esfuerzo y p a t r i ó -
t i c a espera pueda desenvolverse, s i n a g i t a -
ciones n i apremios pe r tu rbadores , la ob ra 
p r e v i a de n i v e l a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s , 
c o n j u n t a m e n t e con l a de su desenvo lv i -
m i e n t o , que ha de hacer la ganar l a d i s t a n -
c i a que en e l c a m i n o d e l progreso la sepa-
r a b a de l m u n d o civi l --rado. 
A esta g e n e r a c i ó n le ha d i s c e r n i d o l a 
H i s t o r i a e l honroso p^pe l de sacrif icarse 
para a b r i r caminos m á s firmes, f á c i l e s y 
p r ó s p e r o s a las que la sigan, y si c u m p l e 
su m i s i ó n , l a pos te r idad p r ó x i m a y lejana, 
nuestros h i jos y nuestros t a ta ran ie tos , nos 
r e n d i r á n j u s to homenaje . S i l a masa espa-
ñ o l a , como e l 13 de sep t iembre del* 23, y 
como c o n f i r m ó en aplas tante p l e b i s c i t o e l 
13 de sep t i embre de esto a ñ o , s igue te-
n i e n d o fe y esperanza en este r é g i m e n , n c 
se i n q u i e t e n i v a c i l e u n m i n u t o por t r a -
mas de conspiradores n i por resistencias 
de e g o í s i p o s , ni menos a ú n por c a m p a ñ a s 
de ins id ias y m u r m u r a c i o n e s ; todo e l lo os 
m u y poce» para q u e b r a n t a r la fuerza de u n 
G o b i e r n o que se apoya en la c l a r í s i m a e 
i i u l u d a b l e v o l u n t a d nac iona l y nada para 
vencer l a a p l i c a c i ó n serena de las leyes, 
que, cuando fuera preciso, a d q u i r i r á n el 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o que las c i r cuns -
tancias demanden . Nues t r a se ren idad y 
p rudenc i a la t o m a r á n a lgunos ciegos por 
flaqueza; pe ro no son s ino buenas fo rmas 
l u t i l l o m o r a d o , que e l s a c r i s t á n acaba de 
poner le p a r a las domin icas de Advien to . 
Apenas h a b r á u n a docena de mujeres y 
a lguno que o t ro f e l i g r é s a l rededor del pres-
b i t e r i o . Pero i c ó m o s o n r í e l a bend i t a Ma-
d r e ! Como sí se v i e r a en la m á s populosa 
y de s lumbrado ra corte. ; . 0 u é d igo? , como 
s i estuviese sentada ahora m i s m o j u n t o 
a u n a alegre fogata, en l a m á s vasta co-
c i n a del l uga r , que es l a del s e ñ o r mayo-
razgo, rodeada de todos los vecinos. La 
envuelve el t i b i o a l iento de las avemarias 
que le rezan l a s e ñ o r a Pola, l a s e ñ o r a 
Pnsca , l a s e ñ o r a Mar t a , l a s e ñ o r a f iam-
bra , el s e ñ o r Pelochas. e l s e ñ o r Juaneras 
y , sobre todo, l a s e ñ o r a M a r í a . 
Y a es de noche. L a calle h a vue l to a 
quedar desier ta y obscura. Se encienden 
las fogaradas y los braseros. Se c i e r r an a 
ca l y can to puertas y ventanas. B r i l l a n 
en e l c ie lo , , b a r r i d o de nubes, las f r í a s es 
t re l l as . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
y conf ianza en nues t r a fuerza, que, si se 
pone a p rueba , d e m o s t r a r á hasta ' d ó n d e 
l l e g a su poder , apoyado en el i m p e r a t i v o 
m a n d a t o de g a r a n t i z a r l a s egu r idad del 
Estado y m a n t e n e r l a d i g n i d a d de l Poder 
p ú b l i c o . » 
F e l i c i t a c i o n e s a l p res idente y a los 
m i n i s t r o s 
En el m i n i s t e r i o de la" Guerra, y en l a 
P res idenc ia se r ec ib ie ron ayer—por car ta 
y p o r cable—centenares de fel ic i taciones 
a l jefe del Gobierno. 
T a m b i é n r ec ib ie ron p l á c e m e s los m i n i s -
t ros . ' 
Los s e ñ o r e s Yanguas y Pon te expresa-
r o n con t a l m o t i v o deseos de saludar a l 
pe rsona l de los respectivos depaTtarufoacü. 
E l presupues to de M a r i n a 
El m i n i s t r o (h< Hac ienda h a rec ib ido y a 
e l ' iproycclo de presupuesta de M a r i n a . 
L a l í n e a a é r e a Sev i l l a -Canar ias 
Como ú l t i m a " p r ó r r o g a ha s ido a m p l i a , 
do has ta 1 de agosto de 1927 el plazo p a r a 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a l í n e a a ó r e a Sevil la-
Canar ias . 
Los bandoleros del Haus se H A M U E R T O E B E R T H 
han entregado 
Cariñoso reabimienlo ul general Dáma-
so B-renguerea Ceuta. Continúa ne-
vando miensamente en Seahaya 
i ' A U T E O F I C I A L . — S i n novedad cu el p ru-
icc lu radu . 
* * * 
E u l a D i r e c c i ü a de Mar ruecos y Colonias 
f a c i l i t a r o n ayer l a s igu ien te nota ; 
« A l terminas e l r e c o r r i d o real izado re-
c i en t emen te por las fuerzas de nuestras 
In te rvenc iones M i l i t a r e s en l a c a b i l a de 
Ke t a n i a s u r g i ó u n i n c i d e n t e que d e m u c i -
t r a las fa t igas a que se h a n ha l l ado some-
t idas aqueihis tropas. U n a o t n n e n t a de 
n ieve o c a s i o n ó la muer t e de tres i n d í g e -
nas de nuestras fuerzas aux i l i a r e s . 
L a fecunda labor rea l izada en esta ca-
b i l a queda ! c a l a d a por las d i f i cu l t ades que 
e l t e r reno y el c l i m a han o í r e c i d o a su 
desarro l lo , y que ocas ionaron el i n c i d e n t e 
que se se i ia ia .» 
SE U L T I M A E L P R E S U P U E S T O D E L 
P R U T E X Í E Ü K A D O 
A y e r ta i de ¿c r e u n i e . o n en l a Presiden-
c i a el genera l G ó m e z Jo idana , el subd i -
l o c t o i d j C l o n i a s y Mairuceos, s e ñ o r A g u i -
n e de ^aicer,.y loo altos jefes de la c i t ada 
D i r e c c i ó n para u l t i m a r el presupuesto de 
nuestras zonas de p ro t ec to rado en M a -
rruecos. 
L a r e u n i ó n d u r ó m á s de c u a t r o horas. 
LOS B A N D O L E R O S D E L H A U S 
T E T U A N , 2 (a las 20).—Los ú l t i m o s ban . 
doleros que merodeaban ¡por las escabro-
sidades de l a s i e r ra del Haus , faltos de todo 
a u x i l i o , careciendo de enlace, y persegui-
d o ^ t e n a z m e n t e por los m i e j a z n í e s y pobla-
dores de los aduares de d i cha comarca, de-
c i d i e r o n presentarse eu l a I n t e r v e n c i ó n de 
l a cab i l a so l ic i tando el p e r d ó n , p rev ia en-
t r ega del a rmamen to y m u n i c i o n e s de que 
d i s p o n í a n , y b r i n d a n d o m o t i v o ua ra ex-
ipresar l a benevolencia de E s p a ñ a hacia 
los arrepent idos, a los que ga ran t i za l a 
paz y La l ibe r t ad p a r a que puedan dedi-
carse a l a v i d a hon-ada . 
Las cabi las del Haus en t regaron hoy 15 
fusi les de r e p e t i c i ó n , l a de Beu i Hasan, 32; 
l a de ü e n i Ozmar, ocho de r e p e t i c i ó n y 
.seis de u n t i r o ; l a del T í j m a s , dos de repe-
t i c i ó n ; l a de B e n í Aros, cua t ro de repeti-
c i ó n y 4S de u n t i r o ; en t o t a l , 115 fusiles, 
s i n contar los y a recogidos an te r io r .nen-
te, pues en su m a y o r í a proceden de las 
pesquisas que se rea l izan p a r a descubri r 
a los ocul tadores de armas. 
E u B e n i Gorfet se c e l e b r ó u n zoco con 
toda n o r m a l i d a d , concur r i endo muchos i n -
d í g e n a s recientemente sometidos. 
En l a orden generad del E j é r c i t o p u b l í -
case hoy u n ex t rac to del expediente p a r a 
l a c o n c e s i ó n de l a l au reada a l c a p i t á n 
m ó d i c o don Federico Ar t eaga Pastor, he-
cho pr i s ionero en d ic i embre de 1024, du-
ran te el combate l i b r a d o a l l levarse u n 
convoy a l zoco Telata , siendo aprehendi-
do p o r el enemigo cuando curaba h e r i -
dos -en las l í n e a s de las g u e r r i l l a s . A l a ñ o 
l o g r ó evadirse del c au t ive r io , t o m a n d o par-
te ac t iva en diversos encuentros, h a b i é n d o -
se dado e l caso de que duran te u n com-
bate, po r s u c e s i ó n del mando , se e n c a r g ó 
del b a t a l l ó n de Ceuta. T a m b i é n c o o p e r ó a 
}<i a c c i ó n polí t i iea en diversas cubilas y fa-
c i l i t ó l a f uga de va r ios soMados^que; con 
él h a b í a n c a í d o p r i s ioneros . =" ' 
D A M A S O B E R E N G U E R E N C E U T A 
CEUTA, 3 (a las 17,45).—Organizada por 
l a Jun ta de damas que preside l a esposa 
á2 l genera l G ó m e z Mora to , se ha celebra-
do un fes t iva l a beneficio de' l o s m u t i l a -
dos de guerra , en el teatro del Rev.' A c -
t u a r o n d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s de"1 l a b i i ena 
sociedad y of iciales del E j é r c i t o . L a ban-
da del Trec io d i ó u n escogido concier to . 
As is t ie ron las au to r idades m i l i t a r e s y c i -
vi les y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
Con objeto de v i s i t a r al comandante ge-
ne ra l , don Federico Berenguer , que con t i -
n ú a e n f e i m o , l l ega ron sus hermanos , don 
D á m a s o y don Ale jandro , procedentes de 
M a d r i d . E l v ia je desde Algec i ras lo h ic ie -
ro na bordo del torpedero n ú m e r o 15. Pa-
r a rec ib i r l es v ino desde T e l u á n el a l to co-
m i s a r i o , e l cual , cu u n i ó n del c o n t r a l m i -
ivinte G a r c í a V e l á z q u e z , el genera l G ó m e z 
M o r a t o y el comandante de M a r i n a , fue ron 
en u n a gasol inera p a r a sa ludar los a bordo 
del torpedero. E n el m u e l l e del comercio, 
don de desembarcaron, se congregaron to-
dos los jefes y o f i c í a l e s tle los Cuerpos y 
dependencias de l a g u a r n i c i ó n . Comisiones 
de diferentes entidades y corporaciones, 
autor idades c iv i l e s , f unc iona r io s de l a Jun-
ta m u n i c i p a l de A r b i t r i o s , n u m e r o s í s i m a s 
amistades y qna n u t r i d a r e p r e s e n t i a c i ó n 
de l elemento c i v i l . 
Efectuados los saludos de r i go r , los gene-
rales Berenguer y San jur jo m a r c h a r o n al 
pa lac io de l a Comandanca i general . 
C O N T I N U A N E V A N D O E N S E N H A Y A 
M E L I L L A . 3 (a las 22,40).—En l a cab i l a , 
de Beni B u y a h i h a n sido detenidos v a r i o s : 
i n d í g e n a s po r ocul ta r a rmamen to . 
C o n t i n ú a l a t r a n q u i l i d a d en la cab i la de 
Ke tama , habiendo desaparecido las pa r t i -
das de malhechores . 
Duran te l a noche la i d a l a que m a n d a el 
eaid/ T u l u e f e c t ú a reconocimientos . 
Los aviadores o rgan i zan l a fiesta a su 
Pa t rona , c e l e b r á n d o s e po r la m a ñ a n a una 
misa de c a m p a ñ a , seguida del acto de ben-
d i c i ó n de los aparatos que h a n de rea l izar 
el r a i d a Guinea. 
A l atardecer l l e g ó u n h i d r o p i lo tado por 
el teniente Valles, t r ayendo a l dies t ro A l -
g a b e ñ o , que a c t u a r á a beneficio de l a Cruz 
Ro¿a, festejo que p r e s i d i r á 'el general San-
j u r j o , que es esperado en é s t a el d í a 7. 
Se ha dispuesto que se concedan los so-
lares de Cabrcl 'zas Bajas a las f ami l i a s 
pobres que habi taban las barracas demo-
l idas . 
En la r e g i ó n de Senhaya c o n t i n ú a ne-
vando copiosamente. Las fuerzas rea l izan 
los servicios entre l a nieve con g r a n d i f i -
cu l t ad . Fuerzas i n d í g é n a s , á pesar de l a 
crudeza del t i empo , efectuaron reconoci-
p i ien tos e incurs iones p a r a ev i t a r l a pre-
sencia de los hu idos . 
. La f r a c c i ó n de A d m a n h a quedado guar-
n e c i d a por l a m e h a l l a n ú m e r o 5. 
P O S I C I O N E S D E S M A N T E L A D A S 
M E L I L L A , 2 (a las 2§,30) .—Han sido des-
manteladas las posiciones de A lbo rnoz , Tau-
r i a t y Kelat , pertenecientes a Tafers i t ; 
Con d i r e c c i ó n a Sev i l l a m a r c h ó un h id ro 
Donn ic r , con obc j to de t ras ladar a é s t a á 
los toreros que a c t u a r á n e n l a c o r r i d a que 
a beneficio de l a Cruz Ro ja se c e l e b r a r á el 
d í a 8. Son los diestros Belmonte , S á n c h e z 
M e j í a s y A l g a b e ñ o , como rejoneadores, y 
M á r q u e z , Fuentes Bejarano, Cagancho y Sa-
l e r i H . E n su h o n o r se c e l e b r a r á u n a ca-
c o n a de j a b a l í e s . 
R e g r e s ó l a C o m i s i ó n de oficiales de Re-
gulares de Alhucemas , que m a r c h ó a Ma-
d r i d p a r a entregar una .pulsera a la re ina 
Vic to r i a . 
A bordo del c a ñ o n e r o Da lo marchan a 
R í o M a r t í n el genera l Castro Girona, el co-
rone l Barbero y e l ' c ó n s u l i n t e rven to r de 
Nador, s e ñ o r G a b a l d ó n . 
C o n t i n ú a e l t empora l de v ien to y l l u v i a s 
P R O X I M A M E N T E : 
V i ñ e t a s a F n t i g i a a s 
por Jenaro X a v i e r Val lc jos 
C o l e c c i ó n de las mejores, p r o f u s a n i m te 
i l u m i n a d a s . 
P A R I S , 3 . — T c l . í n a l i a n dé B e r l í n a l Ma-
Un, dando cuenta de haber fal lecido a l a 
edad de noventa y u n a ñ o s el profesor 
Eberth, a qu ien debe l a Ciencia el descu-
b r i m i e n t o del baci lo del t i fus . 
• 
N. de la /?.—Carlos. J o s é Eber th , n a c i ó 
en W u r t z b u r g o (Aleman ia ) , en 1835. Mér 
rlico y b a d - o r i ó l o g o erninonte, fué c a t e d r á -
t ico de A n a t o m í a p a t o l ó g i c a ep Z u r i c h . y 
de P a t o l o g í a e H i s t o l o g í a en l a Escuela 
de V e t e r i n a r i a de La m i s m a c iudad , y, por 
ú l t i m o , de H i s t o l o g í a y A n a t o m i a compa. 
rada en Ha l l e , s iendo a l a p a r d i rec to r 
del I n s t i t u to P a t o l ó g i c o has ta 1911, en que 
fué j u b i l a d o . 
Su campo de i n v e s t i g a c i ó n fueron las 
enfermedades de los r í ñ o n e s , l a endocar-
di t is d i f t é r i c a , el r a q u i t i s m o fetal en sus 
Ei "Larache" cooperará al 
4 raid" a Guinea 
C A D I Z . 3.—Ha l legado de Sevi l la el h id ro -
a v i ó n W . N . , p i l o t a d o por e l c a p l i á n de i n -
genieros don A n t o n i o C a ñ e t e , que conferen-
c i ó con e l comandante de M a r i n a acerca 
del r a i d a Guinea. 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó en San Femado , con-
versando con el c a ñ o n e r o C á n u v a s del Cas-
l i l l o . 
A s a m b l e a d e A y u n t a m i e n t o s n a v a r r o s 
E B — 
Van vendidos más de 22 millones de lotería, en Barcelona. Procesiones 
jubilares en Sevilla. En Málaga reina un frío intensísimo. Campaña en 
pro de la capa clásica en Valencia 
EE3 
El viaje de Martínez Anido a Barcelona 
BARCELONA, 3.—El gobernador c i v i l ha 
rec ib ido u n t e l eg rama del m i n i s t r o de l a 
Luego el h i d r o r e g r e s ó a Sev i l l a Se i e i G o b e r n a c i ó n . contestando al par te de ocu-
nora t o d a v í a si la escuadr i l l a p a r t i r á de r renc ias cíue ayer le t r a n s m i t i ó el genera l 
C á d i z o M e l i l l a . i M i l á n s del Bosch, d á n d o l e cuenta del a l -
¡ boroto escolar, l amen tando lo o c u r r i d o y 
d ic iendo que el Gobierno, in f l ex ib le en l a * » # 
de peste b u b ó n i c a , cuando en r ea l i dad fue-
r o n de peste bov ina . 
H a causa de esta enfermedad h a n ten ido 
que ser quemados 40 bueyes. 
— E l martes roba ron u n auto, que h a b í a 
dejado en l a Gran V í a L a y e t a n a el indus-
t r i a l don Edua rdo V a l l é s . H o y h a sido ha-
l lado el v e h í c u l o cerca del to r ren te de 
C a m p a ñ a , en l a b a r r i a d a de San A n d r é s . 
flrr«/« fnn^r/ n arsenal de l a sever idad de su r é g t m e n , se v e r á ob l igado | E1 p r o p i e t a r i o , a l hacerse cargo de l coche. 
Carraca f o n d e ó en este puer to el guarda- , a adoptar medidas s i los estudiantes no 
costas Larache , que m a n d a el teniente de ¡ abandonar su ac t i tud . 
nav io don J u l i á n S á n c h e z . " M a n i f e s t ó d e s p u é s el genera l M i l á n s del 
Este buque ha sido designado p o r el Go- ¡ Bosch, que es posible que el s e ñ o r M a r t í n e z 
relaciones pon e l c r e t i n i smo y el baci lo t ú e r n o pa ra a c o m p a ñ a r a los aviadores en ' A n i d o l legue a Barce lona el domingo , po r 
del t i fus , que d e s c u b r i ó y l l e v a su n o m -
bre, umversa lmen te famoso desde enton-
ces. 
A t r o p e l l a d o s p o r e l t r e n 
S E V I L L A , 3.—El correo de M a d r i d , antes 
de l legar a esta e s t a c i ó n , a r r o l l ó , m a t á n d o -
le, a u n hombre pobremente vest ido. E l 
expreso de C á d i z m a t ó t a m b i é n cerca de 
U t r e r a a u n anciano. N i n g u n a de estas 
dos v i c t i m a s han sido ident i f icadas. 





el r a i d a Guinea. j l a e s t a c i ó n del apeadero de Gracia, y que 
* * # ¡ l e h a b í a ' v i s i t a d o el presidente de l a U n i ó n 
Avisos m e t e o r o l ó g i c o s prepara tor ios p a r a ' ^ e m i a l s e ñ o r L l o p i s , pero no p a r a ha-
cl vuelo de E s p a ñ a a Guinea- f i a r l e de una c u e s t i ó n que afecta a los 
taberneros, como dice l a Prensa loca l , s ino 
del proyecto que l a en t idad que preside 
t iene de t r i b u t a r u n homenaje a l genera l 
Ba r re ra . 
—Se ha ver i f icado el en t ie r ro del c a d á -
ve r del agente de V i g i l a n c i a s e ñ o r Ca-
vestany, m u y conocido y est imado en 
Barce lona y he rmano del secretario de l a 
D i r e c c i ó n genera l de Segur idad . 
—Á las ocho de l a m a ñ a n a de h o y se 
p rodu jo u n h u n d i m i e n t o en l a casa n ú -
, me ro 62 de l a cal le de G u i l l e r m o T e l l . 
I R e s u l t ó he r ido de g ravedad el vecino 
Francisco H e r n á e z . 
Felicitaciones por lo de la Academia 
BARCELONA, 3.—La V a n g u a r d i a p u b l i -
A las 20 horas del d í a 2.—Buen t i empo 
en T á n g e r ; Canarias, vientos flojos, pocas 
riubes, buena v i s i b i l i d a d , m a r t r a n q u i l a ; 
p robabi l idades ¡ buen t i empo , poc estable. 
A las ' 18 horas 30 m i n u t o s del d í a 3.—En-
tre T á n g e r y Canarias el t i empo es bueno, 
de cielo algo nuboso ; v ientos flojos, ma r 
t r a n q u i l a y buena v i s i b i l i d a d , h o r i z o n t a l ; 
se i n i c i a r á probablemente r é g i m e n de Le-
vante en las costas del Norte de A f r i c a . 
I n d e s t r u c t i b l e 
es el apoyo que presta a los 
niños el Jarabe de 
Músculos vigorosos, huesos fuer-
tes, imaginación despejada y un 
perfecto funcionamiento de todo 
el sistema, es el resultado que 
se obtiene con este activísimo 
reconstituyente. Combate con 
éxito absoluto la anemia, el 
raquitismo, la inapetencia y el 
escrofulismo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco qnc no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSF1TOS SALUD impre-
so con tinta roja. 
m a n i f e s t ó que é s t e no s u f r í a desperfecto 
a lguno. 
Monumento a un futbolista 
B I L B A O , 3.—El d o m i n g o se c e l e b r a r á l a 
i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o en el campo 
de San M a m é s a l ma log rado j u g a d o r inter-
nac iona l , y c é l e b r e delantero del Ath le t i c , 
Rafael Moreno ( P i c h i c h i ) . Con t a l m o t i v o 
j u g a r á n u n p a r t i d o amistoso el Arenas y 
el Ath le t i c , y l e e r á unas cua r t i l l a s a lus ivas 
a l acto el presidente del segundo Club, don 
M a n u e l de l a Sota. 
—Han sal ido p a r a M a d r i d el presidente 
en funciones de l a D i p u t a c i ó n , don Rafael 
M u ñ o z , a c o m p a ñ a d o de u n jefe de s e c c i ó n . 
Se cree que el objeto del viaje e s t á re la-
c ionado con e l Concier to e c o n ó m i c o de las 
Vascongadas. *• 
Procesamiento por injurias 
B I L B A O , 3.--E1 juez de l d i s t r i t o de l Cen-
t ro ha d ic tado auto de procesamiento con-
t r a el p rocu rador de este Colegio, s e ñ o r 
I ba r rondo , porque a l r ea l i za r d í a s pasados 
u h embargo, y a l ver en una h a b i t a c i ó n 
ca un a r t í c u l o de Gaziel , en que p r o - 1 u n cuadro del gene ra l P r i m o de R i v e r a 
pone a l a Academia E s p a ñ o l a que nombre p r o n u n c i ó frases ofensivas p a r a el p res i -
a c a d é m i c o s representantes de l a l engua , dente del Gobierno. E l d u e ñ o de l a casa lo 
catalana, a l f i l ó logo don Pompeyo Fabra o y ó y p r e s e n t ó l a denuncia , 
y a l c a t e d r á t i c o s e ñ o r R u b i ó L l u c h , y que » » « . 
se abra u n p lebisc i to entre los i n í e l e c t u a - J H U E L V A , 3 ^ E 1 mercado de v inos del con-
les catalanes. 
— L a C á m a r a del L i b r o ha enviado u n a 
ca lurosa f e l i c i t a c i ó n a l ' G o b i e r n o , por su 
reciente decreto mod i f i cando l a composi-
c i ó n de l a Academia E s p a ñ o l a . 
— P r ó x i m a m e n t e l l e g a r á n a Barce lona 
p a r a dar sendas conferencias sobre ps i -
c o l o g í a expe r imen ta l , los s e ñ o r e s P u r ó n y 
M i j a t , c a t e d r á t i c o s de l a Sorbona y del 
I n s t i t u to C a t ó l i c o de L o v a i n a , respectiva-
m e n t é . 
E l R o m a n c e r o es 
Conferencia del señor Mcnénde,! 
en ia Universtdad ZP 
Requerido por las Asociacior, la 
t ud iames de l a Univers idad Cent A i 
l a do a l u m n o s .de Ingenieros v f y í 
tus, ocupo ayer una do las J-it 
nuostnj p n m e r ustabiecimieiuo ras 
i lu s t ro d i rec to r de ia Roal Acart?1116* 
p a ñ o l a . d o n R a m ó n Mcneudez Pi?11 í 
. i n a u g u r ó el c u r s i l l o de coníeren?1 , ^ 
ganizado por las agrupaciones PT*8 ^ 
E l i g i ó como tema - E l l l o m a n c p r í 0 1 ^ 
ño l» . 
•El s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l se con • 
de c o n t r i b u i r a estrechar el lazo-d ^ 
entre las diversas Facultades uaf ^ 
r í a s , que es uno de los lines del o^-
y e s t i m ó acertada l a e lecc ión de i ^ ^ a 
m o r a r i o p a r a i n a u g u r a r l o . 
E n d e r e z ó sus palanras el coiif€ra 
te a sentar, d e m o s t r á n d o l a , la afirm0'34 
de que el Romancero es producción 
camonio o s p a ñ o l u . Si l ia dicno que i l 
es ol p a í s del Roinanccru , y aunque la81""' 
pueda parec.er g t u t u i t a para un ci 
co, es cier ta . Cantos populaacs breves 
h a y en muchos pueblos, pero el 
Más de 22 millones de lotería en 
Barcelona 
BARCELONA, 3 . — H a s í a ayer las admin i s -
t rac iones de l o t e r í a s de Barce lona l l evaban 
vendidos n ú m e r o s p o r v a l o r de 22.325.000 
pesetas. De é s t a s , 278.000 corresponden a l a 
p r o v i n c i a y el resto a l a cap i t a l . 
— E l , m i e m b r o de l a Jun ta p r o v i n c i a l de 
Beneficencia, s e ñ o r P u i g y Alfonso, h a ma-
nifestado a- u n p e r i o d i s t a que t e n í a n o t i c i a 
oficiosa de los cuantiosos legados de l a 
s e ñ o r i t a Sampere, pero que hasta ahora 
no t e n í a n o t i c i a o f ic ia l y que, po r l o t an to , 
n o . p o d í a precisar las cantidades. 
No ha habido peste bubónica en Reus 
—Por u n e r ro r de t r a n s m i s i ó n se d i jo 
que se h a b í a n declarado en Reus dos casos 
d e 
O V E C H E N 
[ u i d a c i ó n d e u n s t o c k 
a p a r a t o s d e T . S . H . d e 
m a r c a b i e n c o n o c i d a S . F . R . 
, a 5 0 p o r 1 0 0 d e 
v a l o r 
E N 1 0 M E S E S 
Precio del aparato solo 
1.034 francos 
A C C E S O R I O S 
2 p i l a s de 40 v o l t i o s , 
a 32,50 una, t o t a l . . 
6 bobinas de i n d u c -
c i ó n 
4 l á m p a r a s « M i c r o - R a -
d i o t e c h n i q u e » , a 42 
francos una 
A l t a v o z « R a d i o l a v o x » 
U n rasco 





T o t a l 1.809 
N u e s t r o ' d e i c u e n t o 50 
por 100 900 
Precio neto que hay 
que pagar. R e s t a . . 900 
Tipo S. P. I . , transformable para todas 
las longitudes de onda. 
e n p r e c i o d e l a p a r a t o c o m p l e t o 
p e r f e c t o e s t a d o y c o m p l e t a m e n t e 1 
p a r a f u n c i o n a r e s d e 9 0 0 f r a n c o s f r a n 
l e 
D I C I O N E S O E P Á Ú Ú 
225, que deben a c o m p a ñ a r s e a la p e t i c i ó n (alrede-Francos franceses 
dor de 50 pesetas). 
Francos franceses 225 en e l m o m e n t o de la en t rega (a l rededor de 50 
pesetas). 
E t : resto, 450 francos, en diez mensual idades de 45 f rancos (10 pesetas, 
á p r o x i i K a d . ' u r . e n t e ) . 
U n c i r c u i l o de a c o p l a m i e n t o c o n s l i t u í d o 
p o r una b o b i n a a m o v i b l e y u n condensa-
d o r v a r i a b l e ; u n a l á m p a r a a m p l i f i c a d o r a 
de a l t a f recuencia de r e s o n a n c i a , asegu-
r a n d o l a a m p l i f i c a c i ó n y l a r e a c c i ó n ; una 
l á m p a r a de tec tora y dos l á m p a r a s a m -
p l i f i c a d o r a s de ba ja f r ecuenc ia po r t r ans -
f o r m a d o r e s . Ü n reos ta to p e r m i t e r e g u l a r 
la t e n s i ó n do v o l t a j e en la m e d i d a 
conven ien te . 
La ins ia iec í ín es de las 
m á s simples 
Neces i t a s o l a m e n t e u n a p e q u e ñ a a n t e n a 
e x t e r i o r o i n t e r i o r , o b i e n u n c u a d r o , y 
puede hacerse po r c u a l q u i e r pe r sona , i n -
c l u s o p o r q u i e n carezca de todo conoci -
m i e n t o t é c n i c o . L a e x p l i c a c i ó n que se 
a c o m p a ñ a a l a p a r a t o da todas l a s i n s -
t r u c c i o n e s que son ú t i l e s a este respecto. 
Es prác t ica 
S u m e c a n i s m o es de u n a s i m p l i c i d a d t a n 
g r a n d e que u n n i ñ o , en menos do diez 
segundos puede ob tene r 
seada-
iu a u d i c i ó n de-
ES pote 
L a m a y o r p a r t e do las estaciones euro-
peas son o í d a s con a l t a v o z , es deci r po r 
u n n ú m e r o ¡ l i m i t a d o de personas . 
Es económica 
L o s gastos de p i l a s y a c u m u l a d o r e s re-
p r e s e n t a n apenas u n o s c é n t i m o s po r 
h o r a . 
Se c o m p o n e de u n m a t e r i a l m i n u c i o s a -
m e n t e c o m p r o b a d o y i r igurosamelUe se-
l ecc ionado , y que se l e g a r a n t i z a d u r a n t e 
u n a ñ o con t r a cua lqu i e r defecto de cons-
t r u c c i ó n . 
Y o i n f r a s c r i t o . 
BOLETÍN D E ENCARGO que debe llenarse y enviar a la Socioté Mond:ale-Rad¡o 
S-CJ-, R u ó c i ó R - l a m d r e , F = > s r l s ( X I > C 0 ) 
Dec la ro que me suscr ibo a la c o ñ u d a de una e s t a c i ó n 
N o m b r e • de T . S. H . , m a r c a S. F . R. ( R a d i o l a ) , t i p o S. P. I . . 
Ape l l idos . »".-..•.»'»,» g a r a n t i z a d a .por u n a ñ o , en t regada con l a m a r c a de 
D i r e c c i ó n f á b r i c a de la S. F . R . y su n ú m e r o de m a t r í c u l a , en 
e l p r ec io de bft'O francos franceses, menos el descuen-
to de 50 po. MO que se me bace. 
l a r amen to l a d i r e c c i ó n , y firmar.) 
dado se mant iene firme, con tendencia a l 
a lza en los precios, h a b i é n d o s e pagado l a 
a r roba de mosto a c inco pesetas. 
* * -SÍ-
FERROL, 3.—El obrero del arsenal, L u i s 
Gerico Romano, c a y ó s e a l for.do del d i -
que ; fué e x t r a í d o en m u y grave estado. 
El frío en Málaga 
M A L A G A , 3.—En e l pueblo de P e ñ u e l a 
r e ina u n f r ío i n t e n s í s i m o . Los t rabajado-
res t u v i e r o n que suspender las faenas a g r í -
colas po r no poder c o n t i n u a r t raba jando . 
E n el m a r c o n t i n ú a e l t e m p o r a l . E l correo 
de M e l i l l a l l e g ó con c inco hor-as de retraso. 
* * * 
M A L A G A , 3.—El ingen ie ro s e ñ o r Dores Ro-
mero, a l que l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l ad-
m i t i ó l a d i m i s i ó n del cargo, ba presentado 
u n a r e c l a m a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o p i d i e n d o 
que le indemnice e n 50.000 pesetas. 
E l pleito feral navarro 
P A M P L O N A , 1.—La D i p u t a c i ó n ha fac i -
l i t ado a los p e r i ó d i c o s u n a c i r c u l a r en l a 
que hace p ú b l i c o sus p r o p ó s i t o s de cele-
b r a r Asambleas de A y u n t a m i e n t o s y fuer-
zas v ivas en los c inco d i s t r i tos en que se 
d iv ide la p r o v i n c i a p a r a t r a t a r en e l l a 
del p l e i to f o r a l . 
Se t r ansc r iben en el documento los 
acuerdos adoptados p o r l a D i p u t a c i ó n , que 
son los s igu ien tes : 
P r i m e r o . P u b l i c a r con l a presente cir-
cular los antecedentes e in formes que 
constan en el expediente pa ra que l l eguen 
a conoc imien to del p a í s , y que, vistos los 
t é r m i n o s en que se p l a n t e a el asunto, pue-
da e m i t i r sus op in iones con l a m a y o r 
, i l u s t r a c i ó n . 
Segundo. Que el d í a 9 del presente se 
| r e ú n a n en Asambleas los representantes de 
j los A y u n t a m i e n t o s en l a c a p i t a l i d a d de su 
1 d i s t r i to , a fin de que p u e d a n exponer an-
1 te los d iputados y vocales del Consejo, que 
a s i s t i r á n a l a r e u n i ó n , c u á l e s son sus as-
pi rac iones y la l í n e a de conducta que a 
su j u i c i o debe seguirse en el caso de que 
se t ra ta . 
i Tercero Que los vocales del Consejo fe-
r a l a d m i n i s t r a t i v o representantes de fuer-
i zas v ivas t r a ten t a m b i é n de recabar antes 
, de que se celebre l a nueva r e u n i ó n de l 
! Consejo l a o p i n i ó n de las entidades, cor-
poraciones y fuerzas que representen en 
él, con objeto de que el i n f o r m e que d icho 
Cuerpo e m i t a tenga l a m á x i m a a u t o r i d a d , 
como e x p r e s i ó n d i rec ta del sent i r genera l 
de Nava r r a . 
Se i n c l u y e n en l a c i r c u l a r copias del ofi-
cio del gobernador c i v i l que p l a n t e ó e l 
asunto, de l a convoca tor ia . del Consejo de 
N a v a r r a hecha p o r l a D i p u t a c i ó n , que h u -
bo de suspenderse p a r a que los consejeros 
consul tasen a l p a í s , de l acta de l a s e s i ó n 
en que se d ió cuenta de l a no ta p u b l i c a d a 
en M a d r i d y p r o v i n c i a s po r el Gobierno 
rect i f icando l a p r i m e r a c o m u n i c a c i ó n de l 
gobernador en el sent ido de aceptar l a b i -
l a t e r a l i d a d del pacto con N a v a r r a y de l 
i n f o r m e de los asesores de la D i p u t a c i ó n . 
Las procesiones jubilares en Sevilla 
S E V I L L A , 3.—Esta ta rde se c e l e b r ó u n a 
p r o c e s i ó n de cr iadas, que h a n ten ido u n a 
p r e d i c a c i ó n especial p r e p a r a t o r i a del Jubi -
leo del A ñ o Santo. As i s t i e ron unas 2.000. 
A las ocho de l a noche s a l i ó de l a ig les ia 
de San Jacinto, de T r i a n a , l a p r o c e s i ó n de 
mujeres de aquel p o p u l a r b a r r i o , yendo 
muchas de ellas has ta l a Catedral can tando . 
E l Cardena l l l u n d a i n p r e s e n c i ó el paso 
de la p r o c e s i ó n desdo u n b a l c ó n de Pa lac io . 
M a ñ a n a s a l d r á l a p r o c e s i ó n de l b a r r i o 
dé San Berna rdo , s a c á n d o s e en hombros 
de los cofrades e l Cr is to de l a Salud, como 
fin de l a M i s i ó n . 
E n defensa de la capa clásica 
V A L E N C I A , 3 .—En l a U n i v e r s i d a d se h a 
i n i c i a d o u n a c a m p a ñ a en f a v o r de l a c l á -
sica capa e s p a ñ o l a como d i s t i n t i v o estu-
d i a n t i l . 
Los es tudiantes p u b l i c a n u n man i f i e s to 
crt que d i cen que por e n c i m a del r i d í c u l o 
y f a n t o c h e « n i ñ o b i e n » , es prec iso levantar-
la figura de l castizo es tud ian te de nuestras 
viejas y glor iosas Univers idades . A ñ a d e n 
que p o r esto i n i c i a n u n a c a m p a ñ a c o n t r a 
las modas afeminadas , y en p r o de l a c l á -
sica capa. 
U n a C o m i s i ó n v i s i t ó al rector , que les 
c e d i ó e l p a r a n i n f o , con el fin de que en é l 
se ce lebre m a ñ a n a ü n á c t ó de propaganda . 
E n los piegos colocados p a r a recoger adhe-
siones firmaron la m a y o r í a de los estu-
diantes . 
* * * 
V A L E N C I A , ,3 .—La C o m i s i ó n p e r m a n e n -
te de la J u n t a p r o n v i n c i a l de Abastos ha 
desestimado las pe t ic iones fo rmu ladas po r 
ios hueveros y los carboneros de esta ca-
p i t a l y de los ca rn i ce ros de G a n d í a , que 
p e d í a n a u t o r i z a c i ó n p a r a a u m e n t a r los pre-
cios de estos a r t í c u l o s . 
Peticiones de los médicos 
Z A R A G O Z A , 3 .—El Coleg io de M ó d i c o s 
ha env iado una c o m u n i c a c i ó n al p res iden-
te de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Colegios 
de M é d i c o s , p i d i e n d o que se a d h i e r a a l a 
p e t i c i ó n de los a l u m n o s de l sexto de M e d i -
cina, que q u i e r e n que las oposiciones a 
inspectores de San idad , que h a b í a n de ce-
lebrarse e n n o v i e m b r e , se celebren en j u n i o . 
— O r g a n i z a d o por la Sociedad F i l a r m ó -
nica, se c e l e b r ó un conc ie r to en ol t e a t r o | 
P r i n c i p a l , en el que t o m a r o n pa r t e l a Or-1 
ques la F i l a r m ó n i c a y l a p i a n i s t a P i l a r Ca-
vero, que m a r c h a r á en b reve a M a d r i d 
pa ra d a r u n conc i e r t o en Bel las A r t e s . 
cero e s p a ñ o l , que, d i v i d i d o en cuatr&gs 
cas. os d i s t in to por su ^ n g o n de 1^ ^ 
cioiu's populares do o í r o s pa í s e s euro 
aunque aparece a l mismo tiempo 
ellas, y a que da ta de los tiempos'r 
p o e s í a é p i c a . 
S e ñ a l ó el conferenciante las cantcW. 
ticas del Romancero e s p a ñ o l qug i0 6 
f e i enc ian de las canciones pupulares &, 
cesas, escandinavas, escocesits, etcétera 
expuso c ó m o las canciones de •gessl 
f r agmen ta ron en el siglo XIV, cómo 
r eo rgan iza ron pa ra la c a n c i ó n narraiin 
breve y como i a epopeya al IramfornJ 
se eu romances breves cambia de esMn, 
r i o . Los p r i m e r os testimonios- del 
ce lo s e ñ a l a n entre l a gente del mu 
bajo, pero y a a mediados del siglo fliL 
escala los palacios , adqxdrreiirio un mis 
tado esplendor. L a r e i n a Isabel la Cĵ . 
l i c a se e n t e r n e c í a reci tando el romam, 
de los Carvajales . 
E l romance se i n c o r p o r ó en ssgulí 
l a l i t e r a t u r a , como lo demuesCca Xa & 
les t ina . G u i l l é n de Castro, Lope de 1 
y otros d r ama tu rgos l u l levaron al „ 
t r o . Otros escritores lo acogieron ,ea j 
nove la y , en fin, hasta se incorporó a ii 
f r a s e o l o g í a del i d i o m a . Hacia 1640. el w 
manee comienza a desaparecer y se-íclip. 
sa en l a segunda m i t a d del siglo XYIIJ 
en el X V I I I , si b ien d e s p u é s tuvo una it 
, h a b i l i t a c i ó n po r í a preponderancia m 
\ a d q u i r i ó en e l ex t ran jero y que se «. 
l le jó en E s p a ñ a , p u b l i c á n d o s e entonces d 
Romancero de D u r 4 n . 
T e r m i n ó el s e í í o r M e n é s d e z Pidal- afli 
m a n d o que el Romancero español iíefj 
u n v ü l o r h i s t ó r i c o y l i t e ra r io y cronotó 
gico super ior u l de las can .oríes de ¡osl 
d e m á s p a í s e s . 
E l d i rec tor de l a Academia Españá 
f u é p remiado con una l a r g a ovación. M 
profesor s e ñ o r Torne r d i r i g i ó las ilustra 
cienes musicales , que interpreiaron cn'̂  
grandes aplausos l a s e ñ o r i t a Muedra y 
don Albe r to Anagu i t a r t e . 
ü n l a S o c i e d a d O d o n t o l ó g i c a Espá 
Bajo l a pres idencia del presidente 
Colegio M é d i c o , s e ñ o r Carmona, que re-
presentaba a l d i rec tor general de Sanidad, 
s e ñ o r M u r i l l o , celebro ayer la apertffl I 
del curso de l9^ü-~;7 i a Sociedad OdOM ¡ 
l ó g i c a E s p a ñ o l a . 
E l secretario de dicha Sociedad, seiiq 
M a y o r a l , d i ó l ec tu ra a la Memoxia del c f 
so an te r io r . 
E l doctor Landete A r a g ó .d iser to .sot^ | 
t e m a .dmpresiones recogidas en el ^ u c% 
greso D e n t a l I n t e rnac iona l . , dando cueníi 
de l a l abor rea l i&ada en esta reunión cia-
t í f i c a , a l a que asistieron unos ocbo 
nueve m i l dentistas, 
i,os p r e m i o s establecidos por la bou* 
,,,,,,, , oi is isu n ,11 v.n diploma y en 
costear e l t í t u l o a, dos alumnos que.-» 
h a y a n d i s t ingu ido-cor respona-e ion esw 
a ñ o a don A n t o n i o Caballero Cuzani y * 
don Pedro ¿ u l o a g a M a r t í n e z . 
P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r Carmona se mostri 
con fo rme con los o d o n t ó l o g o s en !a neep* 
dad de la c o l e g i a c i ó n forzosa en esta w 
f e s i ó n . 
E L R E Y E N L A ACADEMIA 
Esta t a rde , a las seis y media, presidirt 
el Rey en l a A c a d e m i a E m a n ó l a la sesiu 
o rgan izada p o r la L u i o n inte™acl0"„ ° 
b i b l i o g r a f í a y t e c n o l o g í a c ient í f icas con" 
t ivo de l a p u b l i c a c i ó n del pr imer cuaaer 
no de su D i c c i o n a r i o T e c n o i ó g i c o ^ 
P A R A HOY 
K . de la Princesa.—7 t . . doctor ^ _ 
Duar tc ; « F r a c t u r a s do la diálisis y extM^ 
dad inferior del h ú m e r o » . , 
Dirección de Pesca (Alcalá, 31'" , T á ¡ 
don Odón do BTien; «I-a s i tuación actnai 
los estudios do Ocanojírafia». -
Museo del Prado.—12 n.., sf.ñor OTW' 
«El centonarlo do Xa v arre te el Mudo»-
S. M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a (Santa Teresa, 
7 t . , sesión cient íf ica. tqn 
E . de Puer icu l tu ra (Ferraz, 60)-"^vL^j' 
de, doctor González Alvarez; «bas nodru»^ 
sus ventajas y sus inconvenientes». 
U . de Eamas E s p a ñ o l a s (SerranOi 25)--
7 t . , conferencia do doña Sofía Caaanggj 
C. de Defensa Social.—7 t., padre. 
Cuevas, S. J., « A su n t o s de Méjico» 
E l m e j o r de M a d r i d 
G A B A N 
de 50 a 250 ptas. 
el rey de las c f 
V e a n el surbd 
de lOO a 7 5 0 ^ 
T r i n c h e r a s pa ra se-
ñ o r i t a y cab.0 80 pts . 
Inglesas, 4 telas, 125. 
N o c o n f u n d i r s e : Cruz , 30, y E s p o z y M » ^ 
El Obispo habla a los estudiantes 
S A L A M A N C A . •'• M ' - n i . ^ o ^ i 
cesis, doctor F r u t o s V m -uu . a c c e d i e ^ 
u n a ' ' i n v i t a c i ó n de los estudiantes, " " j a ! 
u n a conferencia en el S e ; i l i n a r i 0 ^ é ' ¿ J 
b r i l l a n t e o r a c i ó n , e l Prelado, que '"50-
ap laud ido , e x h o r t ó a los escolare: a por 
t u i r una g ran asoeiaeiou para i '^1 ¿e 
el eng randec imien to do Salamanca J • 
E s p a ñ a . 
A N U N C I O O F I C ^ 
B a n c o d e E s p a 
O 
L A C O R U Ñ A . ^ de 
llal.i.'ndoso <.1 A ' l.:d • resgual ' 
d e p ó s i t o transmisible n ú m e r o S5"3 ^ e s ' M 
cetas i l u m í n a l e s .lo.in.c, en obligad ^ ¿e. 
Tesoro 5 por joo, de la e n 1 1 5 1 0 0 . . - ^ » 
febrero de 1924. expedido por bre áe, 
sal en 21 de agosto de 192 ^ nn0' cia « 
don Alan -, l 'a:.! . Sanl--^. ^ a n % n 
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r e c n o a l e e i a u u u m x . , . . . . , - - , 
plazo de un mes. a contar ' 1(''DE ¿ÚO 11(5 
do l a inserc ión -do rsle anuncio, s e ^ . ^ j - , 
t erminan los a r t í c u l o s 4-° A 4.Vpndo ^ 
te reglamento del Banco; ; , i v , r i - m a c ^ 
transcurr ido dicho plazo sm ^ , ei cO" 
do tercero, esta S u c u r s a l exped'r ^ ¡ . ü 
r r é s p o u d i e n t e resguardo dupbca ^ ^ ¿ . 0 
dorando anu lado e l an ter ior , y ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¡ l 
Banco exen to de toda r e s p o n s a b l e 
L a C o r u ñ a , 14 do oc tub re cte ^ 
secretar io, D a n i e l A l e r , 
E 
Sá 
ábado 4 de diciembre de 1926 
(5) 
L S A P 1 1 1 6 ^ 3 a u t o m o v i l i s t a 
e n S i t g e s 
. o n n 100 INTERIOR.—Serie F (G8.70). 
OM E (68 60 . 68,60; D (68,60)-, 68.60 ; C 
f A ) G s S ' r B (68,65), 68,60; A (68.60). 
^ i ^ M S - S e r i o B (100.00). 
^ • K í o R . - . e . i e F Jg.10, 
I t 1(82.10). 82; C (82,30). 82,50; B (82,50), 
A (82,75), 83; G y H (83), 83. 
' POR 100 AMORTIZARLE. Sene C 
1 - 7 5 ^ ; B (8S,75), 8U; A ( ^ ) ; 89. 
H f p O - Z 100 AMORTIZARLE.—Sene F (92). 
J r ) 92 • R (92). 92; A (92). 92. 
| POR'IOO AMORTIZARLE ( 1 9 1 7 ) ^ 
^ (92), 92; C (92), 91.75; R (^). 91'7J • 
^ < ¿ ' 7 0 2 ; D, 92; C (92). 91,75; B (92). 
A (92), 91.75. E 
K / o ^ / « ^ n í . cua ín , a ñ o s ; A (101.75) 
I l 7 5 ' B ^1.75), 101,75. noviembre , cuatro-
l 0 h i \ (103), 102.75. junio, cinco a ñ o s ; 
f (lÓ2.20). 102,10; B (102,20). 102,10, a b r i l , 
¿ Ím]NÍAMlENTOS. -Empr6s t i l o 1868 (98), 
oe Sevilla (94.25). 94,50; Deudas y obras 
E J ^6 50; Vi l la do Madrid, 1914 (85.50). 
83VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
nO -Transa t l án t i ca , 1925. noviembre (92,50) 
JyisO- 1926 (98,50). 9S.50; Emprésti to aus-
tríaco, C (100). 100,05. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos 
(8(k60). 80,40. 
- CREDITO LOCAL (97.80). 97,80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
•4 por 100 (88,40), 88.30 ; 5 por 100 (97,25). 
97.20; 6 por 100 (107.35). 107.35. 
: ACCIONES.—Banco Hispano Americano 
(168). 168; ídem Español de Crédito (195), 
•197; ídem Río de la Plata, nuevas (155), 
155; viejas (40), 40; ídem Central (78,50), 
78.50; Telefónica (100), 100; Fénix (264.50), 
264.50; Explosivos (366). 366; Azucareras 
preferentes: contado (97.25). 96.75; fin có-
lmente (97.25). 96.75; Felguera (58.75). 58,75; 
El Guindo (107), 107; M. Z. A. : fin corrien 
El Club D e p o r t i v o Europa , en P a r í s . ; 
La nueva d i r e c t i v a de l Á t h i e t l c - ' 
—o— 
AUTOMOVILISMO 
Para la «Prueba de Virajes», que. se ce-
lebrará m a ñ a n a en el autódromo de Sitges 
en unión del m a t c h motociclista Castilla-
Cataluña, se ban hecho las siguientes ins-
cripciones : 
F. de Vizcaya (BiLgat i i ) , 1.500 c. c.; M. 
Rertrand ( B u g a t t i ) , 1.500 c. c.; P. Salisachs 
(Buga t t i ) , 2.000 c. C ; X. X. (M. A . ) . 1.100 
c. c ; B. Rambla (Senechal), 1.100 o. c ; 
X. X. { A m U c a r ) , 1.100 c. c ; S. M. {Moto¿T 
Car F . ñ . ) , 500 c. c. 
FOOTBAI.I. 
PARIS, 3.—Pasado m a ñ a n a domingo ju-
gará en esta capital el Club Deportivo Eu-
ropa, de Earcelona, oponiéndosele una se-
lección del Red Star Qlympique y el Stade 
Frangais. 
SOCIEDADES 
El Athletic Club ha nombrado la siguien-
te Junta diractiva en su ú l t ima asamblea: 
Presidente, don Luciano Urquijo; vice-
presidente, don José Cruz Nales; secreta-
rio, don Laureano Rodr íguez; vicesecreta-
rio, don José Luis Ras; tesorero, don Fran-
cisco Castro; contador, don Ernesto Coto-
rrueio; vocal primero, don Antonio del 
Río ; ídem segundo, don Antonio Barroso; 
ídem tercero, don Rafael Martínez. 
Los asambleís tas acordaron que esta Di-
rectiva esté capacitada para admitir juga-
dores px-ofesionales. 
COKCUR.SO BE «SKIS» 
Las carreras para «guías» y «mochileros» 
suspendidas a causa de la niebla, se veri-
ficarán m a ñ a n a . 
C A S 
Despacho: Con el Rey, el presidente del 
Consejo. 
Con la Reina, sobre asuntos de la Liga 
Antituberculosa, los condes de Casal y de 
SoltÉrra, ipresideníe-delegado y secretario de 
l ¿ í ^ l ' . J ^ L ^ H t V ,oC.0rrlente i ^ « n a institución. 
V i s i t a s : El duque de Alba, para dar las 
gracias pal Rey. por la concesión del Toi-
són de Oro. Los embajadores de los Esta-
í™ n m ^ N Vno Uni>1 'E léc t r i ca , 6 ¡dos Unidos, que marchai. e. domingo a su 
PO?M oto í - S' r ^ ' ^ t 6 5 1 ' primera i país, para dospedir&e de los Soberanos. 
\ ,k T /ÍAO^ 89'55= G (l02-50)-' Aud i enc i a : Con los Reyes, los generales 
1 ^ (10~i>^'102,50; Ciudad Real. 98.50; ! señor Boceta y don Antonio Rodríguez. 
Nortes. a02,20). 102,25; Valencia-! Con el Rey, e l comandante don Salvador 
U t ' ^ fGS). 68; Valencianas (99,30). 99.50;! Azara. 
pf&ridad Rarcclona (72.40). 72.50; Alsasua Con la Soberana, las marquesas de Ben-
r(SS.l5). 86.50; Medina a Salamanca, interés ' daña y Pozo Rubio, condesa de Heredia 
Variable (40). 44; Central Aragón (76). 76; 1 Spínola y doctor Poyales. 
;(480.50). 481; Metropolitano (130). 129; Tran-
vías (89). 89. 
OBLIGACIONES.—Constructora ^aví l^ 
cor 
:.Peñarroya, 97.50; H. Española. B (94). 94; 
Minas del Rif. B (91). 91,50; «Metro», 6 por El jefe de la Casa Mil i tar , general Be-
T00. 100.2o; 5 por 100. 84; Poñar roya y ! renguer. ha salido para Ceuta, con motivo 
|Puertollano (95). 05: Siemens Schuckert de hallarse gravemente enfermo su her-
(So). 85.50; Tudela-P.ilhao. segunda (89). 90. man0i don Federico. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (25.15)., _ E n la capilla pública de la Inmacula-
da, la Soberana y sus damas, l levarán ,25.55; libras 
6,505. 
(31.94). 31,90; dólar (6,57), 
BAKOSLONA 
mantilla blanca. 
—Hoy, a las once, da rá fin en la Real 
I ' In ter ior . 68.65; Exterior. 82.10; 5 por 100 Capilla el ejercicio mensual de las Cua-
^Amortizable. 92.15; Nortes. 480.25; Alicdn- Horas. La entrada sera publica, 
t̂es. 439.25; Andaluces. 373.75; Orenses. —A las once de la m a ñ a n a inaugurara 
128.85; Colonial, 77.50; francos, 25,60, l i - la Reina un gruP0 escolar en la calle de 
?bras, 31.90. i Lérida. 
1 —Les Reyes han enviado el pésame al di-
KOTAS INFORMATIVAS | rector musical de la Real Capilla, señor 
P i c o t a s nominales negociadas: 'Saco del Vallo, y al comandante de Mari-
I interior, 1.576.000; Exterior. 151.400; 4 por na de San Sebastián, señor Nárdiz. 
'100 uoiiortizable. 21.500; 5 por 100 amorii-., — •— ^ 
feab1,-, 1020, 69.500; ídem 1017. 234.000; Te- ' 0 1 ^ / ^ / ^ 1 / ^ X 1 P \ P A T ^ T f ^ A 
| o r o de enero. 51.500; ídem febrero, 417.000; O L 1 V _ . V _ / I W LN L / C V ^ r V l V l L . / r \ 1..' 
rfdem abril . 156.500; ídem noviembre. 109.500; _o — 
Ktem junio. 5.000; ídem abril 1926. 82.000; DONATIVOS.—María Iglesias, Josué L-illo, 
Peuda ferroviaria, 9.000; Obligaciones mu- i número 7 picazo (p. de Vallocas). R. T., 20. 
• nicipales 1868 . 400; Deudas y Obras. 5.500; | ^otai l5ü r-0 ptas 
¿ 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 373 me-
tros) -11,45, Nota do sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Iníonnaoiones P ^ t M j s . 
Notas del día . - l2 , Campanadas do Goberna-
ción. Cotizaciones do Eolsa. Intermedio No-
ticias do Prensn. Primeras noticias ineteoloj 
l ó g i c a s ; - » Señales horaria^. Cierre do la 
estación.-De 14.30 a 15,30. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Información teatra . 
Revista do libro8, por Isaac Pacheco. Nót -
elas de Prensa-lS, Orquesta Artys.-iaSO, 
Fin de la emÍ8Íón.-21.3ü. Curso de «Astro-
nomía popular,, a cargo de don Enrique Gas-
turdi.-22. Campanadas de Gobernacxór _be-
ñales horarias. Ultima6 cotizaciones do üolsa. 
Retransmisión de la ópera del gran teatro 
del Liceo de Barcelona. Intermedios, por e 
sexteto de la estación. Noticias de ultima 
hora, servicio especial suministrado por 
DEBATE.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J. 12)-10 noche. 
Apertura de la estación. Orquesta y cancio-
nes. Biografías, por el señor Barnobero.-
12,30, Cierre do la estación. 
BARCELONA (E. A. J. 1. 325 metros) 
18, Trío Radio.-18,55, Boletín del servicio me-
teorológico de Cataluña. Ultimas noticias.-
31, Retransmisión de la ópera del gran tea-
tro del Liceo. En los intermedios: Cotizacio-
nes, cambios y últimas noticias. 
L i ñ e a a é r e a - M a d r i d -
B a r c e l o n a - V a l e n c i a 
La Compañía Unión Aérea Española. 
3. A., lia sido autorizada para establece:- un 
servicio a^reo por aviones, que constituya 
una l ínea do carácter particular para el 
transporte (ie correo, mercancías y pasa-
jeros entre Madrid. Barcelona y Valencia. 
Él itinerario s e r á : Madrid-Guadalajara-
Calatayud-Zaraí-roza-Lérida - Barcelona - ta-v 
.la^ona-Casicilón-Valencia y viceversa. 
EÍ personal navegante y el personal téc-
nico de la l ínea deberá ser todo él de na-
cionalidad española al cumplirse «1 primer 
año del funcionamiento de la misma. Las 
aeronaves serán de fabricación nacional. 
La concesión se otorga por el plazo de 
seis años, prorrogable, y se dará por cá-
lucada si la l ínea no comenzara a prestar 
servicio transcurrido un año a partir de 
ayer, fecha en que la Gaceta publica la 
autorización. 
Agentes generales: Sres . GIRaENEZ-SALIfUAS Y C.11 Ca'lle de feagués, 2 y A - Barcelona. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
Villa de Madrid. 1914. 1.500: ídem 1923. 5.000; 
|Ayunlamienío de Sevilla. 37.000; Transat lán-
|ica. 1025. noviembre. 2.500; ídem 1926. 20.000; 
EEtYipivsiiiü austr íaco. 75.000; Cédulas del 
manco Hipotecario. 4 por 100. 10 500 ídem 5 
!'por 100. 19.000; ídem 6 por 100. 18.000: Cré-
Édito local. 10.000; Marruecos. 22.500; Banco 
íCennal, 40.500; ídem Español de Crédito. 
13.750; idem Hispano Americano. 45.500; To-
lefónlca. 21,500; Felguera. 25.500; ídem íln 
í;corrienle. 12.500; Los Guindos. 27.000; 
Fénix. 2.200; Alicantes, fhj corriente, 400 
acciones; Metropolitano. 15.000; Nortes, fin 
corriente. 450 acciones-. Tranvías . 25.000; 
¿Azucareras .preferentes, 25.000: ídem fin co-
rriente. 100.000; Explosivos. 7.000; Río de 
la Plata, antiguas, dos acciones; ídem nue-
vas, ocho acciones; Hidroeléctrica Españo-
la. B, 10.500; Siemens Schuckert, primera. 
1.000; Unión Eléctrica Madri leña. 6 por 100, 
5.000; Minas del Rif, B. 10 000; Construc-
ción Naval. 6 por 100. 12.500; Alsásua. 1.000; 
Norte. 6 por 100, 10.000; Prioridad Barcelo-
na, 12.500 ; Tudela a Bilbao, segunda, 10.000; 
Valencia a Utiel, 15.000; Valencianas, 25.000; 
M. Z. A., primera. 59 obligaciones; ídem F, 
11500; ídem G. 4.000; ídem I . 170.000; Ciu-
dad Real. 43.000; Andaluces, amarilla, fijo, 
tres obligaciones, Central de Aragón. 46.000; 
Medina a Salamanca, variable, 25.000; Me-
tropolitano, 6 por 100. 20.000; ídem 5 por 
•lOO, 18.500; P e ñ a r r o y a .y Puertollano. 5.000. 
* * * 
La sesión de ayer, dentro de la falta de 
negocio, está algo m á s firme que. la prece-
dente. Los valores del Estado e-industria-
es se nniestran-sostenidos, y losí-de crédi to 
^ejor dispuestos que el jueves. E l cambio 
internacional es favorable a la peseta, si 
^ T FRARICOS lo8"ran alg-una mejora. 
V i L "ltePor baJa IO cént imos en partida 
varía en las restantes series; el Ex-
a « S L 4 por roo Amortizable y 5 por loo 
n m ^ q i i e d a n sostenidos, y el 5 por 100 
r - Z 'fcsmerece u n cuart i l lo en sus se-
pequeñas. 
niennt^el.^eparatamento de r é d i t o única-
fiol d í í ^ ^ cotización- el J W o Espa-
w c r é d i t o , para subir dos enteros 
c é n H ^ ? ^ f ^ a l cotiza en alza de ^ 
S S í n 1 ? : ^ ? ^ P i n t e s , y sin 
das Respeto arftantf aCCÍOneS pub,ica-
P e r r o S r S s 1 ValoreS de t ^ i ó n . los 
d e ^ p j ^ í ^ ^ o y el Metropolitano 
Lucía González, callejón de la Victoria, 3, 
bajo (22-X-926). E. T., 20. Total. 233 ptas. 
Teresa Alonso. P. el Católico, 3. particular 
bajo. M. R., cinco. Total, 44,50 ptas. 
Nícasio Cataluña, refugiados en un solar de 
Hilarión Eslava, 22. M. R.. cinco. Total, 40,50 
pesetas. 
Señora, ronda de Toledo, 24, 2. M. R., cinco. 
Total, 73 ptas. 
Un pobre matrimonio, Amparo, 48. Q. D., 10. 
Total, 10 ptas. 
F U M I S T E R I A 
Calefacción en general. SALAMANDRAS. 
Aparatos Deville perfeccionados. Lo más 
lujoso y de menor cons-umo. Precios sin 





esm^ece tma unidad. 
ue-slas divisas /̂ -t-- : 
> franco 
tedio los 
A . m á s . d e ^ n cambio 
«mes los f r anco rv^"5^33 , SUhen 40 cén-
b'as 7 medio Tos dy6£S.den GUatro las l i -
* * « 
' ^ o . a 43997JV96;̂ ' Alicantes el mismo 




Muebles do lujo y econfimi-
cos. Gostauilla Angeles. 15. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Vr. Viceítto 
V E N T * E t F A R M A C 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE en pocas koras. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia do trabajo; 
las personas aburridas de compiar bragueros que 
añaden sus impertinencias a las molestias de la her-
nia; las señoras y los niños, en ñn. todas las víctimas 
de hernias, deben adoptar en seguida^ pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, ios nuevos aparatos 
de Mr. AUG. P. BLETY. el gran ortopédico frañijSs, 
tan conocido en España desde hace varios años. 
Milos de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION. LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA 
DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ES-
TRANGULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y CO-
MODOS no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES DEL CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. BLETY re-
pite una vez más su viaje entre nosotros, nombres, 
señoras y niños víctimas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad do cuidarse, y presentarbe sin 
vacilación en: 
ALBACETE, domingo 5 diciembre. Hotel Prancisquillo. 
MAIÍZAHASIES, lunes 6, Hotel Gasino. 
ARG A TV? A STT.T, A DE ALBA, 7, Ponda Aparicio. 
TOMELLOSO, miércoles 8, Ponda BSarcelino. 
CIUBAjD ES AL, jueves 9 diciembre, Grand Hotel. 
ABAHOTUES, viernes 10, Hotel Pastor. 
M A D R I D , sábado 11 diciembre. Hotel Principo de 
Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. Horas: únicamen-
te de 9 a i . 
VALLADOLrD, domingo 12. Hotel Inglaterra. 
REINOSA, lunes 13, Hotel Universal. 
ARENAS DE IGUÑA, martes 14, Ponda Quijano. 
COTILLO ANTEVAS, 15, Casa Doctor Losada. 
COSBECES, viernes 17. Ponda del Pino. 
POBTUGAÍiETE, lunes 20. Hotel Portugalete. 
SAN SEBASTIAN, jueves 23. Hotel Begina. 
Eminentes colaboradores de Mr. BLETY recibirán 
simultáneamente en: 
PIADBABUEHA. viernos 10, Fonda Zamorano. 
PITEBTOLLAHO, sábado 11, Hotel Castilla. 
SANTA CBUZ MUDELA, domingo 12, Ponda Española. 
KEAKTOS, lunes 13, Hotel Central. 
SAEZA, martes 14, Hotel Comercio. 
GBANADA, miércoles 15, Hotel Suizo. 
IÍOJA, jueves 16. Ponda Española. 
ALGECIBAS, viernes 17. Hotel Anglo Hispano. 
TOLEDO, sábado 18, Hotel Imperial. 
TABAHCON, domingo 19. Fonda Barrios, 
CUENCA, lunes 20, Hotel Madrid. 
CAÑETE, martes 21, Parador del Sol. 
TEEUEL. jueves 23, Hotel Turia. 
CASTELLON DE LA PLANA, lunes 27, Hotel Suizo. 
BUEGOS, domingo ü. Hotel Norte y Londres. 
PALENCIA, lunes 6. Central Hotel Continental. 
OSOBNO. martes 7, Ponda Bojo. 
ALAB DEL BEY, miércoles 8, Hotel Comercio. 
TOEBELAVEGA, jueves 9, Hotel Bilbao. 
SANTANDEB, viernes 10. Hotel Gómez. 
LABEDO, sábado 11. Hotel Continental. 
BILBAO, domingo 12. Hotel Arana. 
MIBANDA DE EBBO. lunes 13, Hotel Ec?,ña. 
t^ILLALON, viernes 17. Fonda Contreras. 
BIOSECO. sábado 18. Fonda del Carmen. 
NAVALPEBÁL, lunes 20. Café Mariano Elvira. 
CAL ATA Y UD. miércoles 22. Hotel Pomos. 
ZABAGOZA jnevos 23. Hotel Europr,. 
CASPE. viernes 24, Hotel Oriental. 
Barcelrna. Eambla Catrluña. 65, CASA MATBICU-
LADA. 
E L E C T R I C A S 
Í E l LM 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840.1 
INCENDIOS, ACCIDENTES, CBISTALES, BOBO,I 
COSECHAS. Dirección para España: CALLE D E ! 
LOS MADBAZO. 20. MADBID. Se admiten agentes! 
serios y activos. TELEFONO 187 M. 
RIOR, ¿ j 
SAN 4lVIATr^ Joan Lub9is & Fils. 




InViñVMii-r'' Contratación do fincas rústicas y ur-
banas : Pi y Síargall, 5, ontrcsuolo. 
M U C H O 
C A L O R 
P O C O 
C O N S U M O 
Pedirla en los buenos establecimientos 
de material eléctr ico 
A P O P L . E Ü I ^ 
Angina de peoho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rioesclerosis e Hipe r t ens ión 
fle curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por compktoitomaudo 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: tío/o/"es de cabe¿a . rampa o calambres, sum-
bidos de-oidos, falta da tacto, hormigueos, uolii-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Kuol . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se mahifiestan a 
las primeras dosis, continuando la-mejoría hasia el 
total restablecimienio y lográndose con el mismo 
una existencia-larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-




mientos, plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económi-
camente. Ahorra tiempo. 
Evita molestias. 





íi.8 Ooies Cesilarl 
y flfíifl 
Falleció el 4 de 
diciembre de 1917. 
Habiendo rerfh'O.o 
los Santos Sacra-
mentos, la boi'dl .0-1 
de Su Santidad y 
la de la V. O. T. 
B. I . P. 






ma a Dios Nues-
tro Señor. 
Todas los misas 
que se celebren el 
domingo 5 de di-
ciembre serán apli-
cadas por el eter-




sa nueva entre pinaresj 
sitio Romeral, ventilación, 
sol. baño, electricidad. Ra-
zón: Castelló, 10, segundo 
izquierda, Madrid. 
CASA nueva, todo confort^ 
Príncipe Vergara, 29. Cuar-
to, 800 pesetas. 





O F E R T A S 
SE orBEOE nodriza se-
rrana, veintiún años, pri-




les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López» Príncipe, 5. 
COiMFRAS 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 772. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-






cés, inglés. Atocha, 41. 
PEOPT.SOB de gimiiiisia 
doínicilin, Guzmán, el Bue-
no, 42, tercero A. 
HUESPEDES 
PARTICULAS _ cede ¿ftb i 
nete, alcoba, único hués-
ped. Puebla, 4, tercero cen-
tro. 
P R E S T A M O S 
NECESITARSE 23.000 y 
13.000 duros detrás de 45.000 
y 26.000 Banco Hipoteca-
rio casas barrio Salaman-
ca, Bravo Monteleón, 18. 
.VARIOS 
REUMATICOS: Vuestra 
ctltacion es segura, radi-
cal, rapidísima. Pedid el 
«Tratamiento antirreumá-
tico Hernaiz» y os conven-
ceréis. Se remito gratis el 
folleto explicativo. Escri-




micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Puentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Presquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
V E N I A S 
PIELES baratísimas, re-
formas, arreglos. Los Ita-
lianos, Cava Baja, 16. 
ESTERAS, tapices, coco, 
alfombritaa, limpiabarros 
medida, nadie más barn-
to. QnpRada. Magdalena, 15. 
DIA 4.—Sábado. .— Stos. Pedro Crisólogo. 
doctor; Bernardo. Cardenal; Osmundo, Féli.^ 
y Melecio, Obs.; Bárbara, vg.; Teói'anes, már-
t i r ; beatos Jerónimo de Angelis, Simón, Tem-
pe, S. J., y Francisco Gálver, mártires. . 
A. nocturna.—Cor Mariae. 
4ü Eoraü.—Sta. Bárbara. 
Corto de Maria.—Dolores, en Carmen; San 
Luis, S. Sebastián, Sta. Bárbara, Sta. Cruz, 
Sta. Teresa, Stos. Justo y Pástor y Arrepen-
tidas, Caballero de Gracia, Cristo de la_ Sa 
lud y Servitas. 
Parrotiuia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores do la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a la Me-
dalla Milagrosa. 5,30 t., exposición, sermón 
P. Bolaños, E. P.; ejercicio y salve. 
Parroquia do Sta. Bárbara (40 Horas).—Tri-
duo a su Titular. 8, Exposición; 10, misa so-
lemne y panegírico; 5 t., manifiesto, sermón, 
señor Nieto; ŷ procesión de reserva. 
A de S. Josó de la iffiontaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposi-
ción. ' 
NOVELAS A LA PURISIMA CONCEPCION 
Catedral.—S, misa de comunión y ejercicio. 
Parroquias.—Angeles: 6 t.. Exposición, ser-
món, P. Salvador de la M. de Dios; reserva 
y salve.—Covadonga: 5 t.. Exposición, ser-
món, señor Jaén, y reserva.—Del Pilar: 5 t.. 
Exposición, sermón, P. García Pigar, O. P.; 
reserva y salve.—S. Ildefonso: 5 t.. Mani-
fiesto, sermón, señor Blázquez, y reserva.—San 
Lorenzo: 5,30 t.. Exposición, sermón, señor 
Vacchiano, y reserva.—San Marcos: 5 t.. Ex-
posición, sermón, P. Barriet, E. P.; ejerci-
cio y salve.—Stos. Justo y Pás tor : 5,30 t.. 
manifiesto, sermón, señor Portóles; reserva 
y Salve.—Salvador: 5,30 t.. Exposición, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; reserva y sal-
Ve.—Sta. Cruz: 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor López Lurueña, y reserva.—Santa 
Teresa: 5 t.. Exposición, sermón, P. Villami-
ñán, y reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 5,30 t.. Ex-
posición, sermón, P. Rubio do la Consolación; 
reserva e himno.—Buen Suceso: 5 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, señor Causapié; re-
serva y salve.—Calatravas: 10, misa reza-
da; 12, rosario y ejercicio; 6,30 t., mani-
fiesto, sermón, señor Portolés, y reserva.— 
Concepcionistas de la Latina: 6,30 t., mani-
fiesto, sermón, señor Nieto, y reserva.—Co-
mendadoras : 5,30, t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Sanz de Diego y cánticos.— 
Jesús: 6,45. rosario y ejercicio; 10. misa so-
lemne y Exposición; 5,30 t., manifiesto, ser-
món, P. Del Campo; bendición o himno.— 
Jerónimas do la Concepción: 5.45 t.. Expo-
sición, sermón, P. Blázquez; reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María: 8, comu-
nión general; 5 t.. sermón P. Díaz; reserva 
y motete.—María Inmaculada: 5,30 t., rosa-
rio, sermón. P. Martínez, S. J.. y reserva.— 
Rosario: 8.30, misa y ejercicio; 5. Exposición. 
¡ sermón. P. Alvárez, O. P., y reserva.---S. An-
i tonio de los Áí^mniies: 10. misa mayor-, 5.30, 
1 Exposición, sermón, P. líódrifío do la V. del 
Cnrmon. y rover'-i.—S. Pnscval; 4 t.. rosa-
rio, sermón. P. Rueftas, E. P:, y reserva.— 
; S. Francisco el Orande: 5,30 t.. Exposición. 
' sermón, señor García Gol orno, y reserva. — 
Sta. Mafía Afa'-nMena: 5 i .. Exposición, ser-
món, señor González, y reserva.—Trinitarias: 
G.30 t., Evnosición,' sermón, señor Jaén; leta-
( nía y salve. 
FIESTA A SAN FRANCISCO JAVIER 
La. Congregación de San Fermín de los Na-
varros celebrará mañana, a las once, en su 
iglesia, una misa solemne en honor de su 
r-ompatrono San Francisco Javier, predican-
do un padre capuchino navarro; reserva y 
adoración do la reliquia. 
* * * 
(Este periódico so publica con censura ecle-
Elástica.) 
Las aguas minernles Vichy-Etat son las 
alcalinas m<'\s superiores y las que mejores 
resultados preducen tomadas a domicilio. 
Vichy-Hópi ta l (c; témaso"). Vichy-Cclestins 
( r íñones) . Vicliy-Grande-Gril lc (hígado),. 
AETABES, imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
IBVEBNADEBO, parcela, 
terreno cultivo, flores, to-
maría en arriendo conven-
to, finca particular, «Flo-
ral», Goya, i ; Sagasta, 12. 
VENDESE finca en Villal-
ba, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, cale-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. Lc-
tallcs: Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
VENDESE Chubeski logí-
timo francés, buen uso. In-
fantas, 18. 
Pinza del Conde de Miranda, 3," 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
S U S C R I B A S E A 
L a 3 e F i ? a s m C a t ó l i c a 
Revista semanal, fundada en 18B2, y 
bendecida por cuatro Sumos Pont ' í ices 
Por 5 pesetas al año recibi rá todos los 
sábados de 1927 y los que faltan hasta p r i -
mero de año un número de 32 páginas, 
siendo obsequiado además al final de cada 
año con el 
PIANO «Piazza», ocásíóli, 
bueno y barato. Mesón 
Paredes, 96 duplicado. 
' a r i o d e l a f a m i f l a 
para 1927. de 200 páginas, de muy amena 
lectura, verdadera guía de las familias 
cristianas. 
m a n a 
{es la revista más barata do España. 
ZORRILLA, 4 DUPLICADO, M A D R I D 
OCASION, vendo casa muy 
céntrica. 11.000 pies, pie-
dra, sillería hasta princi-
pal, renta 5 por 100; pre-
cio, 550.000 pesetas; verda-
dera ganga. Ibáñez, Peli-
gros, i , tres a seis. 
* de diciembre de 192a (6) E I L O E S A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I NQ 
C O M E N T A R I O S 
A G R I C U L T U R A 
Y N A T A L I D A D 
' U n a personal idad a g r í c o l a fran-
cesa de renombre universal acaba 
de publ icar un estudio sobre las 
((Causas de la d i s m i n u c i ó n de la 
p r o d u c c i ó n de Irigoí) en la vecina 
r e p ú b l i c a . 
^ I l e n r i I l i i i e r , secrelario perpetuo 
de la Academia de A g r i c u l t u r a de 
F r a n c i a l ij profesor del Inst i tuto 
Nacional A g r o n ó m i c o , examina pun-
to por punto todos los motivos que 
impulsan el decrecimiento de la co-
secha del preciado cereal en su pa-
tria. 
No olvida los azares adversos del 
tiempo y sus n: danzas; pero des-
taca como princ ipal causa la men-
gua de la superficie cult ivada, por 
falta de brazos, y las bajas produc-
n é s por h e c t á r e a debidas o las la-
bores escasas, por igual r a z ó n . 
«Las explotaciones—dice—que to-
d a v í a este a ñ o han obtenido ren-
dimientos elevados son aquellas en 
las que su d u e ñ o ha tenido la in-
teligencia suficiente para no culti-
var todas sus t ierras, sino aquella 
parte de ellas que con sus escasos 
obreros p o d í a atender bicn.n 
Aduce ejemplos, y hace luego un 
c á l c u l o demostrativo de la falta de 
mano de obra. 
L a causa es la general del viejo 
m u n d o : e m i g r a c i ó n . Y no la emi-
g r a c i ó n exfranacional , que no se 
da en. F r a n c i a , sino la marcha ha-
cia la gran ciudad. L a urbe atrae, 
fascina, y, sobre todo, paga mejor 
a igaaldad de esfuerzos. 
E n los p a í s e s v igorosos—Ital ia , 
E s p a ñ a — e l v a c í o de los emigrantes 
¡o suple, en parte, o hasta con ex-
ceso, la mayor natalidad campesi-
na. \Pero en Franc ia . . . 1 
Hi t ier , a larmado, concluye : 
t E n el fondo, el gran problema 
del porvenir para la agr i cu l tura 
francesa es el de la fal la de bra-
zos. Aunque se fomente la inmigra-
c i ó n , a pesar de todos los esfuerzos, 
el problema de la natalidad domina 
toda nuestra e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a . 
L o que le falta a F r a n c i a , a la F r a n -
cia a g r í c o l a , sobre lodo, son \ ni-
ñ o s !» 
Fie a n u í la causa honda por la 
que F r a n c i a produce este a ñ o me-
nos trigo que los anteriores. 
S O B R E E L C O N S O R C I O 
D E L M O S T O 
C o m e n t á b a m o s en una de las úl-
timas « P á g i n a s » la polvareda que 
en los medios v i t i v i n í c o l a s hab ía le-
vantado el proyecto de ^Consorcio 
ilr la las Indus tr ias del Mostos pre-
sentado al Gobierno por el vizconde 
de C u s s ó y otros, y que h a b í a sido 
puesto a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a . 
Aque l comentario nuestro fué fe-
cundo en car ias , a r t í c u l o s y escritos 
que part icu lares y entidades' presti-
giosos nos dirigen pjdic i idni i 'x /os 
demos a conocer en nuestras colum-
nas. 
Como el lema es de m á x i m o in-
t e r é s para una r iqueza e s p a ñ o l a tan 
importante como la v iña , cuyos pro-
ductos a lcanzan el valor de 700 m i -
llones de pesetas anuales, que se 
reparten en su casi totalidad entre 
millones t a m b i é n de campesinos mo-
destos, vamos a publ icar algunas 
de las m á s importantes opiniones 
de los pr imales en la materia. I n -
sertamos hoy la del prestigioso vi-
ticultor a r a g o n é s s e ñ o r Lorente , 
que representa el parecer general de 
los que cnl l ivan cepas en tos famo-
sos pagos de C a r i ñ e n a . 
A R B O L E S 
Fru ta l e s y fores ta les 
Arbustos y plantas de flores 
Vides americanas 
¡ o y r e n o 
SEOORB E: 
( C A S T E L L O N ) 
C a t á l o g o s y consultas c r a t i s 
P i d a usted un n ú m e r o de muestra de 
R e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barquil lo , 21.—Madrid. 
Deben fomentarse los 
mostos concentrados 
Pero no conceder privilegios 
para ello 
—o— 
Se h a dicho que en l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a abierta sobre el proyecto de 
Consorcio de las Industrias del Mos-
to, la m a y o r í a de las iprovincias o 
entidades informantes se pronuncia-
ban en contra de él , y, por lo tanto, 
so daba por descontado su fracaso. 
Esto , a juicio nuestro, s e r í a un des-
acierto grande, porque i m p l i c a r í a que 
el pensamiento n i es visible ni mere-
ce los honores de la d i s c u s i ó n . 
Muy al contrario; creemos que su-
cede con él algo parecido a lo que 
a c o n t e c í a en los juicios orales con 
muchas preguntas que el presidente 
de l a sa la h a c í a al Jurado; retirado 
és te a la d e l i b e r a c i ó n , pronto t e n í a 
que volver el presidente del Jurado 
ante el Tr ibuna l , y d e c í a : «De no 
descomponer l a pregunta en dos par-
tes, imposible contestar con suficien-
tes elementos de j u i c i o » ; pues lo mis-
mo sucede con el proyecto precitado. 
Ante todo hagamos algunas con-
sideraciones sobre el problema que 
pretende resolver. E n l a mente de to-
dos los viticultores es tá que l a Vit i -
cul tura e s p a ñ o l a por el derrotero que 
marcha camina al desastre, porque 
l a v id americana tiene un tercio de 
la v ida que t e n í a l a europea, porque 
l a r e p l a n t a c i ó n de sus faltas no pue-
de hacerse por el sistema de amu-
gronamiento como se h a c í a con l a 
europea, el ú n i c o medio de inmejo-
rables resultados, porque es m á s sen-
sible a l hielo, al corrimiento de l a 
flor y a las enfermedades c r i p l o g á -
m i c á s , resultando su cultivo doble-
mente caro; y como el á r e a de cul-
tivo no debe reducirse m á s , porque 
se d a r í a el caso de. en algunos a ñ o s , 
resultar el vino a un precio suma-
mente caro, y como el 95 por 100 de 
las tierras, hoy plantadas de v iña , no 
s irven p a r a otro cultivo medianamen-
te remunerador, los viticultores h a n 
acogido con b e n e p l á t i c o l a idea de 
propagar con el auxilio del Estado 
la Industria de C o n c e n t r a c i ó n del 
Mosto. 
Este mosto concentrado t e n d r í a 
muchas aplicaciones, que no hay* 
necesidad de repetir aquí , y. ante 
todo, t r a s p a s a r í a las fronteras, i r ía 
. a donde hoy no pueden llegar nues-
i iros vinos por l a Ley Seca, y como 
no hay duda en que son los m o s í o s 
i m á s baratos y los mejores del mun-
i do. por nuestro c l i m a y nuestro sol. 
i y como, a juicio nuestro, no hay 
otro medio de regularizar el precio 
del mercado y a la vez sanear nues-
tra peseta, que es tá algo enferma, 
porque seguramente i n v a d i r í a m o s los 
mercados de Inglaterra, Alemania . 
Estados Unidos, Grecia , Yugoeslrf.-
vm, Checoeslovaquia y tantos otros, 
c-n os la r a z ó n por que a l a pr imera 
pregunta de «si conviene propagar 
l a Industr ia de C o n c e n t r a c i ó n de 
Mosto con el auxilio del Estado», to-
dos los viticultores deban contestar, 
a mi juic io , u n á n i m e m e n t e que 
sí. A la segunda pregunta, que es : 
«¿Debe hacerse en la forma que ha 
indicado e l Comité que f irma la ins-
tancia del p r o y e c t ó l a , y a eso sí 
que hay que contestar que no. 
' E n primer lugar, las tres, cuar-
tas partes de los puntos designados 
en el proyecto para implantar las 
f á b r i c a s no r e ú n e n las condiciones 
de mostos superiores, a los que 
a v e n t a j a r í a I ta l ia . Portugal y Gre-
c ia , porque mostos de 11 a 12 gra-
dos Beaume los hay en muchos si-
tios; por consiguiente, debe medi-
tarse mucho antes de á c c e d e r a l a 
c o n c e s i ó n de privilegios, pues 1 creo 
que de momento b a s t a r í a con ins-
talar unas cuantas f á b r i c a s en las 
zonas ^cu^a g r a d u a c i ó n media del 
mosto no baje de 15 grados g l u c o m é -
tricos y en pueblos de abundante 
uva para el mejor é x i t o del negocio. 
S i la B a n c a e s p a ñ o l a garantiza-
se la f o r m a c i ó n de u n a Sociedad de 
12 o 14 millones de pesetas p a r a 
implantar seis o siete grandes fa-
bricas de c o n c e n t r a c i ó n de mostos 
en los sitios m á s apropiados de E s -
p a ñ a , y el Gobierno subvencionara 
a esta Sociedad con seis o siete mi-
llones de pesetas para compra de 
uvas, no alcanzo a comprender por 
qué h a b í a de hacerse o p o s i c i ó n a 
esta idea, y a que en otras ocasiones 
se h a subvencionado a otras empre-
sas como la Prensa, l a Mar ina mer-
cante. Sociedades hul leras y tantas 
otras, y esta Sociedad s e r v i r í a de 
tanteo p a r a medir nuestra capaci-
dad consumidora y l a importancia 
de 'la e x p o r t a c i ó n , evitando por este 
La Junta S. del Catastro 
Ha aprobado casi todo el 
Reglamento 
—o— 
L a Junta Superior del Catastro h a 
celebrado dos importantes reuniones 
p l e n a r í S s . en las que a p r o b ó desde 
el c a p í t u l o V I .al X I , ambos inclusi-
ve, del reglamento p a r a La a p l i c a c i ó n 
de la ley catastral de 3 de abril 
de 1925. 
T r a t a el capitulo V I de los traba-
jos topográf i cos , comenzados este a ñ o 
para levantar planos, parcela por 
parcela, de los t é r m i n o s municipales, 
a p o y á n d o s e en los trabajos del ma-
p a nacional realizados por el Insti-
tuto Geográf ico . Con ello reciben u n 
gran beneficio los pueblos, pues que-
dan todas tes fincas deslindadas" y 
medidas, y ge" e v i t a r á n , a t r a v é s del 
servicio de c o n s e r v a c i ó n , los litigios 
por l inderos, y s e r v i r á n , a d e m á s , co-
mo primordia l y e f i c a c í s i m o instru-
mento p a r a 'tina futura m o v i l i z a c i ó n 
de l a propiedad territorial. 
E n el cap í tu lo V I I se aprobarofi los 
trabajos evaluatorios de las riquezas 
a g r í c o l a y pecuaria, en los que se da 
gran i n t e r v e n c i ó n a las Juntas peri-
ciales y se deja ancha v í a a las re. 
clamaciones. 
L a e v a l u a c i ó n de montes es objeto 
del c a p í t u l o V I I I , y el I X se ocupa 
de l a r iqueza urbana, y se aproba-
ron, por fin, las exenciones tributa-
rias absolutas, permanentes y tempo-
rales y la forma fie tramitarlas y 
declararlas. 
COSECHAS Y MERCADOS 
L a s s iembras pe l ig ran p o r el t e m p o r a l 
S u b e n e l a c e i t e y e l v i n o . L o s c e r e a l e s , p a r a l i z a d o s 
" N O G A T " 
P r o d u c t o e s p e c i a l 
M a t a - R a t a s 
E l mata-ratas « N O G A T » constituye 
el producto m á s c ó m o d o , r á p i d o y 
eficaz para matar toda clase de ratas 
y ratones. 
Se vende, a 0,50 pesetas paquete 
y a 10 pesetas la caja de 25 paquetes, 
en las principales farmacias y dro-
g u e r í a s : F e r r é s . Madrid; Gorastegui . 
Sev i l la ; L a L u n a . Va lenc ia ; L l a u r a -
dó, M á l a g a ; B a r a n d i a r á n , Bilbao; V i u -
da Matute, Cádiz ; Suc . J . V i l l a r . Co-
ruña; C a n t á b r i c a , Gi jón; V i u d a F o r -
teza. P a l m a de Mal lorca; P é r e z del 
Molino, Santander; R i v e d y Chól iz , 
Zaragoza, etc. Agente: V i d a l y R i -
bas, Moneada. 21, Barcelona. 
Al imentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s de molinos p a r a hue-
sos a Matths. G r u b e r . Ap.0 185, Bi lbao 
M O S C A D E L O L I V O 
Desinfectando los olivos con OZO-
L I N no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el O Z O L I N ten-
dré i s aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente ilustrado, 
con instrucciones para apl icar el 
O Z O L I N a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos agricultores, d i r i g i é n d o s e a l con-
cesionario, don Baldomcro Blasco, 
Alfonso X I I , 24. Apartado 494. Telé-
fono 399 'S . , Madrid. 
M o i s é s S a n c h a 
14, Montera, 14. Tlf. 20-08 M. 
MADRID 
Gabán de sport de la Siberia, 
forrado cuello e interior de 
piel. Ño pasa el agua ni el 
aire, dando al cuerpo un ca-
lor agradable. Indispensable 
a todo Automovilista, Depor-
tista o Cazador. 
Precios únicos, 300 pesetas. 
medio la ru ina de las comarcas vi-
t í co las , porque v i ñ a que se desce-
pe y a no se r e p l a n t a r á . 
T o m á s L O R E N T E , 
viticultor. 
Zaragoza, 16-11-1926. 
A R E V A L O . — Cot izac ión de precios 
en el mercado celebrado el 30 de no-
viembre de 1926. 
Trigo, tasa. 
Cebada. 40 reales fanega; algarro-
bas. 50; centeno, 58. 
C a l c ú l a s e l a entrada en 500 fane-
gas de trigo. Tendencia del merca-
do, sostenida. 
Temporal de l luvias . 
Motivado por el temporal tan per-
sistente de l luvia , no se puede ha-
cer labor ninguna, siendo muchas 
las obradas que se encuentran s in 
haber podido ser sembradas, per-
diendo toda esperanza de poder ha-
cerlo, puesto que aun cuando las 
aguas se retirasen, t a r d a r í a n bastan-
te tiempo en poder entrar en las 
tierras. 
* * « 
MADRID.—Ganado vacuno. Bueyes 
gallegos buenos, de 3.56 a 3,61 pese-
tas k i l o ; í d e m regulares, de 3.40 a 
3.50; vacas gallegas buenas, de 3.45 
a 3.52; í d e m regulares, de 3.35 a 3.45; 
bueyes leoneses buenos, de 3.49 a 
3,59; í d e m regulares, de 3.30 a 3.49; 
vacas moruchas buenas, de 3,56 a 
3,61; í d e m regulares, de 3.50 a 3,56; 
vacas serranas buenas, de 3.56 a 3 01; 
í d e m regulares, de 3,48 a 3,56; bueyes 
serranos buenos, de 3,39 a 3.48; í d e m 
regulares, de 3.30 a 3.39; novillos se-
rranos buenos, de 3.61 a 3,67; í d e m 
regulares, de 3.56 a 3.61; toros ceba-
dos, de 3.65 a 3.74. 
Terneros.—De Casti l la f ina de pr i -
mera, de 4,40 a 4,56 pesetas kilo ; í d e m 
de segunda, de 4 a 4.13; í d e m basta 
de tercera, de 3.80 a 4; de l a t ierra, 
de 3,26 a 3,48; m o n t a ñ e s a s y a*iuria-
nas; de 3,58 a 3,o9; (?áli i«a5, de 3:48 
a 3.60. 
Ganado de cerca.—Vndaluces. ex-
t r e m e ñ o s , murcianos y mallorquines, 
de 3 a 3.30 pesetas kilo. 
Ganado lanar.—Ove]as, de 3.65 a 
3,80; carneros, de 3,85 a 4; corderos, 
no concurrieron. ,, , 
NOTA.—Los precios p a r a el ganado 
de cerda son los de tasa, siendo de 
cuenta del vendedor e l pago de 30 
c é n t i m o s en kilo, que como arbitrio 
munic ipa l de consumos pagaban an-
tes los salchicheros. 
L o s precios dados son p a r a el ga-
nado bueno ; las reses malas no tie-
nen precio en plaza. Los consignados 
p a r a el ganado vacuno son l ibres de 
todo gasto p a r a el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Con esca-
sas existencias de ganado lanar die-
ron comienzo los mercados de l a pre-
sente semana, siendo poca l a concu-
r r e n c i a en vacuno y bastantes en ga-
nado de cerda. Los precios para los 
ú l t i m o s s in v a r i a c i ó n , y para el la -
nar en a l z a 20 c é n t i m o s . 
De todos es conocida l a ú l t i m a dis-
p o s i c i ó n regulando l a venta de ga-
nado de cerda, y hoy hemos de in-
sist ir nuevamente que los precios fi-
jados p a r a esta clase de ganado no 
e s t á n en a r m o n í a con l a abundanc ia 
que hay. por lo que creemos que no 
t a r d a r á mucho tiempo sin que se 
vue lva a plantear otra vez el conflic-
to entre autoridades y salchicheros, 
pues estos ú l t i m o s no pueden com-
p r a r a los precios que hoy rigen. Con 
el fin de hacer cumpl ir l a úl tdma 
d i s p o s i c i ó n , se h a nombrado una 
Junta inspectora, l a cual se e n c a r g a r á 
de que sean respetados los precios 
que actualmente tiene este ganado. 
Con e l fin de constituirse otra vez 
en sociedad celebraron u n a importan-
te r e u n i ó n los elementos que perte-
n e c í a n a l a Sociedad U n i ó n general 
de Salchicheros, y s ó l o algunos han 
solicitado e l reingreso; por lo que 
se c o n t i n ú a n las gestiones. L a i m -
p r e s i ó n que hay es la de que por 
etsa temporada s e g u i r á n muchos ads-
critos a los grupos con c a r á c t e r par-
ticular. 
» i : » 
M E D I N A . — C o n t i n ú a n las l luvias , 
que han perjudicado notablemente a 
los sembrados, y de continuar este 
tiempo, la cosecha será muy m a l a ; 
los mercados de trigos estuvieron 
animados; hubo u n a entrada de 3.000 
fanegas, c e d i é n d o s e de 81 a 82 reales 
fanega de 94 l ibras ; el mercado de 
cebada algo paral izado, v e n d i é n d o -
se las 200 fanegas que entraron en 
el mercado de 43 • a 44 reales fane-
ga ; el de algarrobas f u é de unas 
150 fanegas, que se cedieron de 50 a 
51 reales fanega. 
E l mercado de har inas , m u y ani-
mado ; hubo una venta de 15 vago-
nes, l a m a y o r í a p a r a Oviedo, Gijón, 
Santander y Lugo, c e d i é n d o s e de 55 
a 64 pesetas los 100 kilogramos, con 
envase. 
E l mercado de salvados, sosteni-
do, se facturaron unos siete vago-
nes, rigiendo los precios siguientes: 
comidil la , a 31 pesetas; terceril la. a 
41; salvado (hoja), a 30 los 100 ki-
los, con envase. 
E l mercado de ganado lanar h a es-
tado m u y animado, hubo u n a entra-
da de 40.000 cabezas, c o t i z á n d o s e : 
ovejas del p a í s , de 40 a 65 pesetas; 
corderos castellanos, de 35 a 70; chu-
rros, de 18 a 28; se hicieron muchas 
transacciones para Barcelona. Ma-
drid, Zaragoza y L o g r o ñ o . 
»;* * 
S E V I L L A . — Aprovechando el oreo 
d e s p u é s de las ú l t i m a s l luvias, se 
es tá realizando l a s iembra de trigo. 
L a s primeras siembras de cereales 
que se hiceron, han nacido y se en-
cuentran muy bien. E l arbolado ga-
nó mucho con las aguas, porque es-
taba muy resentido de la s e q u í a del 
verano. L a s operaciones q.ue princi-
palmente se hacen ahora en el cam-
po son, a d e m á s de la siembra de 
trigos, l a cogida de la aceituna para 
molienda, la poda de la vid y de al-
gunas arboledas, y se e s t á n prepa-
rando terrenos para plantar olivos. 
Se nota la existencia del piojo ro-
jo en los naranjos y limoneros, y la 
lagarta en las encinas. 
T r i a o s . — E l morcado de trigos con-
t i n ú a estacionado, si bien se han he-
cho ú l t i m a m e n t e unas cuantas ope-
raciones, p a g á n d o s e los l lamados se-
moleros. a 54 pesetas los 100 kilos, 
sin envase sobre v a g ó n Sev i l l a ; el 
corriente bueno, a 53 pesetas; el vol-
tizo y el candeal, de 47.50 a 48. L a 
tendencia es a l alza. 
^ c e t í e s . — S e h a animado m á s el 
mercado de aceites y entrado gran-
des partidas de l a nueva cosecha, 
con tres o cuatro grados de acidez, 
j H a habido d í a que entraron hasta 
11.500 arrobas de aceite nuevo; viejo 
• apenas entra. E n los precios h a ha-
I bido muy poca a l t e r a c i ó n ; los bue-
¡ nos de tres grados, se pagan a 25.50, 
I habiendo subido a 0,25 pesetas en 
i arroba, y los de cuatro grados vie-
j nen p a g á n d o s e a 25 pesetas arroba 
de once y medio kilos. . 
Vinos.—Se conoce exactamente l a 
p r o d u c c i ó n v i t í c o l a en la provincia 
obtenida este a ñ o . H a y 11.510 hec-
t á r e a s de v i ñ a , que h a producido 40 
quintales m é t r i c o s de u v a por hec-
t á r e a , siendo el total de la produc-
c i ó n 474.500 quintales métr i cos . Se, 
h a obtenido de cada 100 kilos de u v a 
46 litros de mosto, y en total 200.070 
hectolitros, c i fra que acusa un 12 por 
300 m á s de > p r o d u c c i ó n que el a ñ o 
pasado. 
V A L L A D O L I D . — Sigue interrumpi-
d a l a siembra de trigo y y a que-
d a r á n muchas tierras sin sembrarse 
de este cereal, a p l i c á n d o s e para ave-
nas y legumbres. E s t á en su apo-
geo l a r e c o l e c c i ó n de remolacha, cu-
y a cosecha es normal . 
T n ^ o . — Persiste l a p a r a l i z a c i ó n 
que y a a p u n t á b a m o s en semanas an-
teriores, estando los compradores 
, m u y re tra ídos a l a compra. L a s en-
j tradas en los mercados son cortas 
¡ por las dificultades de la c i r c u l a c i ó n 
: por estar los caminos intransitables 
j hasta sal ir a las carreteras. Y no 
habiendo ni abundancia de oferta 
j ni abundancia de demanda, la pa-
1 r a l i z a c i ó n . repetimos, es l a nota ac-
i tual. 
j Se ofrecen trigos rojos a 46.50. y 
j blancos a 47, a cuyos precios se ano-
| tan las p o q u í s i m a s operaciones que 
l legan a concertarse. 
Centeno.—Este cereal es tá firme, l a 
oferta es copiosa, pero l a demanda 
act iva, y los precios se af irman con 
tendencia aganar terreno. Se opera 
en partidas de 37,50 a 38 pesetas 100 
ki los con saco y sobre v a g ó n ori-
gen. 
C e b a d a s . — E s t á n en franca b a j a ; 
l a demanda es m u y l imitada y l a 
oferta sigue creciendo. Se hacen 
operaciones sobre v a g ó n a 32 pese-
tas con saco, comprendido en pre-
cio y peso. 
H a r i n a s . — L a f a b r i c a c i ó n se resis-
te a ceder en ba ja las har inas , y de 
a h í l a enorme falta de venta que se 
observa. S in embargo, para seguir 
trabajando y no parar , se h a hecho 
a lguna venta con l igera ba ja de 0,50 
pesetas en 100 kilos. Se ofrecen las 
superiores especiales a 64 pesetas, 
las integrales y extras corrientes, de 
59 a 00 pesetas; las segundas, de 56 
a 56.50. y las bají*s de 51 a 52 pe-
setas, todo con saco d ^ yute y ge-
neralmente pago a 30 d ías , cuando 
no a 60 a m á s d ías . 
Finos. — Siguen muy firmes los 
precios, h a c i é n d o s e operaciones en 
partidas a 6.25 y 6.50 pesetas cán-
taro en clases y a de nuevo, conti-
nuando l a tendencia alcista. Resul-
tan este a ñ o vinos m u y buenos de 
mucho grado. 
* * * 
Z A R A G O Z A . 2 .—Impres ión agr í co -
la .—Las frecuentes l luvias h a n in-
terrumpido las faenas de l a siem-
bra y el arranque de l a remolacha; 
los sembrados tempranos brotan ya 
con un vigor que promete excelente 
cosecha. 
Tr igos .—El mercado triguero atra-
viesa unos d í a s de da lma; dicen los 
fabricantes que disponen de re-
servas p a r a no tener que com-
prar ; al mismo tiempo l a ofer-
ta se m o s t r ó algunos d í a s m á s 
por la s u s p e n s i ó n de labores duran-
te las l l u v i a s ; pero la i m p r e s i ó n do-
minante es que los vendedores, se-
guros de la escasa cosecha, retrasa-
r á n sus ventas hasta lograr precios 
m á s razonables en a r m o n í a con l a 
verdadera s i t u a c i ó n del negocio. E n -
tre las m á s recientes operaciones, 
anotamos los siguientes precios: Al-
cañ iz , monte, 48; S á d a b a . corriente 
fuerza. 48.50; Tardienta , superior. 
49,50; Cas te jón de Monegros, fuer-
za, 50,50; en p laza , fuerza extra, 
50 a 51; fuerza corriente, 48; hem-
bril las finas, 47; huerta superior, 
46; huerta corriente. 44.50; bas-
tos. 44. 
Harinas.—Estacrionamiento. debido 
en buena parte a l a escasez de va-
gones que de nuevo se deja sentir 
y que mot iva nuevas gestiones de los 
harineros con las autoridades; la 
f a c t u r a c i ó n de pedidos . p a r a Gali-
c i a y Asturias es demasiado lenta; 
l a demanda regional vive al día , sin 
mostrar el menor i n t e r é s por com-
prar m á s de lo puramente indispen-
sable ; los precios se sostienen difí-
cilmente de 67 a 68, fuerza extra; 
64 a 65. entrefuertes; blancas. 63; 
panaderas. 61,50; segundas, 57. 
Piensos.—Vuelve a su anterior pe-
sadez este negocio; avena, precios 
medios, 24 en pueblos, 26 p l a z a ; ce-
bada, p laza , superior, 29; floja. 27; 
en S á d a b a . superiores, 30; h a n sa-
lido partidas e s p l é n d i d a s , que han 
dado pesos de 60 a 64 kilos hec-
tolitro ; por l a l í n e a de Utri l las , flo-
jas, 24 a 25, sobre v a g ó n ; m a í z 
nuevo, tierno, p a í s . 35 a 36; seco, 
superior. 39,50; de Lér ida . 38.50. Al-
falfa, sigue algo desorientado este 
negocio, aunque su tendencia gene-
r a l es firme, y los precios, de 10 a 
12 pesetas suelta y 14 a 16 empacada. 
<4ce¿í<.',s.—Sigue con creciente acti-
vidad l a r e c o l e c c i ó n de l a oliva, y 
l a lucha para explotar la ignorancia 
de los cosecheros h a c i é n d o l e s creer 
en bajas, s in fundamento. L a reali-
dad viene a darnos la razón , puesto 
que d á b a m o s l a voz de alerta en 
nuestra i n f o r m a c i ó n anterior sobre 
los precios bajo;? de l a ol iva, y. en 
efecto, el a l za no se h a hecho espe-
r a r ; d e c í a n que se pagaban de 80 a 
82 pesetas l a melada de 300 l i tros; 
pues ahora se pagan y a 90 en Cala-
•ceite y 100 en Calanda . ambos pue-
blos del Bajo A r a g ó n ; a esto ú l t i m o 
precio es probable se opere bastante. 
Los aceites, aunque son pocos y 
deficientes los primeros ofrecidos, 
procedentes de fruto defectuoso, han 
contenido l a firmeza que antes domi-
n a b a ; pero no creemos en los augu-
rios bajistas que en p e r i ó d i c o s regio-
nales se publican, con miras intere-
sadas, y no precisamente en defensa 
del olivicultor. 
E n plaza, los precios son: andaluz 
corriente, 250 cien k i los ; andaluz fi-
no, 260; corriente. B a j o A r a g ó n , 
262.,50; í d e m fino, 286. 
Fmos .—Cada día m á s firmes, sin-
gularmente los tipos superiores de 
alta g r a d u a c i ó n , cuyos precios me-
dios son: Campo de Borja , 45 a 50 
los 120 l i tros; campo de Car iñena , 
42 a 47; zona del Ja lón , 40 a 42; zo-
n a del J i loca , 38 a 42; Alto A r a g ó n , 
30 a 35 100 litros. 
150.000 pts. en pre,, 
a los algodone?? 
Las r e p a r t i r á la CümiSaria 
i i s i a d o m 
—o— 
L a Comisaria Algodonera „ 
tadu abre un concurso e n t t 
pielarws y agncuiuox<íS n, „ lQs Pro. 
quen a l cuiuvo del algodl*6 H 
rntonu u a c ^ u a l . para 
de premios. ^^c^ciój 
Se des t inará la cantidad' 
de iou.uuo pesetas a la ¿ a ^ 0 1 ^ 
godonera 1926.̂ 7, para «I-
c ión de iiu.quinas y pretnin*^^ 
siguiente forma: 05 en 1, 
4u.uu0 pe.-oLaá so mvertiráa 
m a americano; 50 senibrafí?" Si% 
a l g o d ó n de r e j a con rueda n ^ 
partida. 50 pul v orladores 
Ipria^; línniflnc: \r s \ i ,^ . r« tila te ias l í q u i d a s y o t ioá 50 p ^ " 
r ías pulverulentas, los cix̂ tp 
p a r t i r á n enlae los cultivado! 
los merezcan y Sindicatos 1 I 'adore 
ñ e r o s , para quo los puedan 
a quienes crean más c o m Z ^ 
10.000 pesetas se otorgai;ai cS^1*; 
mió a los agentes de p r c « ¿ ¡ f 
capataces y domas d i í m o r e s w l 
tivo que a ello se hayan ¡ J i 
acreedores, y 1O0.D00 pesetas 
sobreprecio p a r a los productojv?!!1 
a l g o d ó n . ^r¡' 
Todo .cultivador que aspire a 
guno de los premios indicados S 
berá solicitarlo de la Coimsaik u 
godonera del Estado, por medjol 
las oficinas establecidas en 
(Alfonso X I I , 14), exponiendo S í 
zonamientos en que fundamente! 
p e t i c i ó n . ^ 
Ki Jumdu que ha de entender a 
el Concurso de premios estará coi 
t i tu ído por e l asesor técnico-^eí 
Comisarla, don Enrique Cremades.-
M a r t í n e z ; en nombre del - Comifi 
Central , por e l vocal del misinol 
ingeniero de Montes don Ludo 
Rodr íguez Vivero, y en reprísenu; 
c ión de los agricoitores, por é l W 
sidente del Comité provincial ji 
Córdoba, don José Rioboo Susbielas. 
Dicho Jurado asumirá íntegra lj 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Comisaría. ; 
Deberá terminar sus tareas y"eny. 
tir el dictamen antes del 15 de" 
brero de 1927. siendo dicilti ítfii 
firme e inapelable. 
E l acto de reparto de premios se 
ver i f icará en l a primera decena del 
mes de marzo de i'.rzl. el día que 
acuerde el Comité Central, que de-
b e r á asistir en pleno o^ómbra-iílij 
u n a d e l e g a c i ó n , y señalará .el silic 
donde tenga lugar el acto. 
A todo premiado se le hará entrei 
ga. en el acto del reparto, de ?E 
premio en maquinaria o metálico, 
y. a d e m á s , de un artístico diptona, 
que deberá l levar las firmas del ce-
misario regio y secretorio genérf 
de la C o m i s a r í a y ser amorizade 
con el sello oficial de la misma. 
E l Jurado tendrá toda ampliM 
para l a c o n c e s i ó n de tecomíev^a,1 
podrá acordar también algunos otres 
extraordinarios como caso ex 
na l . y. a d e m á s , proponer, 
no lo hubiesen solicitado, a em 
tos cultivadores o propagandisia-
estime merecedores de ello, para que 
les sea concedida l a medalla de bron-
ce del Méri to Agrícola , 'grairnti de 
c o n c e s i ó n y uso. que expresa el ar-
t ícu lo cuarto del real decreto de 2« 
de abri l de 1924, modificando las 
condiciones de l a misma- orden. 
E l Comité Central , que hará suya 
l a propuesta del Jurado 'respecto al 
particular, l a e l e v a r á con toda ur-
gencia a l Gobierno, por si tiene s 
bien aprobarla. 
B u e n a c a m p a ñ a naranjera 
V A L E N C I A , 3 .—La campaña narac-
jera comienza con buenos auspicios, 
aunque con a l g ú n abuso de los & 
portadores 'que comenzaron enviai 
do n a r a n j a verde a los mercados)! 
bastante buenos precios. •••$*|! 
SOLO SE 
AilEIITflnOQ L i P60DUCCI01I 
125 k i l o s d e N I T R A T O D E CHILE 
aplicados en p r i m a v e r a a una h e c t á r e a de trigo, producen un *ÜIDe¿i 
de cosecha de 506 kilos de grano. Siendo el precio del Nitrato a^0 "¡L 
ñor que el del trigo, cas i se cuadrup l i ca en cuatro meses el dinero a» 
pleado en su f e r t i l i z a c i ó n . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A S A S I M P O R T A N T E S D E ABONOS 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 69) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecha para 
« E L D E l i A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
y enemigos fraternizaban alegremente. Los uni-
formes se mezclaban en una ab igarrada amalgama, 
do colores y emblemas, y oficiales y soldados, victo-
riosos y derrotados, cambiaban estrechos y afec-
tuosos apretones de manos. . . 
Raú l de S a m a r a n , que h a b í a visto a su h i ja , 
c o r r i ó a reunirse con ella. 
— ¿ E s t á s sola, M i g u y ? — p r e g u n t ó sin poder ocul-
tar su e x t r a ñ e z a . 
S í — c o n t e s t ó la m u c h a c h a — ; F l o r e s l i n a de Ma-
ry l s , que s u f r í a desde hace casi una semana, como 
tú sabes, un rabioso dolor de muelas, se puso 
peor esta m a ñ a n a , y la s e ñ o r a do Trescaul t , bon-
dadosa como siempre, no ba querido dejar la sola 
y se h a quedado en el hotel h a c i é n d o l e c o m p a ñ í a . 
Cuando sa l í del hotel se d i s p o n í a a n c o m p a ñ a r l a 
a Briancjon p a r a que l a v iera un dentista. 
L a c o n v e r s a c i ó n fué interrumpida por la lle-
gada de un oficial que iba a decirle a l coronel 
S a m a r a n , que el general en jefe h a b í a convocado 
a u n a r e u n i ó n de jefes y oficiales en l a qne iba 
a estudiarse el irestiltado del isupuesto t á c t i c o 
que acababan de desarro l lar las co lumnas , p a r a 
s a c a r de este e x a m e n c r í t i c o de las operaciones 
las posibles e n s e ñ a n z a s t é c n i c a s . 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n , e l general i n v i t ó a los 
jefes del Cuerpo y al E s t a d o M a y o r a un ban-
quete que se s i r v i ó en L a u t a r e t . 
E l refugio de l a Magda lena es taba ocupado ín -
tegramente por las ambulanc ias y persona l del 
s erv ic io san i tar io . 
E l general g i r ó u n a v i s i ta al establecimiento, 
recorriendo l a s i m p r o v i s a d a s e n f e r m e r í a s , y t ras 
un cambio de impresiones con el m é d i c o m a y o r , 
director del hospita l , dispuso que los enfermos 
fuesen tras ladados a ú l t i m a h o r a de l a tarde al 
edificio del Hospicio. 
M i g u y de S a m a r a n r e g T é s a b a al hotel acom-
p a ñ a d a por a lgunas damas , m a j e r e s e h i jas de 
jefes y oficiales que h a b í a n tomado parle en las 
man iobras . 
A l oir l a orden de traslado dada por el general, 
o b j e t ó : 
— C o n tal de que h a y a sitio en el Hospic io don-
de a lbergarlos . . . M e temo que no, porque son 
m u c h a s las personas que s e h a n quedado en 
L a u t a r e t p a r a p r e s e n c i a r l a rev i s ta y desfile de 
las tropas anunciados p a r a m a ñ a n a . Y a ñ a d i ó : 
— V o y a poner a d i s p o s i c i ó n del m é d i c o parte 
del chalet que ocupamos, por s i puede hospita-
lizar al l í a algunos de los enfermos. 
U n a veintena 'de hombres, 110 pucos de ellos 
privados' de conocimiento, estaban tendidos en 
el suelo, fuera del edificio, a la s o m b r a . q u e pro-
yectaban ü o s a l tos paredones ñ e \ refu|gio, por 
falta de local adecuado p a r a a lbergar los . L o s 
m á s graves , los que por su estado necesitaban 
as i s tenc ia m á s urgente, h a b í a n sido alojados en 
el interior del destartalado c a s e r ó n y y a c í a n en 
las m i s m a s cami l la s o par ihue las que h a b í a n 
servido p a r a tras ladar los desde el campo de m a -
niobras . 
E n t r e estos ú l t i m o s se h a l l a b a el teniente J u a n 
de T r e s c a u l t . 
E l j oven s e g u í a e n e l m i s m o estado de inmi-
nente peligro, pues ni l a s a n g r í a que s e le hizo, 
ni las compresas de a g u a he lada que s e le apli-
caron, provocaron l a r e a c c i ó n que d e b í a in i c iar 
la m e j o r í a . . . M a r g a r i t a de S a m a r a n a b o r d ó al 
m é d i c o m a y o r cuando el facultativo s a l í a del re-
fugio. E l doctor a c e p t ó con m u e s t r a s de- agrade-
cimiento la generosidad do l a p r o p o s i c i ó n que 
le h a c í a l a joven , que no se c o n t e n t ó con ceder 
u n a parte del chalet, s ino que o frec ió , a d e m á s , 
sus servic ios como d a m a enfermera. 
Cuando el m é d i c o daba a lgunas disposiciones 
a los sani tar ios e n c a m i n a d a s a hacer m á s r á -
pida y eficaz la i n s t a l a c i ó n de los enfermos, se 
le a c e r c ó un soldado d i c i é n d o l e : 
— M i mayor , e l teniente se h a movido; parece 
que recobra el conocimiento. 
A l oirlo el m é d i c o , se a p r e s u r ó a entrar en el 
refugio, d i c i é n d o l e a Miguy: 
— A c o m p á ñ e m e , s i gusta, s e ñ o r i t a . Con eso po-
drá comenzar a prestar s u s cari tat ivos servicios , 
que tanto le agradezco en nombre de esos pobres 
enfermos. 
L a h i j a del coronel o b e d e c i ó s i n vac i lar . Pero 
apenas puso la m i r a d a sobre el enfermo, a cuyo 
lado se h a b í a detenido el m é d i c o p a r a auscul tar -
le, se puso densamente p á l i d a , b lanca como la 
nieve que coronaba l a s a l tas c i m a s vec inas , y 
un grito desgarrador de a l e g r í a y de angust ia , 
a un tiempo mismo, m u r i ó sofocado en s u s la -
bios: D e repente, se s i n t i ó dominada por u n a in-
finita tristeza. 
— ¿ S e r á posible que v a y a a morir , Dios m í o ? . . . 
¡ N o l o peran i tá i s , S e ñ o r ! — e x c l a m ó s i n poderse 
contener l a m u c h a c h a , con u n a voz t a n emocio-
nada , tan p lena de a m a r g u r a s , que e l m é d i c o , 
contrariado, se a p r e s u r ó a decirie: 
— S i el e s p e c t á c u l o l a impres iona a usted h a s t a 
ese punto, s e ñ o r i t a , va le m á s que s e re t ire usted, 
que renunc ie a sus nobles deseos. No todas las 
personas tienen valor p a r a sobreponerse a estas 
escenas de dolor, que convengo en que e s t r u j a n 
los corazones , sobre todo, los que como el de 
usted son m u y sensibles a l a d e s g r a c i a a jena . 
A l h a b l a r a s í , pensaba el m é d i c o : 
—Tengo bastante r con m i s enfermos p a r a que 
pueda robarles tiempo en apac iguar nerv ios de 
nadie . . . ¡ N o , no! 
L a s e ñ o r i t a de S a m a r a n hizo un e n é r g i c o ges-
to con l a cabeza y p r o t e s t ó : 
—Doctor, soy m á s fuerte de lo que usted cree, 
o de lo que usted puede suponer; se lo aseguro. . . 
Mi e m o c i ó n e s t á m u y justif icada, porque el en-
fermo es un buen amigo m í o , el m e j o r de m i s 
amigos. . . Ignoraba que estuviese atacado de in-
s o l a c i ó n , y a l contemplarle de pronto en tan g r a -
ve estado.. . 
M a r g a r i t a h a b í a cogido u n a r o m p r e s a he lada 
que en aquel momento p r e p a r a b a uno de los en-
fermeros, y cuidadosamente, con exquis i ta ter-
n u r a , la a p l i c ó a la frente ardorosa del joven 
oficial. 
— ¿ V e r d a d que lo c u r a r á usted, doctor?—pre-
g u n t ó con voz en que s e r c í l e j a b a n l a e s p e r a n z a y 
el temor. 
Antes de que el facultativo tuviera tiemP0 
responder a la a n g u s t i a d a pregunta de 
• y 
se p r e s e n t ó un soldado del b a t a l l ó n de C^8 
res alpinos, que d e s p u é s de .saludar militarl<l. 
te, i n t e r r o g ó a su vez: 
— ¿ C ó m o s igue e l teniente T r e s c a u l t ^ | 
a saber not ic ias de s u estado en n o m b « H 
oficiales de su c o m p a ñ í a . 
E l m é d i c o e x t e n d i ó la m a n o s e ñ a l a n d o a Ia 
mi l l a que ocupaba el enfermo y respondió: 
— Y a lo ves; e s t á ma!, bastante mu!, perO1 
v í a no hemos llegado a un caso ^ e s ^ P 6 ^ 
Diles a s u s c o m p a ñ e r o s , para s 1 ' r a n ^ j)fl 
que e l teniente de T r e s c a u l t va a ser 0(01,1 
en c a s a de unos amigos, por u n a familia 
le conoce y que, accidentalmente se cncuentrl^ 
L a u t a r e t . 
— ¿ Y los soldados riel h a í a ü ó n que han P8" .. 
do insolaciones, c ó m o e s t á n ? ^ 
— M e j o r a n todos, afortunadamente, y 
que dentro de poco p o d r é darlos de alta. 
Miguy de S a m a r a n se h a b í a dejado caê j 
rodil las a l lado de Juan , y exc lamaba solloz 
— ¡ T r e s c a u l t ! . . . ¡ S e l l a m a Trescau l t ! ^ 
Nadie se dió cuenta do Ja e m o c i ó n de la P 
n i ñ a ; el mismo m é d i c o c r e y ó que se habí»' ferino, 
dillado p a r a prodigar a l g ú n cuidado al en 
para estar m á s cerca de él . 
M a r g a r i t a renovaba sin cesar las compresa?, 
ladas que p a r e c í a n a l i v i a r al teniente Tres 
y mientras se dedicaba a Su cari tat iva ebra 
c l a m a b a : 
— ¿ D i o s m í o , s e r á posible que lo hayas 
a m i lado p a r a s e p a r a r m e de é' "*'ríí ^ .i a 
iríT 
{Coati* 
